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STATISTIKAS SISTĒMU DATU IEVADES UN A T S K A I Š U 
FORMU IZSTRĀDES M E T O D O L O Ģ I J A 
Mūsdienās ar informatīvo datu vākšanu, glabāšanu un analīzi nodarbojas 
daudzi dažādi uzņēmumi, valsts iestādes, organizācijas vai pat atsevišķas personas . 
Viena no galvenajām problēmām, ar kuru jāsaduras , veicot šādus uzdevumus , ir 
mainīgā apkārtējā vide un prasības. Tā rezultātā uzkrājamie dati, to struktūra, 
g labāšanas principi, apstrāde, ievads un izvads arī mainās. 
īpaši asi problēma izpaužas datorizētajās apstrādes s is tēmās - nemitīgi mainās 
informācijas ievads, apstrāde un apstrādes rezultātu at tēlošana. Kā likums, 
special izētas datu apstrādes sistēmas izstrādā IT speciālisti , kas bieži vien ir dārgs 
un grūti pieejams resurss. Apskatīsim statistisko datu apst rādes metodoloģiju, kas 
paredz maksimālu gala lietotāja iesaistīšanu sistēmas izveidē, atstājot IT 
speciālist iem veikt tikai visspecifiskāko daļu. Viens no metodoloģi jas 
pamatpr incipiem ir deleģēt ievada un izvada formu veidošanu gala lietotājam 
(pasūtī tājam), bet IT speciālisti nodrošina datu glabāšanu, apstrādi un piesaist īšanos 
izveidotajām formām. Tādējādi samazinās izstrādes laiks, lietotājs pats pārvalda 
sev nepiec iešamo saskarni ar datoru. 
Statistisko datu apstrādes sistēmām to izstrādes gaitā tiek veidoti trīs lieli 
bloki - ievades formu bloks, datu glabāšanas un apstrādes bloks, atskaišu formu 
bloks. 
Ievades vai atskaišu forma ir dokumentu veida šablons , kas realizēts kādā 
izstrādes vidē un satur kontroles elementus, teksta e lementus , kā arī ievada-izvada 
elementus: 
• Kontroles elementi nosaka, kādu informāciju caur konkrēto šablonu 
ievadīs vai izvadīs, t.i.. nosaka informācijas tipu un virkni ar atr ibūtiem, 
kas ir kopīgi visai ievada vai izvada informācijai šajā formā. Piemēram, 
laika periods (gads, ceturksnis, mēnesis utt.), organizācija, valūta, 
maksājumu grupa. 
• Teksta elementi satur aprakstošu informāciju (taktiski statiskos tekstus) 
par formas datiem. Tādi ir, p iemēram, formas virsraksts, bilances pozīciju 
nosaukumi, ja forma ir bilances šablons utt. 
• Ievada - izvada elementi nodrošina datu ievadu saglabāšanu datu bāzē vai 
saglabāto un'vai apstrādāto datu attēlošanu atskaitē. Tie var būt kā 
atsevišķs lauks (vienai informācijas vienībai) vai tabula (l īdzīgām vai 
grupējamām informācijas vienībām). 
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1. z īmējums. Dokumentu veida šablona paraugs. 
Privatizācijas sertif ikātu t irgus 
| 2000 gada -r | ļ 7 » ļ marts ^-ļ 






Darījumu apjoms (sertif.) 4 998.00 12 619.00 2 433.80 6 992.60 
Darījumu apjoms (Ls) 16 675.16 25 416.73 8 322.32 14 285.25 
Vidējā cena, pērkot no fiziskām personām 3.09 1.37 
Vidējā cena, pērkot no starpniecības uzņēmumiem 3.44 2.16 
zīmējums. Formas šablonam atbilstoša dokumenta piemērs. 
Sistēmas dzīves cikla gaitā parasti parādās j aunas ievadformas vai esošās tiek 
koriģētas, tāpat notiek arī ar atskaitēm. Parādot ies jaunai ievadformai. vist icamāk 
būs korekcijas arī datu apstrādē, bet j a u n a atskaite bieži vien korekcijas sistēmā 
neprasīs. Tāpat sistēmas darbību pēc būtības ne ie tekmē dažādas interfeisa izmaiņas 
formās - burtu izskats, pareizrakst ības kļūdas, cipariem atvēlētās vietas lieluma 
maiņa, kad skaitļ iem nepietiek vietas, vai gluži otrādi, forma slikti pārskatāma 
datora monitora ekrānā. Šīs izmaiņas lietotājiem ir ļoti svarīgas, bet sistēmu 
izstrādātājiem atņem daudz laika. 
Veidojot j aunu ievades vai atskaites formas izskatu, lietotāji to parasti uzzīmē 
vai apraksta, bet izstrādātāji pēc tam to veido no j a u n a izstrādes vidē. 
Tātad racionāli būtu, j a lietotāji veidotu atskaišu un ievades formu šablonus, 
kurus papildinātu izstrādātāji ar specifiskām lietām, lai forma "strādātu", bet kuras 
nemaina formas izskatu. Vislabāk būtu. ja ar visām ievadformām un visām atskaitēm 
strādā viena un tā pati programma - kods nav izsvaidīts pa dažādām ievadformām. 
jaunas formas pielikšana sistēmai parasti neprasa kodēšanu un līdz ar to ir ātra. 
Tajā pašā laikā lietotāji labprātāk veidos pasūtī jumus sev ierastā un ērtā vidē. 
Viena no šādām vidēm ir MS Excel. Lietotāji to pārzina un lieto ikdienas darbā. 
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turklāt iegūtos atskaites vai ievades formas datus iespējams tūlīt izmantot, veidojot 
kādus nelielus aprēķinus vai grafikus. 
Sistēmu izstrādātāji formām piesaista kontroles e lementus un ievada-izvada 
elementus. Kontroles elementi bieži tiek izmantoti daudzās formās līdzīgi, 
p iemēram, elements , ar kuru izvēlas dokumenta gadu. Tādēļ ir lietderīgi tos kodēt 
vienā vietā un katrā formā pēc vienota principa tos izmantot. 
Ievada - izvada elementi formā viens no otra atšķiras ar vārdu un datu bāzes 
pieprasījumu komplektu, kas nodrošina datu saglabāšanu, labošanu un nolasīšanu. 
Atskaites formā tiem ir nepieciešami tikai nolasīšanas pieprasī jumi. 
Viens no realizācijas variantiem ir sekojošs. Izstrādātājs nosauc ievada-izvada 
elementu laukus vismaz formas ietvaros unikālā vārdā un piesaista tiem 
pieprasī jumus, izmantojot to vārdus. Datu bāzē tiek piereģistrēts dokumenta tips 
(forma), ievada-izvada elementiem - vārdi, un kolonnu vārdi ( tabulām). 
Pieprasī jumos var paredzēt izmantot kontroles elementu vērtības, apzīmējot tās ar 
elementu vārdiem. Izpildes gaitās vārdi tiks aizvietoti ar konkrētajām vērtībām. 
Iegūtie pozitīvie aspekti: 
1. Formu izstrāde notiek ātrāk, j o : 
1.1. lietotāji paši precizē, kādai formai būtu jābūt , lai tā attēlotu nepiec iešamo 
informāciju, lai ar to būtu ērti strādāt pie datora, lai to varētu labi izdrukāt 
utt. 
1.2. lietotāji un izstrādātāji nedublē darbu, zīmējot t o n n a s ; 
1.3. izstrādātāji nodarbojas tikai ar formu tehnisko noformēšanu, nevis 
vizuālo, kas parasti paņem daudz laika; 
1.4. izstrādātāji neraksta jaunu kodu katrai formai, bet gan izmanto esošo -
ietaupās laiks gan koda rakstīšanai, gan testēšanai, gan potenciāli kļūdu 
labošanai; 
1.5. j a lietotājs vēlas mainīt tikai interfeisa e lementus formas šablonā -
tekstus, līniju noformējumu, nav nepieciešama izstrādātāja iejaukšanās; 
2. Sistēma ir stabilāka, jo: 
2 .1 . visas formas izmanto vienu un to pašu kodu - kļūdas relatīvi ātrāk 
atklājas un tās ir j ā l abo tikai vienā vietā: 
2.2. vairāki ievada-izvada elementi var izmantot vienu un to pašu 
pieprasījumu - ietaupās laiks to izstrādei un testēšanai; 
2 .3. s is tēmu vieglāk pārņemt citam izstrādātājam, j o nav daudz kodu. 
3. Sistēma ir vieglāk transformējama, sekojot l ietotājprogrammatūras un datu 
bāzu programmatūras attīstībai - kods ir neliels un a t rodas vienkopus. 
Negatīvie aspekti: 
1. Sistēmas programmu kods ir sarežģīts, to nav viegli labot; 
2. Dažu formu noformēšana (piemēram, kas paplašinās gan uz leju, gan pa labi ar 
grupējumiem un s tarpsummām) var būt sarežģīta. 
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Balstoties uz metodoloģi jas pr incipiem, ir izveidotas divas statistisko datu 
apstrādes sis tēmas. Tajās izmanto vairāk nekā 600 formu šablonus (gandrīz visus 
no tiem veidoja lietotāji). Viena no s is tēmām darbojas 3 gadus un tajā ir uzkrāts 
vairāk nekā 2 miljoni informācijas vienību. Sis tēmas nemitīgi attīstās, tās tiek 
papildinātas ar j aun i em formu šabloniem, kā arī tiek uzlaboti j au esošie. 
Mag.math . , lekt. S . B a l i n a 
LATVIJAS M Ā J S A I M N I E C Ī B U BUDŽETU PĒTĪJUMA 
R E P R E Z E N T A T I V I T Ā T E S N O V Ē R T Ē J U M S 
Esošo Latvijas Mājsaimniecību budžeta pētījumu LR Centrālās Statistikas 
pārvaldes Sociālās statistikas depar taments uzsāka 1995. gada rudenī. Pētījuma 
galvenais mērķis - novērtēt visu Latvijā dzīvojošo mājsaimniecību (kā arī to 
administratīvi teritoriālo un sociālo grupu) ienākumu, izdevumu un patēriņa līmeni 
un struktūru. 
Mājsaimniecību budžeta pētījumā ģenerā lkopa, par kuru vēlamies iegūt 
informāciju, ir visas Latvijā dzīvojošās mājsaimniecības . Pētījuma izlase veidola, 
par pamatu ņemot divu dažādu reģistru informāciju: 
• pilsētās - Iedzīvotāju reģistra datus. 
• laukos - pagastu mājsaimniecību sarakstus. 
Sākotnējais ikgadējais Mājsaimniecību budžeta pētījuma izlases apjoms bija 
7992 mājsaimniecības un katru mēnesi apsekoja 666 mājsaimniecības . Nosakot 
izlases apjomu, vērā tika ņemta citu valstu analogu pētījumu pieredze. Galvenajās 
stratās j eb grupās: Rīga. 6 lielās pilsētas, vidēja lieluma un mazās pilsētas un lauki 
ikmēneša izlase izvietota proporcionāl i iedzīvotāju skaitam dažādās teritorijās starp 
pilsētām un laukiem, kā arī starp pieciem Latvijas reģioniem: Kurzemi, Latgali. 
Zemgali , Vidzemi un Rīgas reģionu. 
Publicējot pētījuma datus, būtu nepiec iešams publicēt arī šo datu precizitāti 
raksturojošus l ielumus: dispersiju, s tandartkļūdu vai variācijas koeficientu. Līdz 
šim Latvijas Mājsaimniecību budžeta pētījuma publikācijās rādītāju precizitāte 
netika norādīta. 
Mājsaimniecību budžeta pētījuma izlase ir atšķirīgi veidota trim grupām -
Rīgai un 6 lielajām pilsētām (R, 6LP) . vidēja lieluma un mazajām pilsētām (CP) un 
auku teritorijām (LK). Summārā tipa rādītāja novērtē jumu Latvijai var iegūt, 
summējot šo trīs grupu summāros rādītājus: 
Y L a t v . - Y R , 6 L P + Y C P + Y L K 
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Ta ka katra no šim trim grupām izlase veidota neatkarīgi, tad dispersijas 
novērtē jumu varam iegūt sekojoši: 
v ( Y L a t v . ) = V(Y 
R,6LP 
) + V ( Y L K ) + V ( Y C P ) . 
Katrā grupā ir atšķirīgi iegūstams summārā tipa rādītāja dispersijas 
novērtējums. Dispersijas novērtējuma iegūšanai tika izmantota pakete S U D A A N . 
kas ļauj novērtēt rādītāju dispersijas vienpakāpes un daudzpakāpju izlasēm. Tā kā 
pētījumā izmantoti 3 dažādi dizaini, tad dispersijas novēr tē jums iegūstams katrai no 
lielajām stratām atsevišķi: Rīgai un 6 lielajām pilsētām, vidēja lieluma pilsētām un 
mazajām pilsētām un laukiem. Rezultātā katram summārā tipa rādītājam dispersija 
iegūstama kā trīs dažādu komponentu summa. 
Y 
M B P galvena interese ir par attiecības tipa novēr tē jumiem R = — . 
X 
Tā kā Latvijas Mājsaimniecību budžeta pētījuma izlase ir sarežģīti veidota , tad 
attiecības tipa rādītāju dispersijas novērtēšanai j ā i zmanto kāda no tuvinātajām 
metodēm. Nelineāru rādītāju dispersijas novērtēšanai var izmantot Tei lora 
linearizācijas metodi, kurā nelineārais rādītājs tiek aproksimēts ar lineāru rādītāju 
un pēc tam dispersijas novērtējums tiek iegūts lineārajam novēr tē jumam. 
Izmantojot Teilora linearizācijas metodi , attiecības tipa rādītāja dispersijas 
novērtējums ir: 
V ( R ) = R < M ) + M _ 2 c o v ( Y , X ) ļ 
{ Y 2 X 2 X Y , 
kur c o v ( Y , X ) - rādītāju X un Y kovariācijas novērtējums. 
Latvijas Mājsaimniecību budžeta pētījuma gadījumā katrs novēr tē jums 
V ( X ) . V ( Y ) un c o v ( Y , X ) sastāv no trim komponent iem, kas atbilst katrai no 
lielajām grupām: Rīgai un 6 lielajām pilsētām, vidēja l ieluma un mazajām pilsētām 
un laukiem. 
Aplūkosim dažu pamatrādītāju un šo rādītāju variācijas koeficientu (procentos) 
novērtējumus Latvijas, Rīgas un lauku mājsaimniecībām: 
Latvija Rīga Lauki 
Ls | % Ls % Ls % 
Patēriņa izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli 
Visas mājsaimniecības 50,07 1,03 57,45 1,57 44,25 2.66 
1 personas mājsaimniecības 65,68 2.08 77.33 4,15 39.37 2.81 
4 personu mājsaimniecības 44,68 2.27 49.71 2, 70 43.22 6.44 
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Latvija Rīga Lauki 
Ls 0/ Ls Zo Ls % 
Pārtikas izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli 
Visas mājsaimniecības 25,32 0,78 24,47 1.10 27,53 1.77 
1 personas mājsaimniecības 33.50 1.62 30,73 3.42 39.45 2.30 
4 personu mājsaimniecības 21,68 1,40 21,67 2.08 23.58 2.57 
Mājokļa iekārtošanas izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli 
Visas mājsaimniecības 1.54 5.64 1.72 11.63 1.45 10,20 
1 personas mājsaimniecības 1.80 16.02 2.54 31.50 1.55 19.59 
4 personu mājsaimniecības 1,23 8,07 1,45 14.48 1.20 16, 73 
Ja apskata tabulā apkopotos rezultātus, tad redzam, ka tādiem rādītājiem kā 
patēriņa izdevumi un izdevumi pārtikai uz vienu mājsaimniecības locekli Rīgā un 
Latvijā variācijas koeficients ir mazāks par 2 % , kas norāda uz augstu rādītāju 
precizitāti. Precizi tāte šiem rādītājiem ir augsta arī tādām mājsaimniecību grupām 
kā vienas un četru personu mājsaimniecības Latvijā un Rīgā. 
Ja mēs aplūkojam procentuāli mazāku patēriņa izdevumu grupu, tādu kā 
izdevumi mājokļa iekārtošanai, tad šeit vērojams daudzkār t augstāks variācijas 
koeficients, bet tajā pašā laikā šīs izdevumu grupu absolūtā izteiksme ir neliela. 
Bez tam šiem rādītājiem varētu būt liela izkliede arī ģenerā lkopā . Ja mēs aplūkojam 
laukos dzīvojošās mājsaimniecības, tad šeit rādītājiem variācijas koeficienti ir 
augstāki. 
Tabulas dati liecina par to. ka, aplūkojot lielas mājsaimniecību grupas un 
skaitliski nozīmīgas pozīcijas. Latvijas Mājsaimniecību budžeta pētījuma rezultātu 
precizitāte ir augsta. U'zmanīgiem ir jābūt , aplūkojot nelielas mājsaimniecību 
grupas un skaitliski nelielas pozīcijas. 
Šeit gan j āa tz īmē , ka novērtēt ie variācijas koeficienti parāda tikai izlases 
kļūdas lielumu, šajā novērtējumā neieiet tas kļūdas komponents , kas nav saistīts ar 
izlasi. 
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Lekt. I .Baļčune, Dr .oec . , doc. T . R o m a n o v a 
GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMATŪRAS 
IZMANTOŠANA STUDENTU APMĀCĪBĀ 
Mūsdienīga finansu uzskaites apmācība nav iedomājama bez grāmatvedības 
programmatūras izmantošanas . Grāmatvedības programmu izmantošana demonst rē 
studentiem mūsdienīgu grāmatvedības uzskaiti, ļauj vairāk vērības veltīt 
grāmatvedības uzskaites apguvei , samazina uzdevumu tehniskās izpildes laiku. 
Uzņēmumu informācijas sistēmu pr iekšmetā programmatūra kalpo kā uzskates 
līdzeklis pētījumiem uzņēmuma sistēmu izveidošanā. Šīs p rogrammas daudziem 
studentiem, kuriem trūkst praktiskās darba pieredzes, sn iedz ieskatu par reālu 
informācijas sistēmu. 
Studentu apmācībā izmantotajai grāmatvedības programmatūra i tiek izvirzītas 
augstas prasības. Tai ne tikai tehniski j ānodroš ina apmācības iespējas vienlaicīgi 
pēc iespējas lielākam studentu skaitam, bet arī j ābūt metodoloģiski pareizai un ērti 
lietojamai. Programmatūrai jāatbilst visām grāmatvedības l ikumdošanas un 
informācijas sistēmu veidošanas prasībām, j ā rāda jauninā jumi un paņēmieni , kas 
atslogo uzskaites tehnisko darbu un demonst rē mūsdienīgas datu izmantošanas un 
apmaiņas iespējas. 
Šādas p rogrammatūras izmantošanas svarīgs priekšnosacī jums ir sadarbība ar 
p rogrammatūras izplatītāju, kas nodrošina jaunu versiju savlaicīgu izmantošanu 
mācību procesā. Sadarbības pamatu būtu j āve ido tādu lai, ieinteresētība būtu 
abpusēja un izplatītājs apzinātos, ka sadarbība ir liels ieguvums ne tikai 
Universi tātei , bet arī firmai. 
Veiksmīgu mācību priekšmeta apguvi nodrošina pareiza mācību metodikas 
izvēle, kuras būtiska sastāvdaļa ir prakt isko darbu uzdevumu un darba gaitas 
aprakstu sastādīšana. Uzdevumiem vienlaicīgi jāp i lnve ido studentu finansu 
uzskaites zināšanas, kā arī j ādemons t rē mūsdienīgi uzskai tes paņēmieni , kuri 
iespējami vienīgi, izmantojot programmatūras iespējas. Mācību materiāl iem jābūt 
pieejamiem gan papīra, gan elektroniskā formā, kā arī pašā programmatūrā 
iebūvētām palīdzības iespējām jānodroš ina studenta patstāvība uzdevuma izpildes 
laikā. Ņemot vērā, to, ka daļai studentu šī ir pirmā sastapšanās ar reālu informācijas 
sistēmu, kuras darbības apraksts parasti ir vairāku simtu lappušu biezs, būtu svarīgi, 
lai studenti vispirms lekcijā gūtu priekšstatu par sistēmu kopumā, tās iespējām, 
vietu un lomu uzņēmumā, informācijas sistēmu teorētiskajiem pamatjautājumiem. 
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Būtiski ir psiholoģiski iedrošināt s tudentus , kas ļautu viņiem vairāk koncentrēt ies 
uzskaites apguvei un mazāk bažīties sistēmas tehnisko darbību. 
Nav nol iedzams, ka reālas p rogrammatūras izmantošana mācību procesā ir 
nepieciešama, tā jāpaplaš ina sadarbībā ar lielāku skaitu izplatītai firmām, lai varētu 
precīzāk piemērot programmatūru mācību kursa apguves mērķiem, kā arī 
demonstrēt j a u n ā k o informācijas tehnoloģiju izmantošanu saimniecībā. Fakultātē 
būtu nepieciešams izveidot šādu programmatūru bibliotēku, kuras izmantošana 
ļautu dažādot mācību procesu un neatstātu p rogrammatūras iegādes problēmas 
personisko kontaktu līmenī. 
Mag.commerc . , lekt. A.Batraga 
SABIEDRISKO ATTIECĪBU LOMA 
MĀRKETINGA PROCESĀ 
Mārket inga kompleksu veido, kā zināms, četri elementi : prece, cena, noiets, 
virzība. Savukārt virzības komplekss ir specifiskā veidā savienoti sekojoši četri 
komponenti : reklāma, noieta s t imulēšana , tiešā pārdošana un saikne ar sabiedrību. 
Saikne ar sabiedrību ir noteiktu attiecību veidošana un stabil izēšana starp 
kompāniju un dažādām kontaktauditor i jām, lai izveidotu izdevīgu kompānijas 
reputāciju, labvēlīgu imidžu j e b tēlu, kā arī vienlaicīgi novērstu nelabvēlīgas 
tenkas, baumas un darbības. 
Komponents - sabiedriskās at t iecības var tikt realizētas gan atsevišķi, gan 
mijiedarbībā ar pārējiem virzības e lementiem. T a s nodrošina sekmīgu virzības 
attīstību , kura ieņem nozīmīgu vietu mārket inga procesa veidošanā un realizēšanā. 
Tādēļ autora mērķis ir - parādīt , kāda ir sabiedr isko attiecību real izēšanas loma 
un, kā tās palīdz nodrošināt veiksmīgu mārket inga procesa īstenošanu. 
Saikne ar sabiedrību ir ietekme uz sabiedrisko domu, kur attiecību uzdevums ir 
nodrošināt sabiedrību ar informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu pareizos lēmumus. 
Saiknes ar sabiedrību darbības lauks ir svarīgas sabiedriskās grupas . Tās ir: 






Sabiedriskās attiecības ietver sevī sekojošus darbības veidus: 
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1) sakaru nodibināšana un uzturēšana ar presi, t.i., - informējošu rakstu 
izvietošana masu informācijas līdzekļos, lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību konkrētām precēm vai pakalpojumiem; 
2) preču propaganda, t.i., - konkrētu preču/ pakalpojumu popular izēšana; 
3) saikne ar sabiedrību, t.i., - attiecību formēšana un uzturēšana ar sabiedrību 
vietējā vai nacionālā mērogā; 
4) lobēšana, t.i., - attiecību formēšana un uzturēšana ar l ikumdevēju un 
izpildvaras pārstāvjiem, lai ietekmētu likumu pieņemšanas procesus un to 
ieviešanu dzīvē; 
5) attīstība, t.i., - sakaru veidošana ar sabiedr iskām, nekomerc iā lām 
organizācijām, lai saņemtu finansiālu atbalstu vai palīdzību. 
Šodien sabiedriskās attiecības k |uvušas par modernās sabiedrības daļu un 
sabiedrisko attiecību speciālisti ieņem nozīmīgu vietu organizācijas/f irmas darbībā. 
Ir jāsapro t , ka katrai firmai neizbēgami rodas saskarsme ar ārpasauli , tātad ar 
sabiedrību. 
Galvenais mērķis ir izveidot profesionālas un labas att iecības. Ir svarīgi, lai 
firmas vadība analizētu attiecības ar sabiedrību, ir nepieciešama informatīvās 
sistēmas izveide, kas sasniegtu visus darbiniekus. 
Sākotnējais iespaids sabiedrībā par firmu veidojas stihiski, taču, ievērojot 
nepieciešamos sabiedrisko attiecību veidošanas pr iekšnosacī jumus, ir iespēja radīt 
vēlamo tēlu. Neņemot vērā sabiedrības intereses un viedokli , firmas darbība var 
ciest nopietnas neveiksmes. 
Tātad sabiedriskās attiecības ir iespējams raksturot kā ciklisku procesu. 
Firma sniedz informāciju sabiedrībai, sabiedrība uz šīs informācijas bāzes 
veido savu viedokli , kas savukārt ietekmē firmas darbību. Sabiedriskās attiecības 
tāpat kā reklāma ir uzskatāmas par ārējo komunikāciju, kas iedarbojas uz cilvēku 
apziņu. Sabiedrisko attiecību prakse ir tā, kas nodroš ina firmai pieaugošu 
populari tāt i , prestižu, peļņu. 
Panākumi sabiedrisko attiecību j o m ā atkarīgi gan no sabiedrisko attiecību 
speciālistiem, gan firmas vadības izvirzītās koncepcijas, filozofijas un darbības 
pamatprincipiem. Panākumi ir gūstami, tātad, j a vadība pareizi veido un attīsta mār­
ketinga procesus, respektē un izprot sabiedrisko attiecību nozīmi, piedāvā atbilstošu 
pieprasītajam, tātad atbilstošu pircēju vēlmēm un vajadzībām - preci, pakalpojumu. 
Sabiedrisko attiecību programmas sasniedz lielāku efektivitāti, ja tās tiek 
īstenotas sistemātiski, stratēģiski un konsekventi . Sabiedriskās attiecības ir viens no 
tirgus e lement iem, to realizēšanā jānodroš ina visu darbību atbilstība kopējai 
uzņēm u m a kon cepc ij a i. 
Informatīvajai sistēmai, kura veidojas sabiedrisko attiecību speciālistu darbības 
rezultātā ir pilnībā j ānodroš ina uzņēmuma vadītāji un speciālisti , lai visas vadības 
funkcijas tiktu pildītas precīzi uz savlaicīgas informācijas bāzes. 
Organizāci jas , uzņēmumi , firmas un sabiedrisko attiecību kompānijas vai 
atsevišķi speciālisti d a r b o j a r ^ t J i ^ j j J n ī g a vīdeT Sa'BiēdrTs'Rv attiecību speciālist iem 
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jā ie t dažus solus priekšā sociālajām, ekonomiska jām un poli t iskajām pārmaiņām, 
jāspēj paredzēt tendences , lai iespējami ātri reaģētu uz not ikumiem, kas spēj 
ietekmēt šo kompāniju kopējo darba procesu, t. sk. mārket inga procesu. 
Tātad, sabiedriskajām at t iecībām kā virzības kompleksa e lementam jāveidojas , 
pilnveidojoties līdz ar vidi, lai nodrošinātu nemainīgu darba kvalitāti. 
Ir vairāki faktori, kas ietekmē vides maiņu, veicinot sabiedrisko attiecību 
attīstību: 
1) ekonomiskās globalizācijas ietekme uz firmu, organizāciju: 
2) mainīgais sabiedrības viedoklis ; 
3) vispārējā konkurence; 
4) attīstība; 
5) tehnoloģija. 
Aizvien vairāk firmas/organizācijas novēr tē priekšrocības, kuras sniedz 
sabiedrisko att iecību veidošana to mārket inga procesa realizēšanā. 
Lai uzņēmums sekmīgi varētu attīstīties, kā arī paplašināt savu tirgu, nepie­
ciešama tā veiksmīga prezentācijas modeļa izstrāde, mērķauditorijas, konkurentu u.c. 
apzināšana un izpēte. Iespēju produktīvi veikt minētās darbības, var nodrošināt 
sabiedrisko attiecību kā mārketinga procesa virzības kompleksa elementa attīstīšana. 
Pēc autora domām, sabiedriskajām at t iecībām Latvijā ir j āsasn iedz daudz 
lielāki darbības apjomi, nekā tas ir pašreizējā per iodā, lai varētu aktīvi piedalīties 
ekonomiskajos un sabiedriskajos procesos . Fi rmu vadītājiem no sabiedrisko 
attiecību veidotājiem jāsagaida radošas idejas, neparastus problēmu risinājumus un 
ātra reakcija uz. not ikumiem. 
Ikviens uzņēmums, kas nolēmis sekmīgi un ilgstoši strādāt, veic savas darbības 
plānošanu. Ja ņem vērā, ka viena no u z ņ ē m u m a darbības plānu sastāvdaļām ir 
mārketinga plāns, tad jāsecina, ka sabiedriskās attiecības iespējams efektīvi 
izmantot mārket inga mērķu sasniegšanā. Tātad uzņēmumam jāveic arī sabiedrisko 
attiecību programmas mērķt iecīga plānošana. Sabiedr isko attiecību programma 
pakļaujas tiem pašiem izstrādes nosacī jumiem un ietver tādus pašus elementus kā 
jebkurš cits uzņēmuma darbības plāns - situācijas novēr tēšanu, mērķu un 
mērķauditorijas definēšanu, stratēģijas un taktikas izstrādi, p rogrammas laika 
grafika un budžeta plānošanu, kā arī rezultātu novērtēšanu. 
Līdz ar to sabiedrisko attiecību plānošana ir gan stratēģisks, gan taktisks 
process. Svarīgi ir nepārtraukti koordinēt sabiedr isko attiecību aktivitātes ar citām 
tirgvedības komunikāci ju p rogrammām, lai rezultātā pēc iespējas sekmīgāk 
iekļautos kopējā t i rgvedības attīstības procesā. 
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M a g . o e c , lekt. K.Berz iņa 
T Ū R I S M A ATTĪSTĪBA BALTIJAS VALSTĪS 
Latvijā pašlaik daudz tiek diskutēts par tūrisma svarīgo lomu Latvijas 
tautsaimniecībā, ir izstrādātas dažādas prognozes un attīstības plāni gan Latvijā, 
gan arī citās valstīs. Kā vienu no piemēriem var minēt Pasaules tūrisma 
organizāci jas prognozi - l īdz 2020. gadam Eiropā kopumā un j o īpaši Baltijas 
reģiona valstīs būs vērojama strauja tūrisma attīstība, kas veicinās visas 
ekonomikas augšupeju. Tādēļ ir svarīgi izanalizēt pašreizējo situāciju Baltijas 
valstīs - ko esam spējuši panākt līdz šim Latvijā, salīdzināt to kaimiņvalstu 
sasniegumus, kurās ekonomiskā un politiskā situācija ir l īdzīga tai situācijai kāda 
pašlaik ir Latvijā un mēģināt rast risinājumus. 
Galvenie parametri , kuri pēc autores domām būtu jāsal īdzina, ir katras valsts 
robežu šķērsojošo personu skaits, tai skaitā iebraukušo ārzemnieku skaits un 
struktūra, kā arī naudas summas , kādas ceļotāji ir atstājuši Latvijā. 
1. z īmējums 
Robežu šķērsojošo personu skaits (ārzemnieki) 
500u 
1993 1994 1995 1996 1997 1 9 9 8 
Ka redzams pirmajos 3 z īmējumos, situācija Latvija ir sliktāka neka Lietuva un 
Igaunijā pēc visiem iepriekšminētajiem parametr iem. Pirmkārt , ieceļojošo tūristu 
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skaits kaimiņvalst īs ir lielāks nekā Latvijā. Igaunijā ieceļojošo tūristu skaits ir par 
1,7 reizes vairāk, Lietuvā 2,5 reizes lielāks, turklāt abās kaimiņvalstīs tūristu 
skaitam ir tendence pieaugt, bet Latvijā 1998. gadā tas ir pat nedaudz samazinājies. 
Lai arī Lietuvā ir vairāk iedzīvotāju nekā Latvijā, salīdzinot iedzīvotāju skaitu ar 
ieceļojošo tūristu daudzumu, Latvijā tūristu un vietējo iedzīvotāju attiecība ir 
mazāka par 1, precīzāk 0,7 (skat. 3 . zīm.), kas nozīmē, ka uz katriem 10 Latvijas 
iedzīvotājiem ierodas tikai 7 ārvalstu tūristi, Lietuvā savukārt uz katriem 10 
iedzīvotājiem ir 12 tūristu, bet Igaunijā 20, tātad 2 reizes vairāk. 
2. zīmējums 
Robežu šķērsojošo personu skaits (rezidenti) 
3 5 0 0 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ļjadi 
3. zīmējums 
Vietējo iedzīvotāju un ieceļotāju skaita attiecība 
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Arī tūrisma imports Latvijā jau kopš 1995. gada pārsniedz tūrisma eksportu (skat. 
4. zīm.), kas veicina valūtas aizplūšanu no Latvijas. Turpretim Lietuva pēc 
neatkarības iegūšanas ir spējusi noturēt pozitīvu tūristu skaita bilanci. Lai gan 
statistikas datos precīzas informācijas par Igaunijas iedzīvotāju ceļošanu nav (tikai 
tūrisma aģentūru apkopotā informācija, kuru nevar ņemt par pamatu datu 
salīdzināšanai), vērā ņemami ir valsts ieņēmumi no ārzemju ceļotājiem, dažādos 
informācijas avotos šīs summas nedaudz atšķiras, taču vidēji tās vairākas reizes 
pārsniedz Latvijas kopējos ieņēmumus. Tādi paši optimistiski rādītāji ir arī par 
Lietuvas ārzemju tūristu izdevumiem (skat. 1. tabulu). Var diskutēt par šo statistikas 
datu atbilstību reālai situācijai, tomēr atšķirība ar kaimiņvalstu ieņēmumiem ir 
pietiekoši nozīmīga, lai signalizētu par nopiehiām problēmām tūrisma 
4. z īmējums 
Latvijas ce |ojošo iedzīvotāju un ārzemnieku skaits 
25U0 
1993 1994 1995 1996 1 9 9 7 1998 
gadi 
5. zīmējums 
Lietuvas ceļojošo iedzīvotāju un ārzemnieku skaits 
p e r s o n a s 
( tūkst . ) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
gadi 
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1. tabula 
Kopējie ārzemju ceļotāju izdevumi 1998.g. (milj. USD) 
Latvija 174 
Lietuva 694 
Igaunija 4 5 0 
Meklējot papildu izskaidrojumus zemajiem ienākumiem no iebraucošajiem 
tūristiem, nākamajos z īmējumos autore parāda ārzemju tūristu sadalījumu pa 
valstīm. 
Lietuvai lielu daļu tūristu sastāda N V S tūristi ( 55%) , no kuriem liela daļa 
ierodas pateicoties tieši atvieglotajam vīzu režīmam un, lai arī t rešda|a iebraucošo 
tūristu ir no Baltijas valstīm, Lietuva tieši ar zemākajām cenām rod papildu 
ienākumus arī no Baltijas tūristiem. Savukārt Igaunija lielāko daļu ienākumu iegūst 
no Somijas tūristiem (64%) neskatoties uz to , ka Igaunijā ir zems vidējais 
uzturēšanās i lgums. Latvijā gandrīz divas trešdaļas no kopējā tūristu skaita sastāda 
viesi no abām kaimiņrepubl ikām (60%) un tikai neliela daļa tūristu ierodas no N V S 
(8%) . arī Rie tumeiropas un Skandināvi jas tūristi , d iemžēl , ir tikai maza daļa no 
kopējā ieceļotāju daudzuma. 
6. z īmējums 
Ceļotāju sadal ī jums pa valst īm (Latvija) 
Pārejās vals t is 
• Lietuva 
• Igaunija 





• Pārējās valstis 
Apkopojot iepriekšminētos datus, j āsec ina , ka Latvija ir vel ļoti talu no 
vēlamās tūrisma attīstības. Iemesli šai problemātiskai situācijai varētu būt vairāki . 
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kas saistīti gan ar l ikumdošanu - pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas 
note ikumiem, gan ar nesakār totu un laikietilpīgu vīzu rež īmu ar N V S , gan ar 
pārstrukturizāciju saistītās problēmas, nesakārtotu (neeksistējošu) prāmju sat iksmi, 
ar nepie t iekamām investīcijām tūrisma infrastruktūrā, ar informācijas un reklāmas 
nepiet iekamību ārzemju medijos utt. 
7. z īmējums 
Ceļotāju sadalījums pa valstīm (Lietuva) 
Pāre jas valstis 
Tūr i sma uzņēmumiem un institūcijām ir jācenšas piesaistīt papildu līdzekļus, 
lai mēģinātu risināt minē tās problēmas. Pašreizējais valsts ieguldījums tūrisma 
attīstībā ir niecīgs (170 tūkst, lati), un tuvāko gadu laikā vals ts budžetā, pēc autores 
domām, nav gaidāmi papi ldu ieņēmumi, tādēļ būtu nepieciešams aktivizēt tūr ismā 
strādājošos privātos uzņēmumus , izveidojot, p iemēram, tūrisma uzņēmumu 
asociāciju, vai arī darbojoties jau izveidotu organizāciju sastāvā, piesaistot privāto 
kapitālu, uzsākt tieši ar informācijas un reklāmas izplatīšanu pasaulē, akcentējot 
Latviju kā atraktīvu atpūtas, pilsēttūrisma, konferenču un motivējošā tūrisma 
mērķvalsti . Privātais bizness nelabprāt iegulda savus l īdzekļus šādos projektos , bet 
tieši soli pa solim ar nelielām aktivitātēm tūr isma popular izēšanai varētu panākt gan 
Latvijas kā tūr isma mērķvalsts popular izēšanu, gan arī privātā sektora ietekmes 
apziņas radīšana. Tajā pašā laikā nepieciešams veikt pap i ldu aktivitātes kopējai 
Baltijas valstu kā tūrisma reģiona integrēšanai. Ir pagājuši j a u gandrīz 9 gadi , kad 
psiholoģiski bija nepieciešams trim Baltijas valstīm būt pa ts tāvīgām un 
neatkarīgām vienai no o t ras , tagad ir pienācis laiks apzināties, ka tikai strādājot 
kopā, mēs spēsim piesaistīt j aunus tūristus, kas trīs Baltijas valstis uztver kā vienotu 
reģionu. 
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Dr. o e c , doc. A.Berziņš 
MENEDŽMENTA NOZĪME LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ 
Pārejot Latvijā uz brīvā tirgus ekonomiku , ir j āmācās izmantot visas tās 
sniegtās iespējas, kas ir saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu. 
Viena no pašām lielākajām vērtībām ir māka vadīt uzņēmumus jaunajos 
apstākļos, tas ir menedžmenta zināšanas. Uzņēmumiem vajadzīgi gan augstākā, gan 
vidējā, gan zemākā līmeņa menedžer i . 
Ne velti menedžmenta special ism vidū pastāv uzskats, ka paši vērtīgākie 
uzņēmuma resursi ir menedžeri . Tas arī sapro tams, j o tieši menedžeru ieguldījums 
ir izšķirošs uzņēmumu darbības efektivitātes nodrošināšanā. Uzņēmumu darbības 
efektivitāti mēra ar tiem pašiem ekonomiskaj iem kritērijiem, kā uzņēmumā 
realizētā menedžmenta efektivitāti. 
Ņemot vērā to, ka Latvijā nav ievērojamu dabas resursu, tieši menedžmenta 
kvalitatīva izmantošana varētu veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību un 
Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Eiropā. 
Pirmie pozit īvie piemēri šai ziņā j au ir. Viens no pārl iecinošākajiem ir a s 
"Aldar is" darbība. 
"Aldar i" raksturo pārdomāts un efektīvs menedžments . "Aldara" izcilos 
sasniegumus uzņēmējdarbībā redz daudzi , bet m a z būs tādu, kuri zina konkrētos 
statistiskos "Alda ra" ekonomiskās izaugsmes rādītājus un vēl daudz mazāk to. 
kuriem ir skaidrs , ka šo lielisko sasniegumu pamatā ir ļoti pārdomāts , labi izplānots 
un sekmīgi realizēts menedžments . 
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Vispi rms par uzņēmuma mērķiem. Šeit "Aldar im" ir sava oriģināla pieeja. To 
varētu raksturot kā sistēmas pieeju. 
Visus '"Aldara" nodomus j eb mērķus varētu kopumā iedalīt trīs l īmeņos: 
• misija (stratēģiskā koncepcija) , 
• biznesa ideja (vispārīgie mērķi), 
• mērķi (konkrētie mērķi) . 
"Aldarī" valda uzskats, ka pamatu pamats uzņēmuma attīstībai un uzplaukumam 
ir stratēģiskā plānošana un domāšana. Ar to sākas tālejošu perspektīvu mērķu 
noteikšana. Ja šādi mērķi pastāv, ir iespējams sākt rūpēties par to realizēšanu. Tāpēc 
arī uzņēmuma politika un stratēģija ir kompānijas kvalitātes sistēmas pamats. 
Kvalitāte tiek saprasta plašāka un šaurākā nozīmē. Plašākā nozīmē tā raksturo visa 
uzņēmuma darbību kopumā, tas ir teicamu menedžmentu, bet šaurākā - produktu un 
pakalpojumu kvalitāti. Var teikt, ka kvalitāte ir "Aldara" filozofija. 
"Alda ra" prezidents Vitālijs Gavri lovs, kā augstākā l īmeņa menedžer i s , ir 
devis lielu ieguldījumu šīs akciju sabiedrības attīstībā: 
1. Visus, kuri ir redzējuši Vitāliju Gavri lovu, pārsteidz viņa lielais opt imisms, 
pozit īvā psiholoģiskā nostāja. Labi būtu to no viņa pamācī t ies! 
2. Prezidenta darbu vada pārliecība, ka visus nodomus , plānus un mērķus 
iespējams materializēt. 
3. "Alda r im" netrūkst j aunas idejas. Viena no tādām 1998. gadā bija pudeļu, 
iepakojuma kastu un etiķešu standarta nomaiņa, j aunas alus šķirnes. 
4. Vitālijs Gavri lovs kā līderis ir izveidojis ļoti spēcīgu komandu. 
D r . o e c , asoc. prof. V.Bikse 
CILVĒKKAPITĀLA NOZĪME 
EKONOMIKAS IZAUGSMĒ 
Cilvēkkapitāla jēdziena izpratne 
Ar cilvēkkapitālu saprot talantu un iegūtās spējas: z ināšanas , kvalifikāciju, 
pieredzi un prasmi, ko var izmantot ražīgā ekonomiski aktīvā darbībā un gūt 
ienākumu. 
Līdzīgi kā fiziskajā kapitālā ieguldījumi tiek veikti arī cilvēku resursos. Ar 
ieguldījumiem cilvēkkapitāla saprot j ebkuru aktivitāti ar mērķi paaugstināt cilvēku 
darbaspējas un iemaņas ražīgākai darbībā. 
Ir trīs galvenās ieguldījumu sfēras cilvēkkapitāla: 
• izglītība, sākot ar bērnu sagatavošanu pi rmskolas iestādēs, ieskaitot 
izglītību vispārizglītojošās skolās, arodskolās , vidējās speciālās mācību 
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iestādēs, augstākās mācību iestādēs, kā arī p ieaugušo iedzīvotāju apmācību 
darba vietās un kvalifikācijas paaugst ināšanu; 
• veselības aprūpe - tikai pilnīgi vesels c i lvēks var augstražīgi strādāt: 
• cilvēku mobilitātes nodrošināšana. Ekonomikas internacionalizācija 
pastiprina cilvēku mobil i tā tes problēmu plašā nozīmē, nojaucot robežas 
starp darba tirgiem. Viņiem jābū t gataviem nemit īgām pārmaiņām ne tikai 
ražošanā vispār, bet galvenais - dzīves vietas maiņai , iesaistoties 
darbaspēka tirgus konkurencē izvēlētajā dzīves vietā, profesijas vai amata 
maiņai, kā arī pastāvīgai sevis pi lnveidošanai . 
Ieguldījumi cilvēkkapitāla dod iespēju sagatavot daudz augstākas kvalitātes 
darbaspēku. Kā liecina A S V zinātnieka E.F .Deņisona pētījumi, ieguldījumi 
cilvēkkapitāla ir ļoti efektīvi. 
Cilvēki ar augstāku vispārējās izglītības līmeni un profesionālo sagatavotību, 
labu veselības stāvokli strādā ražīgāk, arvien paliel inot produkcijas izlaidi. Turpret ī 
valstīs, kurās ir zems iedzīvotāju izglītības l īmenis, ir lielāks bezdarbnieku skaits, 
pieaug noziedzība, narkomānija . Neizglī tot i , slimi cilvēki apdraud sabiedrību. Viņi 
vairāk ņem no sabiedrības nekā tai dod, j o valstij ir j āmaksā no budžeta 
bezdarbnieka pabalsts , jāuztur c ietumi, j āc īnās pret narkomāniju un dažādām 
lipīgām sl imībām. Diemžēl , daudzi cilvēki un valstis ne v ienmēr novērtē 
ieguldījumu nozīmi izglītībā un veselībā. Daž i -a r ī nav spējīgi maksāt pieprasīto 
tirgus cenu par medicīnas pakalpojumiem un nepiec iešamās izglītības iegūšanu. 
Bērnu vecāki vai sabiedrība, regulāri maksājot par vispārējās un profesionālās 
izglītības iegūšanu un veicot citus ieguldījumus cilvēka attīstībā, cer, ka iegūtās 
zināšanas un prasme nākotnē nodroš inās viņam arī daudz lielāku ieguvumu darba 
algas un citu ienākumu veidā nekā tika ieguldīts ci lvēkkapitāla. Jānorāda, ka atdeve 
no ieguldījumiem cilvēkkapitāla parādās tikai pēc noteikta laika, saņemot augstāku 
darba algu un iegūstot tādu darbu, kas sniedz visl ielāko gandarī jumu. 
Šajā rakstā jēdziens cilvēkkapitāls tiks lietots nevis, lai analizētu izglītības 
ietekmi uz darba algas lielumu, bet gan, lai parādītu tā nozīmi makroekonomikā -
ekonomikas izaugsmē. 
Zināms, ka maksimālo produkci jas izlaides lielumu iespējams saražot, 
izmantojot noteiktu ražošanas faktoru daudzumu: zemi, darbu, kapitālu, izejvielas 
un uzņēmējspējas . 
N o ražošanas funkcijas teorijas izriet, ka pastāv divi galvenie avoti , kas sekmē 
ekonomikas izaugsmi: pielietoto ražošanas resursu paliel ināšana attiecībā uz 
cilvēku resursiem - tas ir darba ieguldījums (stundās) un darba ražīgums. Palielinot 
kā vienu, tā otru, tiek nodrošināts produkcijas izlaides p ieaugums un ekonomikas 
izaugsme. Mūsdienās svarīgākais darba raž īguma paaugst ināšanas avots ir 
zinātnisko atklājumu un tehnoloģisko zinību attīstība - j aunas un daudz pilnīgākas 
tehnoloģijas, ražošanas vadības un organizāci jas metožu radīšana. Tas daļēji 
atspoguļo not iekošās izmaiņas darbaspēka kvalitātē - zināšanās un kvalifikācijā. 
Katrā laika periodā sabiedrības rīcībā ir noteikta zināšanu summa. Tās parādās 
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vairākās formās: vienas ir iemiesotas grāmatās , žurnālu rakstos, citas ir fiksētas 
patentos, bet vēl citas tiek iegūtas kā pieredze un nekur netiek atspoguļotas. 
Zināšanas par ražošanu arvien pieaug, un to apgūšana iemiesojas cilvēkkapitāla. 
Ekonomikas izaugsmē īpašu nozīmi iegūst zināšanas, kas skar zinātniski tehnisko 
progresu. 
Zinātnisko atklājumu un tehnoloģisko zinību ietekme uz ekonomikas izaugsmi 
Zinātnisko atklājumu un tehnoloģisko zinību attīstību raksturo divi aspekti: 
izgudrojumi un j aun ievedumi . Katrs j auns izgudrojums rada jaunas zināšanas. 
Jaunievedumi ir esošo zināšanu piel ietošanas metožu pilnīgošana, izgudrojumu 
(pētījumu) rezultātu izmantošana jaunu tehnoloģiju un dažādu produktu radīšanā un 
to ieviešanā, kā arī sabiedrisku un politisku procesu uzlabošanā. 
Visbūtiskākās izmaiņas zinātniski tehnoloģiskajās zinībās rada ievērojami 
atklājumi. Lai izgudrojumi un jaunievedumi varētu ietekmēt ekonomikas izaugsmi, 
tie ir j ā i emieso kapitālā - fiziskajā un cilvēciskajā. Līdzko ir veikti izgudrojumi un 
inženieri strādā, lai tos ieviestu, ir nepieciešamas investīcijas jaunu iekārtu 
ražošanā. Zinātniski tehnoloģisko zinību pilnīgošana nozīmē arī pieredzes 
apgūšanu. Jo ilgāk strādnieki veic doto darbu, j o lielāku pieredzi viņi iegūst un 
labāk šis darbs veicas. Ekonomikas izaugsmes procesā izmaiņas vienā nozarē rada 
izmaiņas citās sfērās. 
Zinātniski tehniskā progresa galvenais motīvs ir augstākas peļņas iegūšana, 
zinātkāre, vēlēšanās padarīt darbu labāk un vieglāk, ātrāk virzīties pa karjeras 
kāpnēm, kā arī s l inkums. (Jābūt taču daudz vieglākam veidam kā to paveikt! 
Uztaisi daudz efektīvāku žurku ķērāju un visa pasaule iemīdīs taku uz tavām 
mājām). 
1. tabula 
Valsts budžeta f inansējums pētniecībai un tehnoloģiskam izstrādēm Latvija 
(% no iekšzemes kopprodukta)* 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999"* 2 0 0 0 * * 
0.22 0.27 0.28 0.26 0.24 0,21 0,21 0,20 
* Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999.-R.:-l999.-1 13.lpp. 
** Dienas bizness.-2000.-9.sept.-7.lpp 
Mūsdienās arvien lielāka ietekme uz ekonomikas izaugsmi ir zinātniski 
tehniskajam progresam. Zinātnisko atklājumu un tehnoloģisko zinību ietekmē 
aizvien straujākos tempos pieaug jaunatklā jumu skaits zinātnes un tehnoloģijas 
laukā un to izplatīšanās ātrums. Rodas j auns zināšanu un profesionālo iemaņu 
ražošanas model is , kurā apvienojas galēja specializācija un daudzpusīgs jaunrades 
gars. Šajos apstākļos ir svarīgi pētniecībai un tehnoloģiskām izstrādēm novirzīt 
vairāk naudas līdzekļu. Piemēram, ASV, Vācija, Japāna šim nolūkam tērē apmēram 
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trīs procentus no iekšzemes kopprodukta , Somija attiecīgi - 3 , 3 % , bet Latvijā 
1997. un 1998. gadā kopējais f inansējums pētniecībai un izstrādēm bija tikai 0 , 4 2 % 
no iekšzemes kopprodukta , bet valsts budžeta finansējums kopš 1995. gada arvien 
samazinās (sk. 1. tabulu). 
Nepie t iekams valsts budžeta finansējums pētniecībai un tehnoloģiskām 
izstrādēm ir cēlonis tam, ka Latvijas rūpniecībā ir izveidojusies nozaru struktūra, 
kurā ir neliels augsto tehnoloģiju īpatsvars un tās apkalpošanai nav nepieciešams 
augsti kvalificēts darbaspēks, kas savukārt nesekmē ekonomikas izaugsmi un 
cilvēkkapitāla attīstību. 
Jānorāda, ka LR Ekonomikas ministrija ir uzsākusi veidot augstu tehnoloģiju 
produktu ražošanas klasifikatoru, lai stimulētu zinātņietilpīgu nozaru attīstību, 
kurās tiks veidoti augstas tehnoloģijas uzņēmumi . Tas sekmēs aktīvu zinātniski 
pētnieciskā darba izplatību, un ieguldījumu palielināšanu cilvēkkapitāla, īpaši 
izglītībā, j o j aunas tehnoloģijas iet roku rokā ar zināšanu apgūšanu, lai tā ietekmē 
ražotu augstas kvalitātes un konkurētspēj īgu produkciju. 
Globalizācija - c i lvēkkapitāls un ekonomikas izaugsme 
Globalizācija nozīmē pasaules sistēmas izveidi ar raksturīgiem dziļiem 
savstarpēji saistītiem procesiem. Parasti pie globalizācijas pieskaita tās problēmas , 
kuras pēc saviem mērķiem un dzi ļuma skar ne tikai atsevišķu valsti vai reģionu, bet 
visu cilvēci. Pie tām pieder: informācijas tehnoloģiju attīstība, ekonomikas 
internacionalizācija, zinātniskie atklājumi j e b kā norādīts Apvienoto Nāci ju 
materiālos - globalizācija nozīmē, ka pastāv: jauni (ātrāki un lētāki) saziņas 
līdzekļi, jauni tirgi, jauni aģenti (multinacionālās korporācijas. Pasaules 
Tirdzniecības organizācija u.cj un jaunas normas (daudzpusēji Ilgumi par 
cilvēktiesībām, vides aizsardzības un sociālo jautājumu risināšanu u.cj. (Skat. 
Human deve lopment report 1999 ( U N D P ) . - New Y o r k - 1 9 9 9 . - p . 10) 
Globalizācija nozīmē dzīvot un darboties arvien asākas konkurences vidē. Lai 
šajos apstākļos ikviens pasargātu sevi no riska un varētu baudīt globalizācijas 
sniegtās iespējas, par konkurences būt iskāko nosacījumu kļūst cilvēka attīstība, 
izglītības līmenis, iegūtās z ināšanas, iemaņas un prasme tās pielietot. Tiek izvirzīts 
jautājums par sabiedrības attīstības mērķu nomaiņu. Ja divus pēdējos gadsimtus par 
sabiedrības attīstības galveno mērķi tika uzskatīta ekonomikas izaugsme, tad šobrīd 
galvenais - lautas attīstība Pateicoties A N O Attīstības p rogrammas (UniteJ 
Nations Development Programs. UNDP) finansējumam, kopš 1995. gada Latvijā 
tiek veikti pētījumi par tautas attīstību. Tie ir publicēti ikgada pārskatos. 
1999. gada pārskatā ir analizēti globalizācijas procesi un to ietekme uz ilgtspejīgu 
tautas attīstību Latvijā. 
Plašākā nozīmē cilvēka attīstība ietver visus viņa attīstības aspektus, kas sekmē 
cilvēka spēļu attīstību un to paplašināšanos, sākot ar pamatvajadzību 
apmierināšanu: dzīvība un drošība, tīrs ūdens un veselīga pārtika, laba veselība, 
izglītība, darbs un pieklājīgs dzīves līmenis, ieskaitot arī ekonomiskās un politiskās 
brīvības pakāpi . Tikai tad, ja ir pieejamas šīs pamatvajadzības . cilvēkiem paveras 
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citas svarīgas iespējas - veidot pilsonisko sabiedrību, piedalī t ies politiskajā dzīvē, 
rūpēties par savu valsti, apkārtējo vidi un ekonomikas izaugsmi. 
Sabiedrības attīstības mērķu sasniegšanas vissvarīgākais l īdzeklis ir 
ekonomikas izaugsme. Ekonomikas izaugsme nodrošina iedzīvotāju dzīves l īmeņa 
pieaugumu, samazina nabadzību un atrisina daudzas citas sociālās problēmas. Taču 
ekonomikas izaugsme pati par sevi nenodrošina cilvēku attīstību. Tas nebūt nav 
vienīgais līdzeklis, j o svarīga ir arī valdošā ekonomiskā polit ika. Piemēram, lai 
paaugstinātu iedzīvotāju izglītības līmeni, uzlabotu viņu vesel ību un mūža ilgumu, 
valdība var izmantot izglītības un veselības pakalpojumu palielināšanai augošās 
ekonomikas papildu budžeta resursus. Arī tad, ja ekonomikas izaugsme nenotiek, 
valdība var atvēlēt arvien vairāk valsts budžeta līdzekļu iedzīvotāju veselības 
aprūpei . Līdzīgi valdība var rīkoties arī ar izglītības pakalpojumu paliel ināšanu. 
Šādi rīkojas ne visai bagātas valstis. Līdz ar to tiek panākts valsts iedzīvotāju 
labāks veselības stāvoklis un augstāks izglītības līmenis nekā attīstītās valstīs. Arī 
iedzīvotāju ienākumu līmenis ir ciešā saistībā ar iespēju uzturēt labāku veselības 
stāvokli un iegūt labāku izglītību. 
Pastāv būtiska sakarība starp ekonomikas izaugsmi un ieguldījumiem 
cilvēkkapitāla (skat. 1. shēmu) . 
1. shēma 
Cilvēkkapitāla nozīme ekonomikas izaugsme un ekonomikas 
izaugsmes ietekme uz cilvēku attīstību 
Cilvēkkapitāla nozīme 
ekonomikas izaugsmē 
Ekonomikas izaugsmes ietekme uz 
ci lvēku attīstību 
• Augsta darbaspēka kvalitāte: 
zināšanas, iemaņas un prasme, 
laba veselība 
• Augstāks darba ražīgums un 
lielāka produkcijas izlaide 
• Efektīvāka cilvēkkapitāla 
izmantošana 
• Saprātīga ekonomiskā politika 
• Vairāk resursu var novirzīt 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem 
• Labākas nodarbināt ības iespējas 
• Vairāk resursu var novirzīt dabas 
aizsardzības vajadzībām 
• Labākas demokrat izāci jas iespējas 
• Labākas iespējas jaunākās 
tehnoloģijas ieviešanai ražošanā 
Ekonomikas izaugsmes būtiskākais avots ir ieguldījumi ci lvēkkapitāla. 
llgtspējīgu ekonomikas izaugsmi var nodrošināt attīstītu ci lvēku sabiedrība, viņu 
zināšanas un prasme, iespēja tās efektīvi izmantot, j a ir darbs , labāki nosacījumi 
uzņēmējdarbības uzsākšanai , demokrāt iska visu līmeņu lēmumu pieņemšana. Un 
otrādi. Zema darbaspēka kvalitāte b remzē ekonomikas izaugsmi. Savukārt 
vienmērīga ekonomikas izaugsme nodrošina labākus apstākļus tautas attīstībai. 
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Ekonomikas izaugsmi nodrošina preču un pakalpojumu ražošanas 
palielināšana, kas dod iespēju labāk apmierināt p ieaugošās iedzīvotāju vajadzības, 
paaugstināt kopējo tautas labklājību, novērst nabadzību un risināt citus sociālos 
jautājumus, t.i., ekonomikas izaugsme ir līdzeklis tautas attīstībai. Ir gadījumi, ka 
ekonomikas izaugsmei valstī neseko adekvāts progress tautas attīstībā: arvien 
pieaug sociālā nevienlīdzība, bezdarbs , vides piesārņošana, tiek zaudēta tautas 
kultūras identitāte un patērēti resursi , kas būs nepieciešami nākamām paaudzēm. 
Tas nozīmē, ka ekonomikas izaugsmi var nodrošināt , kaitējot cilvēku 
labklājībai. P iemēram, pārmērīga mežu izciršana un kokmateriālu eksportēšana var 
atņemt valsts iedzīvotājiem daudzus labumus, ko dod mežs. t.i., svaigu gaisu, 
estētisku baudu, atpūtu, dabisku ārstniecisku vidi. Ja netiek neievērota saikne starp 
ekonomikas izaugsmi, vides aizsardzību un sociālo jautājumu adekvālti r isināšanu, 
tad nevar nodrošināt ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. 
Šāda rīcība nevar nodrošināt arī sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējīgu 
attīstību ir j auns jēdz iens . Tā definīcija vēl nav pilnīgi izstrādāta. A N O Pasaules 
vides un attīstības komisija (1987) skaidro, ka attīstība ir ilgtspējīgu, ja tā 
apmierina pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas 
apmierināt viņu vajadzības. Ilgtspējīga attīstība skar ekonomiskus ( izaugsme, 
efektivitāte, stabilitāte), sociālos ( ta isnīgums, sociālā vienotība un mobili tāte, 
līdzdalība, kultūras identitāte) un vides (ci lvēkiem veselīga vide, at jaunojamo dabas 
resursu racionāla izmantošana, neat jaunojamo dabas resursu saglabāšana) faktorus. 
Takai tāda attīstība, kas vienādi atbilst visām trim mērķu grupām, var pastāvēt 
ilglaicīgi. 
N o iepriekšteiktā varam secināt, ka, p ieaugot globalizācijas procesiem, tiek 
mainīti akcenti attiecībā uz cilvēku attīstību, ieguldījumiem cilvēkkapitāla. Pētījumi 
liecina, ka mūsdienās ekonomikas izaugsmes svarīgākais avots ir zinātniski 
tehnoloģiskās zināšanas, iemaņas un prasme pielietot tās ražīgā darbībā. Latvijas 
integrācija vienotas pasaules ekonomikā izvirza uzdevumu veidot j auno paaudzi 
atbilstoši notiekošajām izmaiņām. Tās liek veidot kompetenta cilvēka modeli, 
izglītotu augstas kvalifikācijas darbinieku, spējīgu vispusīgai darbībai, sevis kā 
personības pašrealizācijai , pamatojot ies uz plašām zināšanām un nepieciešamās 
kompetences nodarbinātībai un ekonomiskajai dzīvei Kompetents cilvēks 
ekonomiskās dabas jautā jumus risina vienotībā ar globālām prob lēmām, kas skar 
vispārcilvēciskās vērtības un kas saistītas ar ci lvēces izdzīvošanu uz zemeslodes , 
proti - kā a tomkara novēršana, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšana, 
mazākumtautību kultūras saglabāšana, narkomāni jas un alkohol isma apkarošana, 
cīņa pret nabadzību u.tml. 
Cilvēkkapitāla veidošanā visbūtiskākā loma pieder izglītības sistēmai. Tāpēc 
izglītības uzdevums ir veidot cilvēku, kas apzinātos sava cilvēkkapitāla pieaugošo 
nozīmi, konkurētu ar citiem darba tirgū un pieņemtu opt imālus lēmumus, risinot kā 
lokālās, tā arī globālās problēmas, un veicināt ekonomikas izaugsmi. 
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LU students K.Birznieks 
LATVIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 
PAKALPOJUMU INDUSTRIJA: TĀS STĀVOKLIS, 
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS UN LOMA 
LATVIJAS EKONOMIKĀ 
Informācijas tehnoloģiju (IT) sektors ir viena no pasaulē visstraujāk augošajām 
tautsaimniecības nozarēm un pēc daudzu zinātnieku atzinuma, informācijas 
tehnoloģiju ieviešana pasaulē nozīmē jaunu tehnoloģiju apguves ciklu ražošanas 
attīstībā. Bez j a u n o tehnoloģiju ieviešanas nav iedomājama arī Latvijas rūpniecības 
attīstība, kas atzīts arī Latvijas rūpniecības attīstības stratēģijā. Taču, iespējams, vēl 
lielāks ir šīs nozares potenciāls eksporta attīstības iespēju griezumā. 
Kāds ir stāvoklis industrijā šodien? 1980. gados Latvijā pastāvēja vairāki 
datorcentri , kas nodarbojās ar IT pētījumiem, un Latvijā bija viena no attīstītākajām 
IT infrastruktūrām bijušajā PSRS. 
Pašreiz IT pakalpojumu sektorā strādā vairāk nekā 500 pr ivā tuzņēmumu, kas 
kopsummā nodarbina virs 3000 darbinieku (1998. g.). Latvijas kompāniju saražoto 
IT pakalpojumu patēriņš 1998. gadā bija 26,7 miljoni latu j e b 0 ,7% IKP. IT 
pakalpojumu apjoms eksportā 1998. gadā bija 0,6 % j eb 6 miljoni Ls. 
Latvijas IT pakalpojumu sektors pagaidām ir maz attīstīts, tomēr tam ir 
tendence strauji pieaugt. Būtisks nozarē izstrādāto paka lpojumu apjoms jau 
patlaban tiek eksportēts , taču IT pakalpojumi ir būtiski arī vietējo uzņēmumu 
tehnoloģiskajai izaugsmei. 
Galvenais kavēklis IT pakalpojumu sektora izaugsmei ir kvalitatīva darbaspēka 
trūkums. Darbaspēka deficīts pastāv gan uz eksporta produkci jas ražošanā, gan -
vietējo kompāni ju IS uzturēšanā. Deficīta cēlonis - nepie t iekamais inženierzinātņu 
studentu skaits un zemā izglītības kvalitāte. Šādu situāciju ir izraisījusi augstskolu 
nespēja sagatavot speciālistus atbilstoši ekonomikas pieprasī jumam, kā arī zemā 
datorzinātņu studentu motivācija kvalitatīvi apgūt un pabeigt studijas augstskolās. 
Lai veicinātu sektora un līdz ar to arī - tautsaimniecības attīstību, valstij ir 
jāveic investīcijas izglītības un zinātnes sterā, palielinot speciālistu sagatavošanas 
apjomus un paaugstinot viņu kvalifikāciju. Privātā sektora loma - privāto 
zinātnisko institūtu tīkla izveide, kā arī atbalsts (studentu kredi tēšana, prakses vietu 
nodrošināšana u.c.) speciālistu sagatavošanā. Saskaņā ar Nacionā lo programmu 
Informātika, IT infrastruktūras izveidei ir nepieciešami 243 miljoni Ls. Pēc nozares 
kompāniju veiktajiem aprēķiniem, lai IT pakalpojumu nozarē izveidotu spēcīgu 
eksporta industriju, datorzinātņu studentu sagatavošanas apjomu ir četrreiz 
palielināt, kas prasa, lai valsts finansējums datorizglītībai katru gadu pieaugtu par 
0,57 miljoniem Ls. 
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Saskaņā ar speciālistu aprēķiniem IT pakalpojumu sektora nozīme 
tautsaimniecībā 20 gadu laikā var palielināties vairāk nekā 200 reizes, 2020. gadā 
nozares saražoto pakalpojumu eksporta vērtībai sasniedzot 4 miljardus Ls, bet 
nodokļu ap jomam pieaugot līdz aptuveni 500 mil joniem Ls. Straujo izaugsmi 
nodrošina IT pakalpojumu sektora p ieaugums globālā mērogā. Sektora vidējais 
attīstības temps ir aptuveni 2 reizes lielāks nekā Latvijas tautsaimniecībai tuvākajos 
gados prognozēta is , kas nozīmē, ka sektora p ieaugums veicinās ekonomikas 
attīstības tempa paātr ināšanos. kas ir būtiska, lai sasniegtu LS ekonomiku attīstības 
līmeni. 
IT pakalpojumu nozares attīstība ļaus ne tikai efektivizēt Latvijas lielākā -
cilvēkresursu - potenciāla izmantošanu, bet, pateicot ies zinātnes attīstībai, uzlabos 
tā kvalitāti un pievienojamo vērtību. Palielinot makroekonomisko rādītāju 
pieaugumu Latvijā, sektora attīstība varētu arī uzlabot tautsaimniecības stāvokli 
depresīvajos reģionos. 
Informācijas tehnoloģiju ( IT) paka lpojumu nozares attīstīšana Latvijas 
tautsaimniecībai no stratēģiskās augsmes viedokļa ir nozīmīga vairāku aspektu dēļ, 
jo nodrošina: 
1. Latvijas resursu potenciāla izmantošanu. 
Valsts tautsaimniecības attīstības ilgtermiņa stratēģija paredz orientāciju uz 
zinātņieti lpīgo, ci lvēka radošo resursu ietilpīgo nozaru attīstību (biotehnoloģijas , 
finansu pakalpojumi u . c ) , kas saistīts ar Latvijā pieejamo ražošanas resursu 
specifiku. Attīstot šīs nozares, Latvijai būtu iespējams visstraujāk paaugstināt savu 
konkurētspēju pasaules tirgū, j o pretēji dažādām ražošanas nozarēm pakalpojumu 
nozaru attīstība daudz mazākā mērā ir atkarīga no vēsturiskajiem apstākļiem un 
vēsturiskās nozares izaugsmes: 
2. Paaugst inātus tautsaimniecības izaugsmes tempus. 
Tautsaimniecības ilgtermiņa stratēģija norāda, ka Latvijas tautsaimniecībai 
jāor ientējas uz nozarēm ar sevišķi strauju p ieauguma tempu. IT pakalpojumi ir 
viens no visstraujāk augošajiem tautsaimniecības sektoriem visā pasaulē ar lielu 
attīstības potenciālu. Paātrinātie augsmes tempi ir būtiski, lai veicinātu Latvijas 
tautsaimniecības straujāku at jaunošanos vismaz, līdz 1990. gada līmenim; 
3.Tehnoloģiju attīstīšanu. 
Pastāv uzskats, ka informācijas tehnoloģijas iezīmē j aunu tehnoloģisko ciklu, 
kas ir viens no tautsaimniecības attīstību ietekmējošiem faktoriem. Latvijai ir 
jāpielāgojas šim tehnoloģiskajam ciklam tā augsmes periodā. 
Pēc autora domām, iepr iekšminēto faktoru dēļ valstij ir svarīgi izveidot un 
attīstīt IT pakalpojumu sektoru konkurētspēj īgu, plaukstošu, kas nodrošinātu 
tautsaimniecības stabilitāti un augsmi, kas nodrošinātu iedzīvotāju labklājības 
paliel ināšanos. 
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Dr.oec. , Banku augstskolas asoc. prof. I .Brivers 
EKONOMETRIJAS KURSA SATURS UN VIETA 
PROFESIONĀLAJĀ EKONOMISTA STUDIJU 
PROGRAMMĀ 
Ekonometr i ja ir studiju priekšmets , kas veido nea tņemamu ekonomis ta 
augstākās izglītības sastāvdaļu attīstīto pasaules valstu augstskolās. Latvijas 
augstskolās studiju kurss ar šādu nosaukumu ir parādījies tikai pēdējos desmit 
gados. Kā to savā grāmatā "Statistika un ekonometr i ja" norāda viens no. 
ievērojamākajiem ekonometr i jas speciālistiem Latvijā profesors Oļģerts Krast iņš, 
tad ekonometr i ja ir robežzinātne starp ekonomiku, matemātiku un statistiku, tāpēc 
tās robežas nav skaidri definētas. Līdz ar to speciālistiem var būt atšķirīgs 
priekšstats par to, kas ir iekļaujams ekonometr i jas kursa saturā. Tāpēc vispirms 
nedaudz pakavēsimies pie šī vārda izcelsmes un tā sākotnējā satura. 
Vārdu '•ekonometrija" 1926. gadā ieteica norvēģu ekonomis ts un statistiķis, 
pirmais Nobela prēmijas laureāts Ragnars Frišs (R.Frisch). Viņš šo terminu 
izveidoja pēc analoģijas ar vārdu "biometr i ja" , ko 1889. gadā ieviesa Frensiss 
Goltens (F.Gallon), lai apzīmētu matemātisko un statistisko metožu kopu, ko lieto 
bioloģijā. (Latviešu konversāci jas vārdnīcas 2 . sējumā, kas izdots 1929. gadā, 
biometrija ir definēta kā "bioloģijas nozare , kas bioloģiskus jautā jumus atrisina ar 
matemātikas pal īdzību." P.Rokickis 1964. gadā ieteica terminu "bioloģiskā 
statistika".) Pēc šīs analoģijas R.Frišs ieviesa jēdz ienu "ekonometr i ja" , lai apzīmētu 
matemātisko un statistisko metožu kopu. ko lieto ekonomikā . Kā redzams, 
sākotnējā izpratnē jēdz iens "ekonometr i ja" aptver j ebkuru matemāt isko metodi 
ekonomikā, kas balstās uz empīriskiem datiem. 
Kopš 1926. gada pasaule ir ļoti mainījusies. Skaitļošanas tehnikas ienākšana 
mūsu ikdienā ir daudzkār t paplašinājusi ekonomikā izmantoto matemāt isko metožu 
klāstu. Tāpēc arī ekonometr i jas j ēdz iens ir sašaurinājies, kaut gan liela daļa 
ekonomistu, kuru darbība tieši nav saistīta ar matemātiskajām metodēm, jopro jām 
vārdu "ekonometr i ja" saprot tā sākotnējā nozīmē. 
Latvijas Padomju enciklopēdijas 3.sējumā, kas ir izdots 1983. gadā, par 
ekonometri ju ir teikts: "zinātne, kas pētī ekonomikas objektu un procesu 
kvantitatīvās l ikumsakarības, izmantojot matemātiskās statistikas metodes un 
ekonomiski matemāt i skos modeļus ." 
Poļu ekonomists , marksists Oskars Lange (O.Lange) par ekonometr i ju izsakās 
šādi: "Ekonometr i ja ir zinātne, kura nodarbojas ar ekonomikā pastāvošu konkrē tu 
kvantitatīvu l ikumsakarību noteikšanu ar statistiskām metodēm. Ekonometr i ja 
atšķiras no ekonomikas teorijas ar to, ka tā mēģina statistiski, ar konkrē tām 
kvantitatīvām sakarībām attēlot tās l ikumsakarības, kuras ekonomikas teorija 
apskata vispārīgā un shematiskā veidā. ... Ekonometri ja savieno ekonomikas 
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teoriju ar statistiku un mēģina ar matemāt ikas un statistikas metodēm dot konkrētu, 
kvantitatīvu izteiksmi vispārīgajiem shematiskaj iem likumiem, kādi pastāv 
ekonomikas teorijā." 
Šādā nozīmē par ekonometr i sk iem mode ļ iem gandrīz vienmēr runā tikai 
makrolīmenī. Pie tiem ir at t iecināmi s tarpnozaru analīzes (Ļeontjevaj modeļ i , 
ražošanas funkcijas, ekonomiskās p rognozēšanas modeļi , A G E (Applied General 
Equilibrium - pielietojamie vispārējā l īdzsvara) modeļ i u.c. 
Kā redzams, neviena no šīm definīcijām neidentificē ekonometriju ar matemātisko 
statistiku. Ekonometrija balstās uz matemātisko statistiku, un bieži vien pat netiek skaidri 
nodalīta atšķirība starp šīm zinātnēm. Vienkāršoti sakot, matemātiskajā statistikā tiek prasīta 
daudz lielāka stingrība, piemēram, lai pietiekami ticami konstatētu sakarību staip divām 
parādībām un šīs sakarības veidu, ir vajadzīgs liels skaits novērojumu. Ekonometrija tiek 
pieņemts, ka šāda sakarība pastāv (izriet no ekonomikas likumiem), un ir jākonstatē tikai šīs 
sakarības konkrēta izpausme konkrētā vietā un konkrētā laikā. Tam pietiek ar ievērojami 
mazāku novērojumu skaitu. 
Lai vi jā pas tāvošās augstākās profesionālās ekonomis ta studiju p rogrammas nav 
vērstas tieši uz profesionālu ekonometr is tu sagatavošanu. Tāpēc šajās studiju 
programmās ekonometr i ja nav uzskatāma par profilējošo kursu, bet gan 
priekšmetu, kas paplašina speciālista redzesloku, ļauj saprast ne tikai savu darbību, 
bet procesu kopumā, un veido augsni , lai vajadzības gadījumā varētu patstāvīgi 
apgūt ekonometr i ju dziļākā līmenī. N o tā izriet, ka būtu lietderīgi šādu kursu veidot 
tā. lai aptvertu iespējami plašu jau tā jumu klāstu. Centrālā vieta šajā kursā būtu 
ierādāma ekonometr iskaj iem makromode ļ i em. Kā piemēru šādam model im var 
minēt 1980.gada Nobela prēmijas laureāta L.Kleina IL.R.Klein) ekonometr isko 
makromodcl i , kas ir sastādīts mācību nolūkiem, ir viegli pārskatāms un labi 
izprotams (skat. H.Theil, J.C.G.Booi, T.Kloek, Operations Research and 
Quantitative Economics, pp. 77-86, Rotterdam, 1965). 
Kursa saturā ir lietderīgi iekļaut arī j au tā jumus par ražošanas funkcijām kā 
ekonometr iskiem makromodeļ iem un s tarpnozaru analīzes (f.eontjeva) modeli , j o 
šie modeļi bieži tiek izmantoti kā sastāvdaļas reālos ekonometr iskajos 
makromodeļos . Turklāt ekonometr iskie makromodeļ i lieliski papildina studentu 
zināšanas vienā no vissvarīgākajiem pr iekšmet iem - makroekonomikā , [auj 
paskatīties uz j au it kā z ināmiem jautā jumiem citā aspektā. 
Lai ar izpratni runātu par ekonometr iskaj iem makromodeļ iem, protams, ir 
nepieciešamas priekšzināšanas makroekonomikā , matemātiskajā statistikā un 
matemātikā. Ja saikne ar makroekonomiku un matemātiku parasti īpašas problēmas 
nerada, tad matemāt iskās statistikas un ekonometr i jas attiecības ir sarežģītākas. Pēc 
manām domām, ir lietderīgi studiju p rogrammā veidot šādu secību - vispirms 
matemātika, tad makroekonomikā un matemāt iskā statistika, visbeidzot 
ekonometri ja. Tad matemāt iskās statistikas kursā tādi jautājumi, kā, p iemēram, 
regresiju un korelāciju analīze tiktu izskatīti pēc tonnas , sagatavojot augsni šo 
metožu lietošanai ekonometr i jas kursā. Tad atkarībā no kursa apjoma līdz ar 
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ekonometr iskaj iem makromodeļ iem varētu tikt apskatīti jautājumi par ekonomisko 
procesu prognozēšanu, pieprasījuma funkcijām u.tml. 
Pasvītroju, ka manis teiktais - veidot ekonometri jas kursu, skatot plašumā, 
nevis dzi ļumā, attiecas uz profesionālo ekonomista studiju p rogrammu. 
Akadēmiskajās studiju programmās, kur tiek sagatavoti speciā l is t i -ekonometr is t i , 
šāda studiju kursa veidošana ir balstāma uz citiem principiem. 
D r . o e c , asoc. prof. E .Dubra 
MAKROEKONOMIKAS IZAUGSMES 
ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 
Dinamikas un pozitīvais valsts un sabiedrības attīstības process lielā mērā 
balstās uz stabilu ilglaicīgu ekonomisko augsmi, kuras nodrošināšanā liela nozīme 
ir ārējai un iekšējai ekonomiskajai un politiskajai videi, ražošanas faktoriem un 
zinātniski-tehnoloģiskajam līmenim, kā arī ci lvēkresursiem un to kvalitātei. Lai 
pārskatāmā nākotnē realizētu efektīvu un stabilu ekonomisko attīstību, ieteicams 
atsevišķi izcelt vidēja un ilgtermiņa sociāl i -ekonomiskās attīstības stratēģijas 
uzdevumus. 
Latvijas sociāl i -ekonomiskās vidēja termiņa stratēģijas uzdevumi varētu būt 
sekojoši: 
1. Radīt stabilu makroekonomisko vidi, realizējot stingru fiskālo un monetāro 
politiku un orientējoties uz integrācijas Eiropas Savienībā kritērijiem un 
pamatnosacī jumiem. 
2. Racionalizēt valsts funkcijas un izdevumus, nododot tai neraksturīgās 
funkcijas privātajam sektoram un sabiedriskajām organizāci jām, novēršot 
dublēšanos ar mērķi sasniegt politisku vadību, izmantojot nelielu, efektīvu, 
atklāti darbojošamies administratīvo aparātu. 
3. Nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības visu formu attīstības vidi. 
pilnveidojot valsts institucionālo un tiesisko sistēmu atbilstoši ES "acque 
communni ta ie" un atklātas, brīvas konkurences prasībām. 
4. Nodrošināt sekmīgu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas procesa 
realizāciju ar kvalitatīvu stratēģisko investoru piesaisti. 
5. Realizēt integrētu valsts, privātā un ārējā sektora efektīvu strukturālo 
investīciju politiku, orientējoties uz paaugstinātiem IKP augsmes tempiem. 
6. Aktīvi, atbilstoši starptautiskajām saistībām un prasībām, piedalīties 
Baltijas valstu, Baltijas jūras reģiona. Eiropas Savienības un visas pasaules 
t irdzniecības apritē. 
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7. Veicināt valsts tautsaimniecības nozaru strukturālās un reģionālās attīstības 
politikas attīstību un realizāciju, ievērojot starptautiskās vides aizsardzības 
un ekoloģijas prasības. 
8. Rūpēties par konkurētspēj īga valsts ci lvēkkapitāla attīstību atbilstoši 
2 1. gadsimta darba tirgus globalizācijas tendencēm. 
9. Paaugst ināt iedzīvotāju izglītības un zinātnes līmeni atbilstoši pasaules 
attīstīto valstu sasniegtajam. 
10. Nodrošināt valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes būtisku un stabilu 
uzlabojumu, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus harmoniskai sabiedrības 
attīstībai. 
Pieņemot, ka sekmīgi noritēs vidējā termiņa stratēģijas realizācija, Latvijas 
sociāl i -ekonomiskās ilgtermiņa stratēģijas uzdevumi varētu būt definēti sekojoši: 
1. Ekonomikā un tehnoloģijā: izveidot dinamisku un efektīvu ekonomiku 
brīvā tirgus ekonomiskā vidē: 
2. Politikā un vadībā: sasniegt godprāt īgu, nekorumpētu, tautas uzticību 
pelnošu vadību, caur redzamu birokrāt isko aparātu un administrāciju; 
3. Ārl ietās un vadībā: radīt demokrāt isku, harmonisku labklājības 
sabiedrību valsts iekšienē un ņemt līdzdalību globālā miera un labklājības 
nodrošināšanā pasaulē: 
4. Izglītībā un zinātnē: izveidot ci lvēkresursu attīstības sistēmu atbilstoši 
laikmeta prasībām; 
5. Ekoloģijā: rast labvēlīgu un līdzsvarotu ārējo vidi, ievērojot starptautiskās 
ekoloģijas standartus un prasības. 
Tādējādi Latvijas ekonomiskās politikas un ilgtermiņa perioda svarīgākais 
mērķis ir panākt stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas nozīmē, ka 
ekonomiskā politika paredz panākt vides saudzēšanu un resursu efektīvu 
izlietošanu. 
Straujāki ekonomikas augsmes tempi prasa noteiktu paātrinātu ražošanas 
fondu, darba efektivitātes un tehnoloģijas p ieaugumu kombināciju. Mikro-
ekonomikas l īmenī valdība var p ieņemt mērus, kas veicinātu iekšējo uzkrājumu un 
investīciju p ieaugumu, realizējot liberālu t i rdzniecības politiku, stabilizējot 
ekonomisko, sociālo un poli t isko stāvokli un veicot privātā īpašuma tiesību 
aizsardzību. Makroekonomiskā l īmenī var izmantot finansu politiku uzkrājumu un 
zinātniski-pētniecisku darbu veicināšanai . Budžeta deficīta gadījumā, valdība var to 
pazemināt, lai tādējādi paaugstinātu nacionālo uzkrājumu līmeni. Efektivitātes 
pieaugums var ne tikai nodrošināt pastāvīgu ienākumu palielinājumu uz vienu 
iedzīvotāju, bet arī augsmes tempu palielinājumu. Ja pastāv ievērojami investīciju 
ārējie efekti, bet integrācija Eiropas tirgū palielina investīciju ātrumu (kas var 
notikt, ja ienesīgums paliel ināsies uz paplašinātā . lielākā tirgus rēķina), tad var 
iestāties paātrināti ekonomiskās augsmes tempi Eiropā, palielinoties par 0 ,2-0 .9%, 
bet visas Eiropas Savienības attīstības projekta realizācijas gadījumā kopējais 
ieguvums varētu būt 1 1-35% diapazonā no tekošā ES bruto kopprodukta . 
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Ekonomiskās attīstības pamatā ir ekonomiskais process , kas balstās uz 
ekonomiskās augsmes faktoriem: piedāvājuma, pieprasījuma un sadales faktoriem. 
Šie faktori atrodas savstarpējā l ikumsakarībā, taču piedāvājuma faktoriem ir 
noteicošā loma valsts ekonomiskā izaugsmē. 
Piedāvājuma faktori, kas nosaka valsts ražošanas iespējamās potences ir: dabas 
resursi un zeme, iedzīvotāji un darba resursi, kapitāla resursi, tehniskais progress 
un tehnoloģijas. 
Pamatojoties uz augsmes teorijām, ražošanas līmeni (Y) var izteikt kā funkciju 
no neatkarīgiem argumentiem: 
kur 
Y - iekšzemes kopprodukts , 
N - darba resursi, 
HC - cilvēkkapitāls, 
Z - dabas resursi, 
K - kapitāls, 
F - pamatfondi , 
A - zinātniski tehniskais progress (izmaiņas tehnoloģijas l īmenī), 
Ek -- ekoloģiskie standarti, 
[ n f - informatīvie resursi. 
Valstīs ar zemāku ekonomiskās attīstības līmeni lielāka loma ir dabas un darba 
resursiem. Attīstoties ražošanai , tiem vairs nav tik izšķiroša nozīme. Lai paātrinātu 
ekonomiskās augsmes tempus , būtiska ir mūsdienīgu, modernu , pēdējiem zinātnes 
sasniegumiem atbilstošu ražošanas fondu un tehnoloģiju paātr ināta ieviešana 
Atsevišķu parametru paredzamās ietekmes uz augsmi (Y) var izteikt īs termiņa, 
vidēja termiņa un ilgtermiņa posmā: 
kur 
I - investīcijas, 
A - zinātniski tehniskais progress, 
n - inflācija. 
Bet ļoti svarīgi ir īstenot labklājības p ieauguma pamatnosacī jumu: 
V = f(N, HC, Z, K, F, A, Ek, Inf) , 
Y = N * g(A, H C ) T - ilgtermiņa posms 
kur A wAv - atalgojumu pieaugums, % gada 
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savukārt. 
Y 
kur — - darba ražīgums. 
N 
Svarīgi atzīmēt, ka daži parametr i var negatīvi ietekmēt nominālo iekšzemes 
kopprodukta pal iel ināšanos: 
j a 
kur BD - valsts budžeta deficits, p - cenu līmenis. 
Valsts ekonomiskā attīstība var dot vēlamus pozitīvus rezultātus, bet tās ietekme 
ar laiku un, pamatojoties uz iekšzemes īpatnībām, var kļūt maznozīmīgāka, piemēram, 
tā iekšzemes kopprodukta (y) palielināšana nav obligāti saistīta ar produkcijas 
kvalitātes palielināšanu un ar labklājības līmeņa pieaugumu. Savukārt, ekonomiskā 
izaugsme var ļoti negatīvi atsaukties uz tādiem parametriem, kā ekoloģiskais stāvoklis 
valstī, dabas resursu samazināšanās un īpaši cilvēku mūža ilguma samazināšanās, ja 
attiecīgi nebūs nodrošināti labklājības standarti valsts mērogā. 
Kā viens no iespējamiem variantiem ilgtermiņa attīstības scenāriju noteikšanā 
var būt paredzējums par ekonomisko un poli t isko apstākļu iespējamību atsevišķos 
attīstības e tapos un to izmaiņām. Šāda pieeja balstās uz. apstākļu vērtējumiem, kas 
atspoguļoti tabulā. 
Ekonomiski politisko un inst i tucionālo apstākļu variācijas. 
Ekonomiskie apstākļi: El - E4 
Arcjie ekonomiskie faktori -
Iekšējie ekonomiskie faktori + 
El 
Arejie ekonomiskie faktori -
Iekšējie ekonomiskie faktori <-
E2 
Ārējie ekonomiskie faktori 
Iekšējie ekonomiskie faktori -
E3 
Ārējie ekonomiskie faktori -
Iekšējie ekonomiskie faktori -
E4 
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Politiskie un institucionālie apstākļi: PI — P4 
Pilnīga ekonomiska regulēšana 
P l 
Vidēja ekonomiska regulēšana 
P2 
Vāja ekonomiskā regulēšana 
P3 
Nepastāv ekonomiskā regulēšana 
P4 
Izvērtējot ekonomiskos un politisko apstākļus, noteikti j āņem vērā tāds 
fenomens kā politiski biznesa cikli, kas īpaši spilgti izpaužas j aunās demokrāt i jās , 
un saistīti ar valstī not iekošiem politiskiem procesiem un Saeimas vēlēšanām, pie 
varas esošo politisko spēku un opozīcijas cīņu par varu. Pirmsvēlēšanu solījumi, 
kas bieži ir populistiski, orientēti uz trenda virzību, kas shematiski attēloti 
zīmējumā. 
Ekonomikas t rends 
ti t. 
1. z īmējums. Politiska biznesa cikli. 
Runājot par politisko un ekonomisko vidi, īpaša nozīme jāpievērš 
administrat īvo instrumentu izplatībai, kas lielā mērā ir iepriekšējās ekonomiskās 
sa imniekošanas sekas un rada virkni pr iekšnoteikumu korupcijas izplatībai. Kā rāda 
pasaules pieredze, šī negatīvā parādība parasti ir vairāk sas topama valstīs ar zemu 
ekonomiskās attīstības līmeni. Lai paātrinātu ekonomikas augsmes tempus, 
nepiec iešama ražošanas fondu darbaspēka un tehnoloģiju paātrinātas augsmes 
apvienošana. Šim nolūkam nozīmīga loma ir mikroekonomiskaj iem pasākumiem, 
tādiem kā īpašuma tiesību nostiprināšana un aizsardzība, stabilas politiskās 
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situācijas un starptautiskās integrācijas nodroš ināšana uz brīvās t irdzniecības 
politikas bāzes. 
No makroekonomiska j iem pasākumiem var minēt ietaupījumu un investīciju 
palielināšanu. Pie tam atvērtā ekonomikā ar brīvu kapitāla mobilitāti investīcijām 
nav jābūt obligāti v ienādām ar uzkrājumiem, j o pastāv iespēja ieplūst ārvalstu 
kapitālam. Šinī gadījumā j ā s e k o līdzi investīciju efektivitātei un starptautiskajām 
procentu l ikmēm. 
Darbaspēka daudzuma un kvali tātes pal ie l ināšana ir iespējama, veicot darba 
tirgus liberalizāciju un virkni soc iā lekonomisku pasākumu saistībā ar veselības 
aizsardzības, izglītības un sociālās nodroš ināšanas jautā jumiem, kā rezultātā var 
paaugstināties darbaspēka efektivitāte, kas arī saskaņā ar Solova un Lūkasa 
modeļ iem ir viens no ekonomiskās augsmes noteicošajiem faktoriem. Atbilstoši 
Lūkasa teorijai, investīcijas konkrētā cilvēkā paaugst ina ne tikai produktivitāti , bet 
arī citu cilvēku produktivitāt i , j o pastāv dažādi ārējie efekti investīcijām 
cilvēkkapitāla. 
Līdzšinējie pētījumi (uz ASV bāzes) parāda, ka investīciju paliel inājums 
cilvēkkapitāla par 10 % var izraisīt izlaides p ieaugumu līdz 4 % . Līdz ar to var 
izdarīt secinājumu, ka izglītību, profesionālo apmācību un citas darbības, kas 
saistītas ar ci lvēkkapitāla pal ie l ināšanu, nep iec iešams subsidēt no valsts budžeta 
lielākā apjomā nekā līdz šim. 
Tādējādi cenu liberalizācijas, valūtas un t irdzniecības režīmi privatizācijas un 
citu ekonomisko reformu gaita un tiešas ārvalstu investīcijas humānā un fiziskā 
kapitāla pal ie l ināšanā potenciāli ļoti spēcīgi var ietekmēt i lgtermiņa ekonomisko 
augsmi, realizējot piemērotu un efektīvu ekonomisko politiku. 
M a g . o e c , lekt. S.Eglīte, M a g . o e c , lekt. I .Skribane 
FISKĀLĀS POLITIKAS LOMA 
INVESTĪCIJU PIESAISTĪŠANĀ 
Fiskālā politika ir viena no ekonomikas regulēšanas svirām, ar kuru palīdzību 
valdība var ietekmēt izlaides, nodarbināt ības un inflācijas līmeni. Manipulējot ar 
valdības izdevumu, nodokļu un pārdal ī to maksā jumu (transfertu) līmeni, iespējams 
ietekmēt kopējo pieprasījumu un caur to arī ci tus ekonomiskās aktivitātes rādītājus, 
tajā skaitā investīciju apjomu. Fiskālās poli t ikas iespējas investīciju piesaistē līdz 
šim Latvijā ir maz pētītas, j o galvenā uzmanība tiek veltīta budžeta veidošanai un 
sabalansēšanai , mazāk tiek domāts par ekonomikas aktivitātes veicināšanu 
izmantojot fiskālo politiku. Pastāv vairāki fiskālās politikas instrumenti - nodokļu 
atvieglojumi, tiešas subsīdijas no valsts budžeta , kredīti ar pazeminātu procentu 
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likmi (vai bezprocentu a izdevumi) , valsts ieguldījumi infrastruktūras attīstībai, 
kurus var veiksmīgi izmantot gan uzņēmējdarbības veicināšanā, gan atsevišķu 
nozaru vai reģionu attīstības stimulēšanai un investīciju piesaistei . Taču ar to vien 
nepietiek, lai pārliecinātu investorus ieguldīt savu naudu. Investorā ir j ā rada 
pārliecība par valsts sekmīgu attīstību nākotnē, j o investīcijas ir i lgtermiņa 
ieguldījums, to atdeve var neparādīt ies uzreiz, bet pēc vairākiem gadiem. 
Investīcijas, pirmkārt, ir ieguldījumi resursos, kas palielina valsts ražošanas 
potenciālu un iespēju nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, otrkārt. - viens 
no pieprasījuma faktoriem un iekšzemes kopprodukta izlietojuma sastāvdaļām. 
Tāpēc tekošā gada investīciju līmenis un dinamika tiešā veidā iespaido IKP 
p ieauguma tempus. Treškārt , investīciju tehnoloģiskā un nozaru struktūra lielā mērā 
nosaka valsts resursu racionālu un efektīvu izmantošanu. 
Tātad investīciju līmenis ir viens no pamatrādītāj iem, kas raksturo 
ekonomiskās attīstības iespējas. Privāto investīciju līmenis tirgus ekonomikā ir 
atkarīgs no investoru ieguldījumu ienesīguma novērtējuma, kas lielā mērā ir saistīts 
ar viņu paredzējumiem par valsts ekonomiskās attīstības perspekt īvām. 
Investīciju līmeni un dinamiku Latvijā raksturo šādi rādītāji: 
• Kopējā kapitāla veidošana; 
• Kopējā pamatkapi tāla veidošana; 
• Nefinanšu investīcijas u.c. 
Rādītāji "kopējā kapitāla veidošana" un '"kopējā pamatkapi tā la ve idošana" 
raksturo investīciju līmeni un dinamiku kā kopējā pieprasī juma un IKP sastāvdaļu. 
Savukārt rādītājs "nefinanšu investīcijas" dod iespēju analizēt investīciju nozaru, 
tehnoloģisko, reģionālo un sektoru (privātās, valsts) struktūru. 
1. tabula 
Investīcijas Latvijā 1996.-1998.g. 
(pieaugums pret iepriekšējo gadu, procentos) 
1996 1997 1998 1999.g. l.pusgads 
salīdzināmās cenās 
% pret 1998.g. 
1.pusgadu 
Kopējā kapitāla veidošana 6,0 12,2 27.8 29.9* 
Kopējā pamatkapitāla veidošana 22,3 20,7 1 1,1 61.3* 
Kopējā pamatkapitāla veidošana 
(procentos no IKP) 18,1 18,7 20,1 18,3* 
Nefinanšu investīcijas 51.4 25,6 36,2 4.0 
Laika posmā no 1990. gada līdz 1995. gadam investīcijas samazinājās gandrīz 
4 reizes. Būtisks investīciju pieaugums Latvijā bija 1996. un 1997. gadā. Šajā 
periodā to pieauguma tempi pārsniedza 2 0 % (izdevumi kopējā pamatkapi tāla 
veidošanai) . Tik strauju investīciju kāpumu sekmēja vairāki faktori: ārvalstu 
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investīciju ieplūdums, galvenokārt , sakarā ar privatizācijas procesa sekmīgo norisi, 
neatkarīgo starptautisko organizāci ju atzītais augstais Latvijas kredītreitings, 
procentu likmju pazemināšanās un banku sektora stabil izēšanās pēc 1995. gada 
banku krīzes, kā arī kopējo ekonomisko aktivitāšu p ieaugums visās nozarēs un 
pozitīvo nākotnes paredzējumu veidošanās . 1998. gadā, salīdzinot ar 1997. gadu, 
investīciju apjomi Latvijas tautsaimniecībā turpināja pieaugt, kaut gan ar mazākiem 
tempiem. 
Kāpēc ekonomisko aktivitāšu samazināšanās apstāk |os investīcijas turpināja 
pieaugt? Investīcijas iespaido ekonomisko izaugsmi, tomēr arī stabila ekonomiska 
vide ir viens no investīcijas veicinošiem faktoriem. Tāpēc nelabvēl īga ekonomiskā 
vide, veidojoties negatīviem investoru paredzē jumiem, ar laiku var iespaidot 
investīciju samazināšanos. 
Tādēļ līdzās tiešajām me todēm ir svarīgi arī netiešie pasākumi , kas vērsti uz 
investīciju vides sakārtošanu un laba investīciju kl imata radīšanu ( l ikumdošanas un 
īpašumtiesību sakārtošana, birokrāti jas un korupcijas samazināšana u . tmf ) . 
Daudzās attīstītās tirgus ekonomikas valstīs, samazinot ies valdības tiešas 
iejaukšanās ekonomikā īpatsvaram, netiešiem investīciju veicināšanas pasākumiem 
tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība . Tas tādēļ , ka no šodienas investīcijām lielā 
mērā ir atkarīga ekonomikas izaugsme nākotnē. 
Neskatot ies uz ciešo investīciju un ekonomiskās izaugsmes savstarpējo 
mijiedarbību, tomēr tekošajā statistikā tas var arī neatspoguļot ies , j o pastāv liels 
laika periods starp to, kad uzņēmējs p ieņem lēmumu investēt, un šī lēmuma 
īstenošanu. Tas ir atkarīgs no projekta nozīmīguma, tehnoloģiskām grūtībām utt. 
Tāpēc investīciju p ieaugumu 1998.gadā daļēji var izskaidrot ar investoru 
pozitīvajiem paredzējumiem par Latvijas ekonomikas attīstību turpmākajos gados , 
ņemot vērā to, ka 1997.gadā un 1998.gada pirmajā pusgadā IKP pieauguma tempi 
bija vislielākie pēc sociāl isma laikiem. 
Tāpat kā iepriekšējos gados , lielākais investīciju apjoms bija valsts privātajā 
sektorā, tomēr 1999. gada pirmajā pusgadā sal īdzinājumā ar 1998.gada atbilstošo 
periodu investīciju p ieauguma tempi sabiedriskajā sektorā bija daudz lielāki nekā 
privātajā sektorā. 
2. tabula 
Nefinanšu investīcijas pa īpašuma formām 
(procentos) 
1995 1998 Reālais p ieaugums 
1999 g. l .pusg . pret 
1998. g. l .pusg . 
Nefinanšu investīcijas - kopā 100 100 4,0 
tajā skaitā: 
sabiedriskajā sektorā 68,4 42,4 20.0 
privātajā sektorā 31,6 57,6 -8,0 
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Iepriekšminētais pierāda, ka viena no valdības priori tātēm ir j āmin privātā 
sektora attīstība un tā darbības aktivizēšana ar nodokļu poli t ikas palīdzību. Taču te 
rodas pretruna starp nodokļu apjomu, kas veicina (jeb v ismaz nekavē investīcijas) 
un nodokļu ieņēmumiem budžetā. N o vienas puses, tīri teorētiski vērtējot, jo 
zemākas nodokļu likmes, j o lielāks pēcnodokļu ienākums un līdz ar to investīcijas 
(jo investīcijas ir proporcionāls ienākumiem). Ar zemām nodokļu l ikmēm 
neapšaubāmi tiek veicināta privātā sektora attīstība, taču ir jāsamier inās arī ar zemu 
budžeta i eņēmumu līmeni un tādējādi ir problemātiska virkne valdības funkciju 
izpilde, kas saistītas ar valsts aizsardzību un drošību, sociālo aizsardzību, izglītību 
u.tml. 
īpaši ir j āa tz īmē valdības ieguldījumi infrastruktūrā. Valdībai būtu j ānodroš ina 
vienmērīga infrastruktūras attīstība visā valstī, j o privātais sektors nevar to 
nodrošināt nepieciešamās koordinācijas t rūkuma dēļ. Pašlaik Latvijā ir 
izveidojusies situācija, kad visi lielākie investīciju projekti ir koncentrēti ap 
lielajām pilsētām, īpaši Rīgu. Laukos investīciju īpatsvars uz iedzīvotāju ir daudz 
zemāks, un tādējādi arī rodas lielas atšķirības starp reģionu attīstību un iedzīvotāju 
dzīves līmeni pilsētās un laukos. Iemesls šādai disproporcijai bieži vien ir neattīstītā 
lauku infrastruktūra (sākot no ceļiem un beidzot ar m o d e m i e m saziņas l īdzekļiem). 
Klā liecina pasaules attīstīto valstu pieredze, valdības investīcija infrastruktūrā 
veicina ekonomikas produktivitāt i . ASV ekonomistu pētījumi parāda, ka investīciju 
samazinājums ASV 1970.-80. gados bija par iemeslu ekonomikas augsmes 
kritumam turpmākajos gados . Taču jāatceras , ka valdības investīcijām ir j ābū t ļoti 
cieši saistītām ar privātajām investīcijām, j o tieši privātās investīcijas veicina 
ražošanas un ienākumu pieaugumu. Tādēļ valdībai, reizē ar ieguldījumiem 
infrastruktūrā, aktīvi jā l ie to arī citi mehānismi , kas palielina privāto investīciju 
pievilcību. Cik daudz un, kur investori ieguldīs savus līdzekļus tuvākā nākotnē , būs 
atkarīgs no tā, kāda ir investīciju vide, kā investori vērtē tautsaimniecības attīstības 
tendences, kā Latvijas ekonomikas stāvokli vērtē neatkarīgās starptautiskās 
organizācijas un no daudziem citiem apstākļiem. 
Tuvākajā laikā investīciju procesu negatīvi var iespaidot: 
esošās ražošanas j audas nepilna izmantošana, kas ir saistīta ar relatīvi 
zemo iekšzemes un ārzemju pieprasījumu; 
reālo kredītlikmju procentu p ieaugums. To kāpumu iespaidoja, kā 
gaidāmās inflācijas samazināšana, tā arī nominālo procentu likmju 
pieaugums 1998. gada beigās. Kaut gan 1999. gada otrajā ceturksnī 
kredītl ikmes (i lgtermiņa un īs termiņa) sal īdzinājumā ar iepriekšējo 
ceturksni nedaudz samazinājās, tomēr tās jopro jām ir augstākas par 1998. 
gada attiecīgo periodu; 
ņemot vērā noteiktu algu starp investīciju plānu veidošanu un šo plānu 
īstenošanu, kā arī tiešo saikni starp investīcijām un investoru 
paredzējumiem par nākamo ekonomisko stāvokli , tad negatīvie 
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paredzējumi 1998. gada beigās var z ināmā mērā atspoguļot ies 1999. gada 
investīciju p ieauguma tempos ; 
sakarā ar to, ka straujais investīciju p ieaugums Latvijā bija cieši saistīts ar 
privatizāciju, tad arī privatizācijas pabe igšana var būt viens no investīciju 
p ieauguma tempu samazināšanas iemesl iem u.c. 
Investīciju procesu pozitīvi var ietekmēt: 
neskatot ies uz z ināmām grūtībām, kuras skāra mūsu finansu sektoru 
Krievijas krīzes dēļ, monetārā vide saglabāja savu stabilitāti; 
neatkar īgas starptautiskās organizāci jas , p iemēram, tādas, kā, Standart & 
Poors u . c , nesamazināja Latvijas investīciju v ides vērtējumu. Tās 
vērtējums ir viens no augstākiem starp bijušajām P S R S valstīm; 
1999. gada sākumā veiktie konjunktūras apsekojumi liecina par to , ka 
ražotāju paredzējumi par nākotnes attīstības t endencēm strauji uzlabojas; 
izstrādāta koncepcija par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai u.c. 
Mag.math . , lekt. R.Freimane 
EKONOMISKO MODEĻU ANALĪZE 
EKONOMETRIJAS SEMINĀROS 
Anotācija. Rakstā īsi pārskatī tas ekonomikas teorijas problēmu risināšanas 
iespējas, izmantojot ekonometri jas metodes ekonometr i jas semināros. 
Latvijai kā valstij ar atvērtu ekonomiku jā rēķ inās ar dažādu - arī ārēju -
procesu un faktoru ietekmi uz nacionālo ekonomiku . Šādu faktoru identificēšanai 
un to potenciālās ietekmes prognozēšanai uz Latvijas ekonomiku ir nepieciešami 
ekonometr i jas speciālisti . Ekonomikas bakalaura p rogrammas studentiem 
ekonometri jas kursā (A daļas kurss 4. semestr ī ) teorētiskā materiāla labākai 
apguvei 32 s tundas (i praktiskie darbi datortelpā) ir veltītas seminārnodarb ībām. 
Ar vienkārš iem piemēriem studenti tiek iepazīstināti ar ekonometr i sko mode |u 
veidošanas etapiem: 
1. Problēmas nostādne. Mērķi , faktori un to nozīmības izvērtēšana. 
Semināros problēmas izvēli ierobežo kursa p rogrammā paredzētā apgūstamā 
matemāt iskā modeļa izvēle. 
2. Apriorais . Ekonomisko procesu anal īze pi rms modeļa izveidošanas. 
Vēl pirms rezultātu ieguves t iek pārspriestas sagaidāmās sakarības. 
3. Parametrizāci ja . Mode ļa veida izvēle (cik saites v ienādojumi tiks iekļauti 
modelī). 
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Šajā solī mode |a veidu nosaka apgūtais teorētiskais materiāls. Kursa 
programmā paredzēti : vienkāršais lineārais modelis, nelineārais model is , 
daudzfaktoru modelis un daži to vispārinājumi. 
4. Informatīvais. Nepiec iešamās statistiskās informācijas vākšana. 
Semināros studentiem tiek piedāvātas nelielas izlases, praktiskajos darbos 
datus izvēlas (meklē) studenti paši. 
5. Modeļa identifikācija. Modeļa statistiskā analīze, nez ināmo lielumu 
statistiskā analīze. 
6. Modeļa verifikācija. Reālo un modeļa dam analīze, modeļa datu 
precizitātes analīze. 
5. un 6. e tapa analīze tiek organizēta diskusijas veidā. 
Pamatā darba forma semināros - darbs grupās (5-6 stud.) . 
Apgūstot vienkāršās regresijas lineārā modeļa Y - [3X + u analīzi, s tudentiem 
tiek piedāvāti labi zināmi ekonomiskie modeļi , kas ļauj vairāk uzmanības pievērst 
ekonometr isko metožu apguvei . Šiem modeļ iem pēc tam tiek rēķināti arī vairāki 
vienkārši nelineāri modeļi un veikta to salīdzināšana. 
• Kā vienkāršākais piemērs tiek aplūkots modelis ar Keins iāna patēriņa 
funkciju (Keynesian consumption function): 
Y = Pi + /3,X (0 < p: < l), kur Y - patēriņa izdevumi 
(consumpt ion expenditure) , X - ienākums ( income), t.i., tiek 
analizēts, kā reālo ienākumu apjoms ietekmē patēriņa izdevumus. 
• Līdzīgi var tikt meklēta sakarība starp kādas preces pieprasī jumu un 
izdevumiem reklāmām kādā firmā. Nelineārā modeļa gadījumā ar 
regresijas palīdzību atrod šīs preces pieprasījuma elastības novērtējumu, 
t.i.. vērtē pieprasījuma procentuālo izmaiņu, mainot ies preces reklāmu 
budžetam. 
• Preces pieprasījuma izmaiņas atkarībā no šīs preces cenas izmaiņām 
monopola apstākļos. Nel ineārās regresijas gadījumā tiek meklēts 
novērtējums preces cenas elastībai (price elasticity). 
Tāpat var tikt veidoti un analizēti modeļ i par inflāciju, bezdarba līmeni, darba 
meklētājiem, IKP utt. 
Daudzfaktoru regresijas modeļu apguve ļauj iepriekš aplūkotos modeļus 
papildināt ar j aun iem faktoriem (tajā skaitā -- manekenmainīg iem) . kā arī atklāj un 
liek analizēt tādas problēmas kā multikolineari tāte, heteroscedast ici tāte. 
autokorelācija. Daudzfaktoru regresijas analīzes apguvei kalpo arī ražošanas 
funkcijas, tiek meklēti risinājumi kapitāla, darba un enerģijas savstarpējās 
aizvietojamības problēmai rūpniecībā. 
Kā viens no piemēriem minams arī patērētāja uzvedības model is (behavioural 
equation): In C = f3u + /3/lnY + /32InP, kur C - kāda produkta patēriņš, } ' - reālais 
ienākums 1 personai , P — cenu indekss. 
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Nos lēgumā aplūkots viens no modeļ iem, kurš tiek piedāvāts tikai 
spējīgākajiem studentiem, - p iepras ī juma-p iedāvā juma model i s j e b viens no 
vienlaicīgo vienādojumu sistēmas modeļ iem (s imul taneous - equat ion model) . 
OS, = a i + a2P, + t) 
0D, = J3, + 0:PI + /3}YI+ u, 
QS, = QD, = 0, 
kur QS, - preces piedāvājums (supply) laika brīdī t: 
OD, - preces pieprasī jums (demand) laika brīdī t; 
P, - preces cena (price Ievel) laika brīdī t; 
Y, - ienākumi ( income) laika brīdī t. 
Vienkāršības dēļ tiek ieviesti j aun i mainīgie q ~ 0 - 0 , p - P - P . .v = V - Y . 
Sakarā ar modeļa nostādni daudzums q un cena /> tiek noteikta vienlaicīgi (no tā arī 
nosaukums "vienlaicīgie v ienādojumi") , un tādēļ abiem šiem mainīgiem ir j ābū t 
endogēniem. y - eksogēnais mainīgais . (P i eņēmums , ka eksogēnais mainīgais 
nekorelē ar kļūdām i 'un u). 
tļ, = a, a:p: - f 8, ; q, - j3, • ļ},p, - f ļi,y, + u, 
Atrisinot vienādojumu sistēmu attiecībā pret q, un y,\ 
a,/J-v. a^u-iPe. B~v, «,-£', 
c / i = + — - — u n P i = + — • - . 
a,-/3-, a2-/32  ai~Pi  ai~ Pi 
Var pārl iecināt ies , ka Cov (p,; ej nav 0. Tas nozīmē, ka mazāko kvadrātu 
metode dod nobīdī tus un nepi lnvērt īgus novēr tē jumus. 
, - -• ct-,8- a-,u,-/^£, fi-
Apzīmējot / T ļ = ~ — . vu = — — — . n-, =—— un 
- fl-, a-, - fi-, ~ a-, - / i , 
11 - £ 
v =—: —. iegūst v ienādojumu sistēmu, kur eksogēnais mainīgais v, nekorele 
"' a2~P: 
ar kļūdu katrā vienādojumā. Tādēļ ar mazāko kvadrātu metodi var iegūt 
novēr tē jumus koeficientiem k, un n2. Ievērojot, ka a-, = — , iegūstam — -22-L. 
7T-, ' i , 
Šādu rezultātu var iegūt arī ar citu metodi - lietojot instrumentālos mainīgos 
(gadījumā, j a faktors korelē ar kļūdu, to aizstāj ar citu mainīgo, kurš nekorelē ar 
kļūdu, bet ir cieši saistīts ar doto neatkarīgo mainīgo. Šajā piemērā tas varēja būt 
Y). 
Ekonometri jas kursā īpaša vērība tiek pievērsta iespējai teoriju saistīt ar praksi. 
Tā arī ir t ēma vienam no nos lēguma seminār iem. 
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Dr.math. , doc. lvī.Gulbe 
OPTIMIZĀCIJAS TEORIJAS LIETOŠANA 
PRAKTISKAJĀ MODELĒŠANĀ 
Darbs ir veltīts t ransporta problēmu modelēšanai . Transports tūlīt pēc 
iegūstošās rūpniecības, zemkopības un apstrādājošās rūpniecības, pieder pie 
materiālās ražošanas sfēras. No tā darbības ir atkarīga rūpniecības uzņēmumu, 
sagādes, t irdzniecības attīstība un funkcionēšana. Ņemot vērā to, ka tikai 
autotransports tehnoloģiski ir piemērojams kravu nogādei vajadzīgajā daudzumā 
un nav ģeogrāfiski piesaistīts noteiktiem punktiem (dzelzceļš - stacijām, ūdens 
transports - ostām, aviācija - lidlaukiem), tam ir vislielākās attīstības perspektīvas. 
Tāpēc transporta pārvadājumu uzņēmumiem ļoti svarīgi ir jautājumi par savas 
darbības optimizēšanu. Tāpat strauji mainīgos ekonomiskos apstākļos transporta 
uzņēmumiem ļoti elastīgi un ātri jāspēj mainīt savas darbības virzienu. 
Darbā ir veidots transporta tīkla modelis , kura parametri aprēķināti no konkrēta 
transporta pārvadājumu uzņēmuma statistiskajiem datiem. Iegūtajam transporta 
tīklam tiek sastādīts integrās lineārās programmēšanas uzdevums: 
- 1 , ja s = 0 
0, jas = l,2,...,n 
1, ja s = n + 1 V.JVT {i,s)eT 
io 
Šeit mērķa funkcija attēlo kopīgas izmaksas 
Matemātiskajā model ī mērķa funkcijas koeficientos ^ o'ir ietvertas 
pārvadājumu izmaksas, kas ietver izmaksas par degvielu, amort izāci jas izmaksas, 
muitas un citas ar robežu šķērsošanu saistītās izmaksas. Tāpa t mērķa funkcijas 
koeficientos ir ietverti nosacījumi par t ransporta tīkla virsotņu (pilsētu) darbības 
veidiem. Par to vai šīs pilsētas ir tikai punkti ceļā. vai arī tās ir vietas, kurās notiek 
darbības ar kravu. Nosacī jumu sistēma apraksta ierobežojumus un vēlamās īpašības 
transporta tīkla ceļu lokiem. Tāpat nosacījumu sistēmā nevienādību formā ietverti 
noteikumi par kravu iekraušanas un izkraušanas pieļaujamību. Izvēršot 
matemātisko modeli , sistēmā parādās 27 nosacījumi. Pēc visu nosacījumu 
ieviešanas tiek aplūkoti 6 modeļ i . Katrs no modeļ iem saistīts ar noteiktu uzņēmuma 
darbības polit ikas virzienu. 
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Uzdevums tiek risināts, izmantojot da to rprogrammu paketi Q S B + . 
Atrisinājuma rezultātu analīzē tiek dotas rekomendāci jas transporta 
uzņēmumam, kā veidot darbības maršrutus ar noteikt iem mērķiem. Kā rezultātu 
analīzes secinājumi ir dotas konkrētas rekomendāci jas uzņēmumiem, kuri vēlētos 
veikt šādus izpētes darbus. Tām nepieciešams apzināt sekojošus datus: 
1. Apkopot sadarbības par tnerus . Tas ir pirmais solis transporta tīkla izvei­
došanā. 
2. Apkopot jau veikto reisu izmaksu statistiku. 
3. Aprēķināt vidējos izmaksu l ielumus katram transporta tīkla punktam. 
4. Apsvērt firmas politiku iebraukšanas atļauju izmantošanā. 
5. Apsvērt sadarbības partneru aktivitāti. 
Šie ir svarīgākie jautā jumi, lai varētu izveidot mērķtiecīgu modeli . 
Analizētais optimizācijas modelis minimizē kopīgās izmaksas. Darba nobeigumā 
minēts kā analoģiski iespējams, izmantojot to pašu transporta tīklu, veidot modeļus, 
kuros tiktu minimizēts summārais laiks vai arī kopīgais degvielas patēriņš. 
Dr.math. , doc. M.Hazans 
C I L V Ē K K A P I T Ā L S UN A L G U LĪMENTS LATVIJĀ 
Dažādām vecuma grupām ir atšķirīgas vidējas algas. ASV un Rietumeiropas valstīs 
atbilstošās līknes (vecuma - algas profili) aug līdz pat aptuveni 52 gadu vecumam: 
turklāt katrā vecuma grupā algas aug ar izglītību, un '"prēmija" (algu starpība) par 
augstāko izglītību jaunībā (līdz 27 gadiem) ir vismazākā, bet maksimumu sasniedz starp 
40 un 50 gadiem (sievietēm nedaudz agrāk), [skat. 1, 9. nodaļa]. Darbaspēka ekonomika 
izskaidro šo faktu ar to. ka algas atspoguļo darba robežproduktivītāti (efektīvas algas 
teorija), un tā ir tieši saistīta ar darba mūžā uzkrāto cilvēkkapitālu (human capital), kas 
iekļauj sevī izglītību, pieredzi, specifiskas iemaņas u.tml. 
Dati no Aust rumeiropas valstīm parāda, ka pārejas per iodā vecuma - algas 
profiliem ir z ināmas īpatnības. Tā, p iemēram. Igaunijā 1994. un 1997. g. 
darbaspēka apsekojuma rezultāti liecina, ka visaugstākās algas bija 25-34 gadu 
vecumā, un arī augstākās izglītības efekts attiecībā uz algām ir lielāks 
strādājošajiem līdz. .34 gadu vecumā, nekā tiem kam ir pāri 50 gadiem | 2 | . 
Lai izskaidrotu šo fenomenu, es piedāvāju sekojošo modeli . 
• Pārējas per iodā īpaši nozīmīga ir tāda cilvēkkapitāla sastāvdaļa, kā spēja 
adaptēties jauniem apstākļ iem. Šis komponents atšķirībā no pieredzes. 
z ināšanām un ar darbu saistītām iemaņām, nevis pieaug, bet gan dilst ai 
vecumu. 
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• Daudzās sfērās (biznesa vadībā, ekonomikā, t iesībās u.c.) pēdējos gados 
iegūtā universitātes izglītība darba tirgū kotējas augstāk nekā "vecā" 
(padomju laika) izglītība. 
• Sakarā ar rūpniecības restrukturizāciju un j auno tehnoloģiju ieviešanu, 
iemaņu un pieredzes devalvācija daudzās nozarēs notiek daudz straujāk 
nekā Rietumos; dažu strādājošo pirmsreformu pieredze vispār nav 
pieprasīta darba tirgū. 
Tātad, salīdzinot ar Rietumvalstīm, valstīs ar pārejas ekonomiku lielāka loma ir 
tiem cilvēkkapitāla komponentiem, kuri ir stiprāk izteikti jaunībā (līdz 30 gadiem), un 
relatīvi mazāka loma (caurmērā) ir 10 un vairāk gadu atpakaļ iegūtai pieredzei un 
izglītībai. Rezultātā vecuma grupa ar maksimālo cilvēkkapitālu ir jaunāka, nekā 
Rietumos, vai arī var būt divas tādas grupas: viena "jaunā" un viena ""vecā". 
Šo secinājumu atbalsta Latvijas darbaspēka apsekojuma rezultāti: 1998. gadā 
vislielākā daļa strādājošo ar algu virs Ls 200 mēnesī bija vecuma grupā 41-45 gadi 
(aprēķini balstās uz LR C S P nepublicētiem datiem [3]). 
Diemžēl , Latvijas darbaspēka apsekojuma datos nav at rodams respondentu 
algu lielums (ir norādīts tikai intervāls: zem 38, no 38 līdz 50, no 50 līdz 100, no 
100 līdz 200 vai virs 200 Ls). Lai izpētītu sakarības starp strādājošo vecumu, 
izglītību un algām, mēs izmantojam 1998. gada vidējās algas 22 nozarēs Rīgā [4], 
kā arī datus par strādājošo sadalījumu pēc vecuma grupām [5] un izglītības l īmeņa 
[3]. Apzīmēs im ar AGE 15-19, AGE20-24 , AGE25-39 un A G E 4 0 - 5 9 atbilstošas 
vecuma grupas daļu katras nozares darbaspēkā, bet ar H _ E D U _ Y N G un 
H E D U _ O L D - strādājošo daļu ar augstāko izglītību vecumā līdz 32 gadiem un 
virs 32 gadiem. Regresējot algas logari tmu uz H _ E D U _ Y N G , H _ E D U _ O L D , 
AGE 15-19, AGE20-24 , A G E 2 5 - 3 9 un AGE40-59 iegūst sekojošus rezultātus: 
Variable Coefficient Std.Error t-valuc t-prob HCSE Part R A 2 ' 
Constant -1.1644 2,2098 -0.527 0,6055 1,5703 0,017! 
H EDU YNG 2,8078 1,0560 2,659 0,0172 1,0503 0,3064 
AGE15-19 -15.091 8.1402 -1.854 0,0823 4.1671 0,1768 
AGE20-24 8.0823 3.4555 2.339 0,0326 1,6502 0.2548 
AGE25-39 4,8633 1,9828 2,453 0,0260 1,4436 0,2733 
AGE40-59 8.0633 2,9348 2,747 0.0143 2.1767 0.3206 
R'2 = 0 .5825 F(5,16) 4 ,4648 10,0097] \sigma = 0,2275 D W = 1 . 9 3 
RSS = 0,8283 for 6 variables and 22 observat ions 
Instability tests, variance: 0,258081 joint : 1,30497 
Normal i ty C h i A 2 ( 2 ) = 4 ,9724 [0,0832] 
X i A 2 F(10, 5) = 0,20544 10,9838] 
R E S E T F ( l . 1 5 ) = 1.7578 [0,2047] 
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(mainīgais H EDU O L D izradās statistiski nenozīmīgs (to izkonkurē 
11 EDU YNG)). 
Kā redzams, visi iekļautie mainīgie ir nozīmīgi algas variācijas izskaidrošanai: 
t-varbūtības ( t -prob) ir zem 0,05 (tikai A G E ] 5-19 zem 0,10) , un heteroskedast iskās 
standartkļūdas (HCSE) ir mazākas , nekā parastās s tandartkļūdas (tātad īstās t-
varbūtības ir vēl mazākas , nekā aprēķinātās) . 
Regresijas kvalitāte ir samērā apmier inoša: hipotēzes par noviržu normālo 
sadalījumu (Normali ty) un homoskedasci t i tā t i (Xi A 2) . kā arī par regresijas pareizo 
specifikāciju ( R E S E T - regression specification error test) un koeficientu stabilitāti 
(Instability tests) netiek noraidī tas . 
Regresijas rezultāti liecina pa r to, ka 
• " j aunāka i" augtākai izglītībai darba tirgū ir lielāka nozīme nekā vecākai ; 
• ci lvēkkapitāls 20-24 gadu un 4 0 - 5 9 gadu vecuma grupās ir sal īdzināms 
pēc savas ietekmes uz a lgām un ir lielāks nekā 25 -39 gadu vecuma grupā. 
Literatūra: 
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D r . o e c , asoc.prof. Z.Ilmete 
PROJEKTU VADĪŠANAS ATTĪSTĪBAS 
TENDENCES LATVIJĀ 
Projektu vadīšana šobrīd ir izveidojusies kā patstāvīga disciplīna, kura balstās 
uz sistēmisku pieeju un vadīšanas teorijas pamat iem. 
Tās galvenais uzdevums ir plānot, koordinēt , uzraudzīt kompleksās norises 
produktu attīstības, pētnieciskajos, organizatoriskajos un investīciju projektos, bet 
mērķis - nodrošināt jebkura projektorientēta pasākuma sekmīgu norisi . 
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Latvijā projektu vadīšanas vēsture ir samērā pieticīga. Par tās sākumu var 
uzskatīt agrīnos 90. gadus, kad tika uzsākta projektu vadīšanas metodoloģi jas 
apgūšana un ieviešana praksē. 
Diemžēl . Latvijā projektu vadīšana attīstījās atšķirīgi no Rietumeiropā 
pieņemtās prakses. Ja Rietumeiropā projektu vadīšanu izmanto izmaiņu vadīšanai 
uzņēmumos un organizācijās, to darba pilnveidošanai un jaunu produktu un 
pakalpojumu ieviešanai, tad Latvijā ar jēdz ieniem projekts un tā vadīšana saprot 
naudas iegūšanas procesu. Ar projektiem bieži saprot tikai projektu pie te ikumu 
rakstīšanu, lai saņemtu finansiālos līdzekļus kādam pasākumam vai arī tā saucamo 
biznesa plānu rakstīšanu. 
Tomēr šobrīd j au var runāt, ka situācija sāk mainīties. T o veicina vairāki 
faktori: 
• izveidota projektu vadīšanas metodoloģija latviešu valodā, kura 
piemērota vietējiem apstākļiem; 
• parādās arvien vairāk publikācijas par projektu vadīšanas jau tā jumiem 
latviešu valodā: 
• LU paspārnē izveidots mācību centrs, kurš izstrādājis 100 stundu 
izglītošanas programmu projektu vadīšanā un to sekmīgi realizē j au 5 
gadus ; šobrīd šo kursu ir noklausījušies un savus projektus izstrādājuši 
vairāk nekā 1000 klausītāju; 
• LU Ekonomikas un vadības fakultātē ir izstrādāta p rogramma kursam 
"Projektu vadīšana", kuru 64 stundu apjomā apgūst kā bakalauri , tā 
maģistri , to ir noklausījušies ap 1000 maģistru un 300 bakalauru; 
• 1998. gadā ir izveidota Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija 
( L N P V A ) , kurā ir j a u 70 biedru, t.sk. 23 juridiskie un 47 fiziskie biedri. 
1999. gadā LNPVA uzņēma Starptautiskajā projektu vadīšanas asociācijā 
un tā jau aktīvi darbojas tās sastāvā; 
• kopš 1999. gada izdod profesionālu žurnālu "Projektu vadīšana", kurā 
apskata projektu vadīšanas teorēt iskos un praktiskos jautā jumus. 
Visi šie pasākumi ievērojami virzīja projektu vadīšanas idejas sabiedrībā, kā 
arī veicināja interesi par to. Šobrīd ir j au daudzi uzņēmumi, kuri praktizē projektu 
vadīšanu tās īstajā rietumnieciskajā izpratnē, bet tuvākos gados ir sagaidāms, ka to 
skaits ievērojami augs. Tas ļaus arī Latvijā tāpat kā Rie tumeiropā veidot 
projektorientētu sabiedrību. 
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D r . o e c , asoc . prof. Ž.IImete, Mag.sc.soc. D.Ābolt iņa 
PROJEKTOR1ENTĒTĀS ORGANIZĀCIJAS SPECIFIKA UN 
TĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ 
Šodienas tirgus ekonomikas apstākļos katrs ražotājs un pakalpojumu sniedzējs 
cenšas noturēt savu vietu tirgū, nemitīgi piedāvājot j a u n u s produktus un 
pakalpojumus, kas pastiprina konkurenci jau tā preču pārpilnajā tirgū. 
Praksē pastāvošā tradicionālā hierarhiskā darba organizācijas forma nespēj 
nodrošināt piet iekami ātru reakciju uz izmaiņām tirgū, j o tās pamatā ir 
vairāklīmeņu pakļautība, līdz ar to ir apgrūt ināts jebkuras labas idejas ceļš uz tās 
realizāciju. Tādēļ līdzās tradicionālajai darba organizācijas tonnai ir radusies 
jauna - projektorientētā da rba organizācijas tonna, kuras pamatā ir specifiskā 
darba organizācija projektā. 
Specifiskā darba organizācija izpaužas tādējādi, ka katra jauna pasākuma 
realizēšanai tiek izveidota atsevišķa struktūrvienība, kas ietvei" sevī trīs 
pamate lementus : projekta vadītāju, projekta komandu un projekla uzraudzības 
komiteju. N o projekta vadītāja profesionālajām un metodiskajām zināšanām, 
sociālās kompe tences un personības ir atkarīga projekta veiksmīga realizācija. 
Projekta vadītāja uzdevums ir sasniegt projekta mērķi iepriekš noteiktajā laikā un 
izmaksās. B e t projekta vadītājs var dziji nepārzināt visas ar projektu saistītās 
jomas. To kompensē projekta komanda a r t a j ā iekļautajiem dažādu struktūrvienību 
speciālist iem. Piemēram, ja vēlamies uzsākt j a u n a produkcijas veida ražošanu, tad 
jādomā par to, kā uzlabot esošo tehnoloģi ju , veikt personāla tālākizglī tošanu. 
meklēt noie ta tirgu jauna jam produktam utt., tātad šajā projektā būtu jāiesaista 
darbinieki n o vairākām uzņēmuma struktūrvienībām. Savukārt projekta uzraudzības 
komiteja ietver atbildīgas personas n o uzņēmuma vadības, finansētāju un klientu 
pārstāvjus, kuri s eko projekta gaitai , saņemot regulāras atskaites no projekta 
vadītāja, un pieņem lēmumus par projekta turpmāko gai tu. 
Šo trīs minēto e lementu: projekta vadītāja, projekta komandas un projekta 
uzraudzības komitejas sadarbību projektā nosaka trīs projekta organizāci jas t onnas : 
tīrā, matricu un koordināci jas . No projekta organizāci jas formas iz \ē les ir atkarīga 
projekta vadītāja atbildība un kompetence projektā un projekta komandas dal ības 
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principi. Projekta organizācijas tonnas pastāv vienlaicīgi un līdzās hierarhiskajai 
organizācijai , bet katrai no t ām ir savas raksturīgas iezīmes. 
Tīrā organizāci jas fonna paredz izveidot pilnīgi patstāvīgu struktūrvienību, kur 
projekta vadītājs saņem visas projekta realizācijai nepieciešamās pi lnvaras . 
Projekta komandas dalībnieki tiek pilnībā nodarbināti tikai konkrētajā projektā, 
tādējādi ir nodrošināta laba komunikācija un motivācija. Ir arī daži negatīvi 
momenti - projekta vadītājs, veidojot projekta komandu, bieži ir atkarīgs no noda ļu 
vadītāju labās gribas, komandas dal ībniekiem var rasties grūtības atgriezties 
iepriekšējās darba vietās. Tīro organizāci jas formu lieto galvenokārt j a u n u 
produktu attīstības projektos. 
Matricas organizācijas formā atbildību par projektu dala projekta vadītājs un 
struktūrvienības vadītājs. Projekta vadītājs atbild par projektu, bet viņam nav pilnu 
tiesību rīkoties ar projekta komandas dalībniekiem, jo tie nāk no dažādām 
struktūrvienībām. Projekta komandas dalībnieki projektam velta tikai noteiktu daļu 
sava darba laika, līdz ar to nav grūtību atgriezties iepriekšējā darbā, ir iespējama 
elastīga personāla noslogotība. fCā trūkumi šai organizācijas fonnai ir konflikta 
iespējamība statp projekta vadītāju un struktūrvienības vadītāju un projekta 
komandas dal ībnieku divkāršā pakļautība. Šo formu pašlaik izmanto visplašāk, j o tā 
ļauj v isekonomiskāk izmantot rīcībā esošos personāla resursus projekta mērķa 
sasniegšanai . 
Koordinācijas organizācijas forma raksturojas ar to, ka projekta vadītājs šeit 
darbojas t ikai kā koordinators , viņam nav dotas lielas rīcības spējas. Organizāci jas 
hierarhijā piet iekami tuvu vadības līmenim tiek izveidots projektu koordināci jas 
centrs, kur projekta vadītājs plāno projekta norises, seko, lai tiktu ievēroti t enn iņ i 
un izmaksas, regulāri infonnē organizācijas vadību par projekta izpildes gaitu. 
Lēmumus pieņem struktūrvienību vadītāji, tādēļ projekta vadītājs neatbild par 
projekta rezul tā t iem. Arī šai organizācijas formai ir samērā p lašs lietojums, j o nav 
nepieciešami lieli organizatoriski pārkārtojumi. Tā noder maz iem projektiem. 
Par apzinātu projektorientētās pieejas sākumu Latvijā var uzskatīt 80. gadu 
beigas, 90 . gadu sākumu. Attīstība notikusi lēnām. Arī pašreiz , runājot par šīs 
pieejas lietošanu Latvijas praksē, jāsaka, ka to izmanto gan privātajā, gan valsts 
pārvaldes sfērā. 
Pārejot uz projektorientēto organizācijas fonnu, v i sp inns organizācijas 
saskaras ar profesionāli kvalificēta projekta personāla t rūkumu, it sevišķi ar 
potenciālā projektu vadītāja nepietiekamo kompetenci . Tādēļ jau pašā sākumā 
uzņēmumam vai iestādei līdzekļi jā iegulda sava personāla tālākizglī tošanā -
projektu vadīšanas metožu, tehniku un instrumentu apgūšanā. 
Tāpat j ā rēķ inās ar darbinieku sākotnēju pretestību, kam pamatā ir bailes no 
pārorganizācijas, bailes zaudēt darbu, projektam beidzot ies . Tādēļ personāls 
jāmotivē, jāpār l iec ina par j aunās pieejas ieviešanas nepieciešamību, organizējot 
infonnatīvas sanāksmes un seminārus. 
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Konkrēti , kādu no trim projekta organizācijas formām izvēlēties, tas ir atkarīgs 
110 katras organizācijas lieluma, esošās organizator iskās s truktūras, arī projektu 
skaita, lieluma, veida. 
Lietojot praksē projektorientētās organizāci jas principus, iespējams uzlabot 
darba organizāci ju kopumā un katra darbinieka lomu atsevišķi, darbs iegūst 
mērķtiecīgu raksturu ar skaidri definētiem uzdevumiem un funkcijām katrā no 
darba posmiem, tiek optimizēts ci lvēcisko, mater iā lo un finansu resursu izlietojums 
organizācijā. 
Literatūra: 
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STUDIJU KURSU SATURU 
INFORMATĪVĀ IETILPĪBA 
Teorēt iskās nostādnes. 
1. tēze. Katru akadēmisku studiju p rogrammu, kā arī atsevišķu kursu, teorētiski 
ir iespējams viennozīmīgi attēlot kā koku vai mežu ar noteiktu struktūru. Šim 
nolūkam var izmantot autoru izstrādātu formalizētu valodu (1) . 
2. tēze. Visām akadēmiskajām studiju p rogrammām (kursiem) ir kopējs 
didaktiskais mērķis . Atbilstoši D.Zjūzina piedāvātajai klasifikācijai (5), augstākās 
kvalifikācijas darbinieka profesionālā darbība ir vērsta uz j aunu darba līdzekļu un 
paņēmienu (tehnoloģiju) radīšanu vai esošo pi lnveidošanu. Tādējādi akadēmisko 
studiju atsevišķu programmu (kursu) didaktiskais mērķis - s tudējošo izziņas spēju 
konsekventa attīstīšana un prob lēmu risināšanas iemaņu pakāpeniska izkopšana, 
nodrošinot studējošos ar sistemātiskai mācību izziņai piemērotu informatīvu vidi -
atbilstošu informācijas plūsmu un ar to saistītu uzdevumu un mācību problēmu 
kompleksu. 
3. tēze. Akadēmisko studiju p rogrammas (kursa) kvalitāti nosaka to 
informatīvā ietilpība (kapaci tā te) , informācijas p lūsmas t emps , struktūras 
līdzsvarotība un tās nodroš inā jums ar studiju p rogrammas (kursa) struktūru 
izskaidrojošu uzdevumu un mācību problēmu sistēmu. 
Izziņas prasmju sistēmas veidošana balstās uz uzdevumiem, kuri izkārtoti 
sekojošā hierarhijā: 
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1. līmenis - konkrēta objekta atpazīšana atbilstoši teorētiskai klasifikācijai 
(klasifikācija); 
2. l īmenis - konkrēta objekta noteiktas īpašības formulējums un tā 
izvērtējums l ietojumam (diferenciācija); 
3. l īmenis - vairāku objektu savstarpējās saistības noteikšana vai viena 
objekta vairāku īpašību lietojums apgūtās p rogrammas (algori tma) 
realizācijai ( integrācija); 
4. līmenis - iepriekšējā līmeņa sintēzes uzdevumi, kuri paredz savas 
att ieksmes izpausmi. 
Akadēmiskās studiju programmas (kursa) informācijas plūsmas pilnīgs 
nodrošinājums ar uzdevumiem un mācību problēmām panākams tikai tad, ja 
izpildās prasība, ka uzdevumi izvietoti infonnācijas koka virsotnēs, pārklāj virsotņu 
tīklu, bet mācību problēmas savukārt saista struktūras mezglu virsotnēm atbilstošos 
uzdevumos. 
Nenol iedzami , ka šādi veidots uzdevumu un mācību problēmu komplekss 
veido stabilu sistēmu augstai izziņas spēju attīstības pakāpei un motivē studentu 
apgūt izvēlēto studiju programmu (kursu) pilnā apjomā, neatkarīgi no tā 
informatīvās kapacitātes. 
Resursi un metodes. 
L.Ļeontjevs piedāvā infonnācijas elementu informatīvās kapacitātes 
aprēķināšanas metodiku, ja šie elementi var tikt attēloti kā koki ar noteiktu 
struktūru. Metodikā izmantota mācību informācijas kapacitāte 1 seds (semantiskā 
vienība) (4). 
Balstoties uz šo metodiku, autori aprēķinājuši dažādu matemāt ikas kursa 
elementu informatīvo kapacitāt i , taču kā rāda aprēķini, matemāt ikas teorijas augstās 
normalizācijas pakāpes dēļ, infonnācijas plūsmas temps ir ārkārtīgi straujš. Šā 
iemesla dēļ, autori iesaka mērīt nevis visas programmas (kursa) informatīvo 
kapacitāti kopumā, bet gan atsevišķu infonnācijas elementu - definīciju, teorēmu, 
pierādījumu, ilustrāciju un piemēru - j aunās informācijas kapacitāti . 
Nenol iedzami , ka divas dažādas akadēmisko studiju p rogrammas vai divi 
dažādi kursi atšķirsies gan ar informatīvo kapacitāti , gan ar infonnācijas plūsmas 
tempu, tādēļ šādu p rog rammu (kursu) salīdzināšanai ieteicams izmantot citu 
kvantitatīvu rādītāju - informācijas plūsmu tempa starpību. 
Sec inājums. 
Augstas infonnatīvās kapacitātes gadījumos, ieteicams palēnināt akadēmiskās 
studiju programmas (kursa) informācijas plūsmas tempu, atdalot atsevišķus 
infonnācijas e lementus ar vizuāli-asociatīva rakstura komentār iem, kā arī vērtēt 
uzdevumu un mācību problēmu kompleksu kā organizatorisku struktūru mācību 
infonnācijas klasifikācijai un diferenciācijai ar mērķi konstruēt apgūto informāciju, 
sadalīt to un koordinēt mācību problēmu atrisināšanai. 
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DZĪVES K V A L I T Ā T E S P R O B L Ē M A S LATVIJĀ 
Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir novērtējuši uzturvielu nozīmi organisma 
attīstībā un funkcionēšanā. Pēdējā laikā, kad visā pasaulē strauji norisinās pētījumi, 
uzturvielu nozīme tiek zinātniski pierādīta un pamatota. Ir pārliecinoši pierādīts, ka 
eksistē cieša saistība starp slimību profilaksi un pareizu, l īdzsvarotu uzturu. Tāpēc 
visdažādākās pasaules vesel ības aizsardzības organizāci jas izskaidro un piedāvā 
zinātnieku izstrādātās ēšanas rekomendāci jas . Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ietvaros, p iemēram, Amerikas vēža apkarošanas biedrība atzīst, ka 3 5 % gadījumos 
saslimstību ar vēzi var novērst, izvēloties pareizu uzturu. 
Ar uzturvielām trūcīga barība vājina vai pat sagrauj veselību. Katrā valstī īpaši 
svarīgs uzdevums ir nodrošināt bērnus un pusaudžus ar pilnvērtīgu uzturu. 
Zinātnieki ir pierādījuši, ka mērenai uztura nepiet iekamībai var būt ilgstoša 
iedarbība uz bērnu fizisko un garīgo attīstību. ASV zinātnieki , veicot ilgstošus 
pētījumus, ir konstatējuši, ka bērni, kuriem hroniski trūkst piet iekošs uzturs, 
standartizētajos testos iegūst mazāku vērtējumu, salīdzinot ar tiem vienaudžiem, 
kuri regulāri saņem pilnvērtīgu uzturu. Viņi bieži ir uzbudināt i , nespēj ilgstoši 
koncentrēties, arī fiziskā aktivitāte enerģijas t rūkuma dēļ ir pazemināta. 
ASV zinātnieki , iesaistot skolēnus nacionālajā brokastu p rogrammā un veicot 
pētījumus, izdarīja interesantus secinājumus - pierādīja, ka iztrūkstošas brokastis 
negatīvi ie tekmē bērnu garīgās spējas. Tiem skolēniem, kuri ilgstoši nebrokastoja . 
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bija ievērojami pazemināta koncentrēšanās spēja un vājākas sekmes dažādu 
uzdevumu risināšanā. 
Ja bērni nesaņem pietiekošu un līdzsvarotu uzturu, sliktas veselības pamati tiek 
ielikti j au bērnībā. Sasniedzot 20 gadu vecumu, šādu j aun iešu veselība ir jau 
iedragāta, bet 30.-40. gadu vecumā parādās izteiktas slimības pazīmes: nervozitāte , 
dažkārt korpulence , pasliktinās redze, paaugst inās asinsspiediens un holesterīna 
līmenis u.c. Vesel ība tuipina pasliktināties, un miljoniem cilvēku katru gadu cieš no 
dažādām hroniskām kaitēm: sirds slimībām, osteoporoz.es (kaulu t rausluma), redzes 
un dzirdes pasl ikt ināšanās, diabēta, imunoloģiskās sistēmas novājināšanās, kas 
samazina organisma spēju pretoties infekcijas slimībām, p iemēram, tuberkulozei , 
gripai u.c. 
Ir pierādīts, ka liela daļa iedzimto slimību, it īpaši sirds un asinsvadu slimības, 
izraisa nepiet iekošs mātes uzturs grūtniecības laikā. 
Darba mērķis: 
Aprēķināt vienam ci lvēkam dienā nepiec iešamo uzturvielu daudzumu, tā 
izmaksas un noskaidrot Latvijas iedzīvotāju iespējas iegādāties un patērēt 
fizioloģiskajām normām atbilstošu uzturvielu daudzumu. 
Pētījumu rezultāti. 
Izvērtējot 30 sastādītos pārtikas grozus, tika noskaidrots , ka dienā vienam 
cilvēkam uztura iegādei vidēji j āpa tē rē Ls 1,35. 
Tas nozīmē, ka vienai personai mēnesī uztura iegādei nepiec iešams patērēt Ls 
40, bet četru cilvēku ģimenei - attiecīgi Ls 160. Centrālās Statistikas pārvaldes 
publicētie dati par iedzīvotāju rīcībā esošo ienākumu 1997. gadā un 1998. gadā, 
rēķinot uz vienu patērētāju vienību, parādīti tabulā. 
Mājsaimniec ību rīcība esošie ienākumi decilu grupas 
(vidēji mēnesī , Ls) 
Rīcībā esošais ienākums, rēķinot uz 1 mājsaimniecības locekli 
1996.g. I997.g. 1998.g. 
1. decile (zemākā) 14,54 15,27 14.57 
2. secile 27.93 30,16 31,56 
3. decile 34,96 38,07 40.97 
4. decile 39,68 43,13 4?. 30 
ī. decile 44,01 47.79 54,25 
6. decile 49,15 53,23 60,27 
7. decile 55.93 60.59 68,02 
8. decile 65,99 70.91 79,87 
9. decile 82,88 87,39 98,83 
10. decile (augstākā) 139,56 150,30 174.11 
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Tabulas dati liecina par to, ka 6 0 % Latvijas iedzīvotāju nesaņem atalgojumu, 
kas atbilst iztikas min imumam (1998.g . - Ls 82), bet 3 0 % nesaņem pat krīzes 
iztikas min imumu (1998.g. - Ls 56). Ģ imenē , kurā ir v ismaz 2 bērni, uzturam 
mēnesī (4 ci lvēkiem) nepieciešami Ls 160. Tas nozīmē, ka katram pieaugušam 
cilvēkam tikai pārt ikas iegādei vien mēnesī būtu j ānope lna Ls 80 (sev un vienam 
bērnam), bet, pieskaitot visus pārējos i zdevumus - dzīvokļa īrei, komunālajiem 
maksājumiem, veselības aprūpei , bērnu izglītībai u.c. dzīvei nepieciešamo 
materiālu iegādei -- vismaz divas reizes vairāk, t . L Ls 160 (tīrais ienākums). 
Kā redzams tabulā, šādu ienākumu Latvijas iedzīvotāju lielākajai daļai nav. 
Acīmredzot , tiek taupīts uz pār t ikas rēķina. Tātad lielākā daļa bērnu un pusaudžu 
nesaņem fizioloģiskajām n o r m ā m atbilstošu uzturu, kas var izraisīt garīgās un 
fiziskās attīstības t raucējumus. 
Secinājums: 8 0 % Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir ļoti zema. 
LU doktorante D.Kaužena 
LATVIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES NOVĒRTĒJUMS 
Latvijas Universi tātes un Latvijas Kultūras akadēmija ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas atbalstu 1999. gada rudenī organizēja pētījumu 
"Videi draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā". N o Latvijas Universitātes puses 
strādāja galvenokār t tēžu autore un Vides z inātnes un pārvaldes studiju centra 
docents Magnuss Vircavs. No Latvijas Kultūras akadēmijas puses - Sociālo zinātņti 
katedras docente Silvija Seņkāne . Pētījumu veidoja divas aptaujas: 1) ar mērķi 
novērtēt uzņēmējdarbības vidi pēc trim pamatkri tēr i j iem: stratēģiskiem, 
organizatoriskiem un tehnoloģiskiem; 2) ar mērķi novērtēt uzņēmējdarbību pēc 
astoņu kritēriju grupas indikatoriem. 
Abu aptauju izlasi veidoja pēc daudzpakāpju metodes atlasīti uzņēmumi: 
I) pēc 1KP struktūras pēdējos gados (1997 . un 1998. gadā) ; 2) pēc uzņēmuma 
lieluma (darbinieku skaits uzņēmumā - pavisam trīs grupas) ; 3) pēc teritoriālās 
atbilstības (tā lai būtu aptverti visi reģioni) . Pēc Lielā skaita likuma izlases kopa 
reprezentē visu Latvijas uzņēmējdarbību. 
Pirmajā aptaujā j e b pētījuma pirmajā fāzē bija novērota liela atsaucība • 
atbildēja katrs trešais uzņēmējs . Otrajā fāzē piedalījās vairs tikai 3 % , galvenokārt 
tie, kuri bija pārl iecināti , ka viņu uzņēmējdarb ība ir videi draudzīga. 
Iegūtie rezultāti: 
Pirmajā pētījuma dala: ir konstatēts : 1) Latvijas uzņēmējs atrodas otrajā 
stratēģijas fāzē no četrām iespējamām, t.i., uzņēmējs ir gatavs risināt tūlītēji 
atr isināmas vides problēmas; 2) uzņēmēji ir atvērti jauninājumiem - gan 
tehnoloģiju izmaiņām, gan ISO 9000 un ISO 14000 standartu sēriju ieviešanai. 
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Tāpat pēc iegūtajiem rezultāt iem var spriest, ka uzņēmumu organizāci jas kļūst 
aizvien elastīgākas - izzūd birokrātiskais darba stils; 3) tehnoloģiskie jautā jumi arī 
deva pozit īvas atbildes, j o vismaz 5 0 % uzņēmumu taupa un uzskaita dabas resursu 
plūsmu uzņēmumā, samazina atlikumus, ražojot vai sniedzot pakalpojumus utt. 
Otrajā pētījuma daļā: ir konstatēts, ka trīs procenti uzņēmumu ir gatavi adaptēt 
videi draudzīgu uzņēmējdarbību un no tiem: 1) 2 5 % ir videi draudzīgi ; 
2) 3 5 % iztrūkst pozitīva novērtējuma atsevišķos apakšfaktoros; 3) 4 0 % uzņēmumu 
pietrūkst prakt isko un teorēt isko zināšanu, kā vadīt uzņēmumu videi draudzīgi . 
Secinājumi: 
Pirmkārt , pētījums deva galveno rezultātu - Latvijas uzņēmējdarbībā ir 
novērota sakārtošanās. Tas nozīmē, ka Latvija virzās Eiropas Savienības virzienā 
ne tikai makro līmenī, bet arī mikro līmenī. 
Otrkārt, ir izmainījusies vadības un personāla domāšana - tā kļūst elast īgāka un 
atvērtāka visam jaunajam, taču ņem vērā arī visu uzkrāto pieredzi un saglabā arī 
noteiktu piesardzību. 
LU doktorants E .Kaužens 
LATVIJAS FINANSU TIRGUS IETEKME 
UZ EKONOMIKAS AUGSMI 
Finansu tirgus ietekme uz ekonomikas p ieaugumu tiek studēta j au kādus 30 
gadus. Pirmie slavenākie darbi ir Goldsmitam (1969) , Makk inonam (1973) , Šovam 
(1973). Ļoti daudzi ir atraduši matemāt iskās korelācijas starp finansu tirgus 
attīstību un ekonomisko augsmi. Tomēr teorētisks pamato jums makroekonomikā 
joprojām iztrūkst. Neviens nenoliedz, ka finansu tirgus attīstība ietekmē strādājošo 
kapitāla nodrošināt ību vai arī darba ražīgumu, bet vai tas ietekmē attiecīgās 
pieauguma likmes j eb citiem vārdiem tehnoloģijas? 
K.ā p iemēru aplūkos im Latviju. Cenu līmenis s tabi l izējās 1994.gadā, tomēr 
negat īvs p i e a u g u m s tika novēro t s arī 1995.gadā sakarā ar banku krīzi. 1996.-
1998. gadā reāla is p i e a u g u m s bija 5 , 1 % gadā. Pēc k las iskās augsmes teor i jas 
nodarb inā to skai ts Latvijā 1996 . -1998 . gadā samazinājās ar likmi 0,1 % gadā . 
Reālā kapi tā la vērtība pēc u z ņ ē m u m u b i lancēm šajā laika pe r iodā ir p ieaugus i ar 
5 ,8% likmi gadā . Ja IKP augsmi rēķinātu tikai pēc nodarb inā t ības un kapi tā la 
apjoma izmaiņām, zinot , ka IKP p i e a u g u m a m būtu j ā b ū t kvadrā t sakne i no abu 
p ieaugumu re iz inā juma, a t rodam, ka p i e a u g u m a m vajadzē ja būt 1,9% gadā . 
Tātad ir j ā sec ina , ka tehnoloģi ju p i eauguma t empam vajadzē tu būt 3 , 1 % gadā . 
Tas tā varētu būt. tomēr ir z ināms fakts, ka ārvalstu invest īci ju ap joma a t l ikums 
šajā pe r iodā Latvijā p i eaudz i s 2,41 reizi , Latvijai pēc maksā jumu b i lances ir 
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ilgstoši pozi t īvs kapi tāla un f inansu konts . Tā tad vietējais kapitāls nav spējīgs 
nodroš ināt Latvi jas ekonomikas izaugsmi un tā not iek uz ārvals tu finansu tirgu 
attīstības rēķina . 
Ir zinātnieki , kas domā. ka augsmi ie tekmē faktori, kurus parasti nemin 
makroekonomikas augsmes teorija. Tālāk tiek dots to minējums, autoram apzināti 
neuzsverot Latvijas pozit īvos sasn iegumus un relatīvos panākumus attiecībā pret 
ci tām pārejas ekonomikas valstīm, lai ieskicētu pārmaiņu nepieciešamību: 
• e k o n o m i s k o aģentu izvēle - Latvijā bankās ir liels rezidentu pieprasījuma 
noguldī jumu īpatsvars, kas neveicina vietējā kapitāla formēšanu, 
• i enākumu sadal ī jums - nevienmērīgais ienākumu sadalī jums nest imulē 
augstas kvalitātes un zinātņiet i lpīgu produkci jas veidu ražošanu Latvijā, j o 
pastāv mazs pieprasī jums un atbilstoša darbaspēka p iedāvājums, 
• inst i tucionālā uzbūve - nestrādā patērētāju aizsardzības mehānisms 
Latvijas finansu tirgū, līdz ar to nav maksimālās uzticības finansu 
sektoram, 
• l ikviditāte - nav likvīdu investīciju, t .L akciju, i lgtermiņa obligāciju 
tirgus, protams, daži izņēmumi eksistē (Rīgas fondu biržas oficiālais 
saraksts) ; zemā likviditāte neļauj kāpt akciju cenām, par ko liecina zemais 
biržas P/E koeficients, tāpēc nestrādā "bagāt ības efekts", 
• augstas transakciju izmaksas - netiek stimulēta kopējā ekonomiskā 
darbība, 
• riska diversif ikācija - pārsvarā vietējais r isks. Latvijā ļoti maz 
iedzīvotāju var veidot starptautisku investīciju portfeli, 
• korporāc i ju kultūra - j ās t rādā mehān i smiem tā. lai uzņēmumu vadība 
būtu ieinteresēta akciju kotācijās, mazo akcionāru aizsardzībā, auditoru 
darba augstā kvalitātē. 
Tātad efektīvs finansu tirgus Latvijā vēl patlaban nav. Arī bez tā Latvijas 
augsmes tempi pārsniegs Eiropas vidējos rādītājus, tomēr, j a Latvijā šis tirgus būtu 
attīstīts, tad nebūtu nereālas kādreiz minētās IKP pieauguma likmes 6 - 8 % gadā. 
Mag.oee . V .Kaže 
FINANSU PAKALPOJUMU TIRGUS - NĀKOTNES 
PERSPEKTĪVAS UN LOMA TAUTSAIMNIECĪBĀ 
Kopš nea tka r ības a tgūšanas Latvijas Repub l ikas t au t sa imniec ības nozaru 
struktūru skā rušas i evē ro jamas izmaiņas , ko uzska tāmi a t spoguļo valsts 
i ekšzemes kopp roduk ta ( IKP) kompozīc i j a . Tā apl iec ina t au t sa imniec ības 
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pāror ientāci ju no māksl īgi veidotas nepamato tas h iper indus t r ia l izē tas uz 
paka lpo jumu or ientētas tau tsa imniec ības nos t ipr ināšanos . Paka lpo jumu sfēras 
īpatsvars I K P p ieaudzis no 4 2 % 1992. gada līdz 6 8 , 5 % 1999. gada nogalē , pie 
kam I K P kompozīc i jā ir liels (4 ,7%) finansu paka lpo jumu īpa t svars . Finansu 
pakalpojumi līdz ar to ir uzskatāmi par nozīmīgu mūsu tau tsa imniec ības balstu 
un IKP ve idojošu pamatkomponen tu . 
Neraugo t i e s uz šī sektora lielo lomu, tā attīstība j o p r o j ā m ir visai nepi lnīga. 
Pirmkārt, f inansu paka lpo jumu tirgus kopap jomā apgroz ī juma iz te iksmē 7 6 % ir 
komercbanku sniegto paka lpo jumu devums , ko papi ldina tuvu 12% 
apdroš ināšanas sabiedr ību sniegto paka lpo jumu kopap joms . Šobrīd par nebūt isku 
jāuzskata attīstīto finansu paka lpojumu tirgū nozīmīgu lomu spē lē jošo elementu 
d e v u m s - vēr tspapīru s tarpniecības , investīciju, krā ja izdevu vai savs tarpē jās 
apdroš ināšanas sabiedr ību , pensiju fondu un citu finansu paka lpo jumus 
nodroš inošo struktūru. 
Tirgus pašreizējā nepilnība skaidrojama ar virkni faktoru - no l ikumdošanas 
neskaidrībām un nepiet iekoša atbalsta sektora attīstībai, līdz sabiedrības 
nenobriedušajai vajadzību struktūrai un neizpratnei par šo paka lpojumu radīto 
papildu vērtību to izmantotājam. Neraugot ies uz minēto , j āuzsve r ievērojamas 
situācijas izmaiņas, kas gaidāmas tuvāko pāris gadu laikā. 
Tipiskās tendences šajā laika posmā Latvijas finansu paka lpo jumu tirgū 
raksturos vairāki procesi. 
1. Finansu pakalpojumu izmantošanas apjoma p ieaugums - atsevišķu finansu 
pakalpojumu sfērās līdz pat 100% pieaugumam gadā (pirmkārt , 
apdrošināšanas pakalpojumi, virkne banku pakalpojumu, kopieguldījumu 
fondi un pensiju programmu attīstība); 
2. Pakalpojumu piedāvājuma diversifikācija saistībā ar patērētāju vajadzību 
attīstību daudzveidības un sarežģīt ības virzienā; 
3. Jaunu un'Vai paga idām neattīstīta tipa finansu pakalpojumus nodroš inošo 
institūciju strauja attīstība; 
4. Finansu paka lpo jumu tirgu koncentrāc i ja un universa l izāci ja t irgus 
ierobežotās kapac i tā tes dēļ, samazinot ies special izētu un nišas spēlētāju 
lomai un īpa t sva ram, kas radīs maksimāli 4-5 spēcīgu spēlētāju tirgus 
pozīciju nos t ip r ināšanos katrā t irgū ar kopējo t irgus da ļu virs 7 0 % : 
5. Finansu pakalpojumu tirgus globalizācija integrācijas ceļā pasaules 
finansu tirgu struktūrās; 
6. Ārvalstu kapitāla pastiprināta dominante šajā sektorā, pietuvinoties 
pilnīgai kontrolei pār atsevišķiem sektoriem ( 8 0 - 9 0 % ap jomam) . 
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Dr.h.oec. , prof. O.Krast iņš 
LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU P A T Ē R I Ņ A I Z D E V U M U 
F U N K C I J A S (DATU AVOTI , A P R Ē Ķ I N Ā Š A N A S 
P R O B L Ē M A S , R E Z U L T Ā T I ) 
Latvijas Centrāla Statistikas pārvalde ik gadus veic mājsaimniecību budžetu 
pētījumus, veidojot 4-8 tūkst, mājsa imniecību stratificētu gadījumizlasi . Izlasē 
iekļautās mājsaimniecības izdara vienu mēnesi ilgu savu ienākumu, izdevumu un 
patēriņa pārreģistrāciju un sn iedz d ivas intervijas speciāli sagatavot iem 
statistiķiem. Iegūtie dati ir derīgi nevien vispārējai, bet arī ekonometr iskai izstrādei, 
p iemēram, patēriņa izdevumu funkciju (modeļu) aprēķināšanai . 
Patēriņa izdevumu funkcijas (modeļus) aprēķinām 13 galvenam patēriņa 
izdevumu grupām. Par faktorālo pazīmi izmantojam mājsaimniecību rīcībā esošo 
ienākumu, rēķinot vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli (dažos gadījumos uz 
patērētāja vienību) . Rezultatīvās paz īmes ir minētās patēriņa izdevumu grupas, kā 
arī visi patēriņa izdevumi kopā, tāpat rēķinot vidēji uz mājsaimniecības locekli vai 
patērētāja vienību. Mode ļa forma visbiežāk ir pakāpes funkcija, kur pakāpes 
rādītāju var interpretēt kā teorēt isko elastības koeficientu: aprēķina tik modeļu 
(elastības koeficientu), cik ir izdalīto izdevumu grupu. Dažos gadījumos 
izstrādājām šādus modeļus detal izētākām pārt ikas izdevumu grupām. Modeļus 
aprēķinām pēc visas Latvijas un atsevišķi pilsētu, lauku, Rīgas mājsaimniecību 
datiem. 
Aprēķinu gaitā ir radušās šādas metodiskas problēmas. 
Izdarot tradicionālo pakāpes modeļa linearizāciju logari tmējot un pēc tam 
aprēķinot modeļa parametrus ar v i smazāko kvadrātu metodi , konstatējām, ka tiek 
iegūti s istemātiski samazināti elastības koeficienti un modeļa multiplikatori . 
Detalizētāk izpētot šo problēmu, izrādījās, ka modeļu linearizācija. kā parametru 
aprēķināšanas metode, nodroš ina labus rezultātus tad. ja sakarības ir ciešas, bet 
neapmier inošus tad, ja sakarības ir vidēji c iešas vai vājas. 
Viens no paņēmieniem, kā šādā situācijā uzlabot modeļa parametru kvalitāti, ir 
neizskaidrotās variācijas daļēja izslēgšana, izdarot novēro jumu iepriekšēju 
grupēšanu pēc faktorālās paz īmes . Praktiski izmantojam deci ļgrupējumus. 
Saprotams, ka pēc šādi grupēt iem dat iem, aprēķināt iem sakarību ciešuma 
rādītājiem ir specifisks saturs, vai no to l ietošanas vispār jāatsakās. 
Otra p rob lēma ir saistīta ar heteroskedu. Pēdējo ekonometr iskajā literatūrā 
aplūko kā faktoru, kas traucē aprēķināt kvalitatīvus modeļa parametrus 
Heteroskeda novēršanai nereti ieteic meklēt sakarības nevis starp tiešajiem datiem, 
bet to apgr iezt iem lielumiem. Mūsu p ieredze parādīja, ka šāds izteikums 
neattaisnojas, j o rada vēl lielākas modeļu parametru nobīdes nekā iepriekšminētā 
datu logari tmēšana. 
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Mēs savā pētījumā heteroskedu aplūkojam ne tikai kā traucējošu faktoru, bet 
kā patstāvīgu izpētes objektu, noskaidrojot , kā. augot faktorālai pazīmei , pieaug 
rezultatīvās pazīmes variācija. Faktoloģiskā materiāla ietvaros tas nozīmē 
noskaidrot un modelēt , kā, augot ienākumiem, aug patēriņa izvēles iespējas. 
Nobe igumā parādīsim galveno izdevumu grupu elastības koeficientus, kas 
iegūti pēc visu Latvijas mājsaimniecību 1997. gada datiem un, pēc mūsu d o m ā m , ir 
raksturīgāki, nekā pēc citu deviņdesmito gadu datiem iegūtie: tabakas izstrādājumi 
- 0 ,389; uztura produkti - 0 ,432; izdevumi izglītībai - 0 ,443 ; veselības aprūpe -
0,761: mājoklis, komunālie pakalpojumi - 0.762; sakaru izdevumi - 0 ,868: 
apģērbs, apavi - 0 ,902; atpūta, brīvā laika pavadīšana - 0 ,957; sabiedriskā 
ēdināšana, viesnīcas, ceļojumi - 0,975; alkoholiskie dzērieni - 0 .993, transporta 
izdevumi • 1,064; mājokļa iekārtojums, elektropreces - 1,159; pārējās preces un 
pakalpojumi - 0,892; visi patēriņa izdevumi kopā - 0,664. 
Mazi elastības koeficienti norāda, ka šo grupu patēriņu un līdz ar to 
pieprasījumu lielā mērā formē vajadzības; lieli elastības koeficienti norāda , ka 
galvenā loma ir maksātspējai . Ja elastības koeficienti pārsniedz vienu, tad šo grupu 
patēriņš (pieprasījums) apsteidz maksātspēju. Šo grupu preces un pakalpojumus 
iegādājas gandrīz tikai turīgāko grupu iedzīvotāji. 
M a g . o e c . M.Krūmiņa 
S T A R P T A U T I S K Ā PALĪDZĪBA LATVIJAS 
E K O N O M I K A S IZAUGSMEI 
Līdz ar j aunu Hiropas Savienības finansu instrumentu pieejamību Latvijai, kā 
arī līdz ar pieaugošu Latvijas ekonomikas liberalizāciju, s tarptautiskā sadarbība 
kļūst jo aktuālāka Latvijai. Latvija saņem neatmaksājamo ārvalstu palīdzību kopš 
neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Starptautiskā palīdzība ir kapitāla, preču vai 
pakalpojumu transferti citu nāciju un to tautu labklājības nodrošināšanai 
Pamatojums starptautiskajai palīdzībai ir nodrošināt ekonomisko attīstību 
palīdzības saņēmējvalst īs . Oficiālā starptautiskā pal īdzība 1 dalās: 
1) Kapitāla transferti - gan skaidrā naudā, gan arī kā neatmaksājamā 
palīdzība vai a izdevumi; tipisks kapitāla transferti piemērs varētu būt 
investīcijas infrastruktūras attīstībai, 
2) īel iniskā palīdzība - parasti neatmaksājamās pal īdzības veidā, sniedzot 
apmācības , konsultāci jas: tipisks tehniskās pal īdzības piemērs iekļauj 
atbalstu ci lvēkresursu attīstībai un labklājībai. 
Oficiālu starptautiska palīdzība tiek nodrošināta uz starpvalstu līgumu pamata 
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Pētījuma mērķis ir atspoguļot s tarptautiskās neatmaksājamās pal īdzības nozīmi 
Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanā. Pētījuma objekts ir starptautiskā 
neatmaksājamā palīdzība, ko dažādu nozaru attīstībai Latvija ir saņēmusi divpusējo 
un daudzpusējo ārvalstu pal īdzības p rog rammu ietvaros, kā arī no starptautiskajām 
finansu institūcijām un privātajiem fondiem. 
Starptaut iskās palīdzības p r o g r a m m a s 
Kopš neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Latvija ir saņēmusi dažādu 
starptautisko palīdzības programmu ieguldījumu. Starptautisko palīdzības programmu 
veidi un to ieguldījums Latvijā kopš 1994. gada ir atspoguļoti I. tabulā. 
1. tabula 
Starptaut isko pal īdzības p r o g r a m m u veidi un to ieguldījums 
Starptautisko palīdzības 
programmu veidi 
1994.g. - 1998.g.jūl. 
(% no kopējā) 
I998.g 
(% no kopējā) 
Daudzpusējās programmas 37,0 45,8 
Divpusējās programmas 5<>.6 48.0 
Starptautiskās finansu institūcijas 4.0 1,2 
Privātie fondi 2.4 5,0 
Kopā 100,0 100.0 
Kopā (milj. LVI.) 260,2 59,9 
Pēc 1. tabulas datiem var redzēt, ka divpusējās pal īdzības p rogrammas vienas 
valdības piešķīrums otrai valdībai , sastāda lielāko pal īdzības daļu Latvijai. Lielākās 
divpusējās palīdzības p rog rammas Latvijā ir: Dānija, Zviedrija, Somija. ASV. 
Vācija un Kanāda. Otra lielākā starptautisko palīdzības p rogrammu grupa ir 
daudzpusējās palīdzības p rog rammas - palīdzība tiek piešķirta ar starptautisko 
organizāciju starpniecību. Noz īmīgākās p rogrammas šai grupā ir: ES Phare 
programma, A N O , Ziemeļvalstu ministru padome . Starptautisko finansu institūciju 
neatmaksājamās palīdzības ieguldījums ir ierobežots , jo šīs organizācijas pārsvarā 
koncentrējas uz kredītti un a izdevumu piešķiršanu, uz atvieglot iem noteikumiem. 
Līdz ar kredīt iem šīs organizāci jas piešķir arī nea tmaksā jamo palīdzību tehniskās 
palīdzības veidā. Starptaut iskās finansu organizāci jas , kuras nodrošina 
neatmaksājamo palīdzību Latvijā ir Pasaules banka, E R A B . Privāto fondu grupu 
sastāvā pašreiz ietilpst tikai Sorosa fonds - Latvija. 
Visl ielākais neatmaksājamās pal īdzības ieguldījums Latvijai ir piešķirts LS 
Phare p rog rammas ietvaros, kas ir pasaules lielākā pal īdzības programma centrālās 
un aus t rumeiropas valstīm. 1998.g. ES Phare palīdzība Latvijai bija 26,3 milj 
LVL. 1994.-1998.g jūl . - 92.2 milj. L V L . Kopš 1997.g. palīdzību ES Phare 
programmas ietvaros sniedz ar mērķi veicināt Latvijas p ievienošanas ES 
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I. piel ikuma I .attēls a tspoguļo starptautisko neatmaksājamo palīdzību laika posma 
I9š>4.-19°8.g. jūk . bet 2. attēls - 1998. gadā. Kopš 1994. gada liS Phare 
programma ir bijusi lielākais donors Latvijā. Plānots, ka patreizējā situācija 
turpināsies arī nākotnē: no 2000 . līdz 2006 . gadam ES plāno piešķirt aptuveni 60 
milj. LVL (Phare - 18.9 milj . LVL, 1SPA - 36 milj. LVL, S A P A R D 13,7 milj. 
I.VL) ar mērķi atbalstīt Latvijas gatavošanos iestāties ES. Tajā pašā laikā 
samazināsies divpusējo palīdzības programmu īpatsvars, p iemēram, 1999.g. ASV 
palīdzības birojs Latvijā beidza darboties. 
Starptautiskās palīdzības prioritātes 
Starptaut isko palīdzības programmu prioritātes mainās atbilstoši saņēmēj valsts 
attīstības virzieniem un vajadzībām. Diemžēl , informācijas t rūkuma dēļ nav 
iespējams atspoguļot starptautisko palīdzības programmu prioritāšu dinamiku 
Latvijā. Daži donori nemaina savu palīdzības programmu priori tāies, savukārt citi 
donori maina prioritātes atbilstoši attīstības virzienam un tempam un vajadzībām. 
Pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies Latvijas administratīvā kapacitāte pārvaldīt un 
saņemt palīdzību, paši saņēmēji spēj konkrētāk noteikt starptautiskās palīdzības 
prioritātes un saskaņot tās ar donoru prioritātēm. 
1. attēlā ir atspoguļots starptautiskās palīdzības sadalījums pa nozarēm 1998. 
gadā. Visvairāk palīdzības šajā periodā ir saņēmis valsts un sabiedriskais sektors, 
apstiprinot to, ka daudzas programmas atbalsta Latviju iestāšanās E-S procesā, 
stiprinot Latvijas administrācijas kapacitāti. Šim sektoram seko vides aizsardzība, 
kas ir ļoti pozitīva pazīme, j o tā liecina par donoru vēlmi nost iprināt sektoru, kam 
ilgtermiņā ir nozīmīga ietekme uz Latvijas attīstību. 
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Donoru prioritātes lielā mērā nosaka to a t rašanās vieta un ārpoli t ikas mērķi . ES 
dalībvalstu prioritātes ir virzītas, lai atbalstītu Latvijas iestāšanās procesu ES 
Skandināvijas valstīm prioritāte v ienmēr ir bijusi vides aizsardzība, ne tikai tamdēļ , 
ka šim j au tā jumam šajās valstīs t iek piešķirta liela vērība, bet gan arī ģeogrāfisko 
apsvērumu dēļ - aizsargāt savas valsts no kaimiņvalstu iespējamiem dabas 
piesārņojumiem. Donori var izmantot starptautisko palīdzību, lai nodrošinātu savas 
politikas mērķu realizāciju. Starptautisko palīdzību veicina dažādi faktori un 
galvenie no tiem ir politiskie un ekonomisk ie . Starptaut isko palīdzību var virzīt 
dažāda veida politiski, ekonomiski un cilvēciski faktori. Starptautiskā palīdzība var 
arī tikt apskatīta kā pal īdzības sniedzējv alsts ārpolit ikas un diplomātijas 
instruments. Starptautiskās pal īdzības un donoru polit ikas savstarpējā mijiedarbība 
var tikt labāk noteikta, aplūkojot citus s tarptaut iskās palīdzības veidus, tādus kā 
kredīti. Kredītu gadī jumos starptautiskām organizāci jām ir nepieciešams pieņemt 
nopietnākus lēmumus par to piešķiršanu, un šie lēmumi ir vairāk politiski orientēti . 
Donoru polit iskās intereses ir arī saistītas ar donoru ģeogrāfiskās atrašanās vietu. 
Saņemtās s tarptaut iskās palīdzības vērt ība 
Starptautiskās palīdzības pamatmērķis ir nodrošināt saņēmējvalst i ar resursiem, 
kurus tā nebūtu spējusi mobil izēt vietējā tirgū vai arī ar t i rdzniecības palīdzību. 
Palīdzības izmantošanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no saņēmējvalsts spējas 
mobilizēt vietējos resursus. Starptautiskās pal īdzības ieguldījums atšķiras no citiem 
ārvalstu ieguldījumu veidiem ar to, ka: I) tas nav jāatmaksā - tiek piedāvāti papildu 
resursi tam. ko mobil izē valstī, tādējādi palielinot investīcijas: 2) donori 
starptautisko palīdzību var izmantot ar mērķi nodrošināt sev vēlamu rezultātu 
īs tenošanu saņēmējvalstī . 
Starptautisko palīdzību ir samērā grūti izmērīt, jo : pirmkārt , grūtības rada 
reālās uzskaites atšķirības, otrkārt , - maiņas kursu atšķirības, un treškārt, 
atšķirības starp reālo un nominā lo saņemto starptautisko palīdzību. 
Realitātē ir vērojamas atšķirības s tarp piešķirtās s tarptaut iskās palīdzības 
nominālo un faktisko vērtību sekojošu iemeslu rezultātā: 
I. Pal īdzības piesaistīšana - donori var pieprasīt izvēlēties iegādāties viņu 
vaists preces, kuru vērtība var būt augstāka par pasaules tirgus preces vērtību. 
Būtībā piesaistī tā palīdzība uzl iek saņēmējam apslēptu maksu par palīdzības 
saņemšanu. Latvijas gadījumā šādas prasības ir izvirzījusi ES Phare programma, 
iegādājoties preces šīs p rog rammas ietvaros tām ir j ābū t ražotām ES valstīs, 
tādējādi tiek ierobežota izvēle un konkurences brīvība. Starptautiskā palīdzība 
piesaistītās palīdzības veidā rada donora tirgus paplašinājumu, un LS un Latvijas 
gadījumā jau p i rms brīža, kad Latvija p ievienojas ES. HS ar piešķirto palīdzību ir 
radījusi sava t irgus paplašinājumu. ES precēm atsevišķos gadī jumos ir salīdzinoši 
augstākas priekšrocības. 
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2. Absorbcijas spējas ir otrs faktors, kas ir saistīts ar saņēmējvalsts 
ekonomiskās attīstības pakāpi , infrastruktūru, darbaspēka kvalifikāciju, admi­
nistratīvo kapacitāti piedalī t ies un veidot projektus. Starptautiskās pal īdzības 
absorbcijas spējas teorētiskā līkne Latvijā ir atspoguļota 2. attēlā - x ass a tspoguļo 
gadus, y ass - teorētisku absorbcijas kapacitāti (pieņemot, ka uz absorbcijas 
kapacitātes skalas 10 ir maksimāli iespējamais). 
2 . attēls 
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Pirmajos gados, kad donori sāka piedāvāt starptautisko palīdzību Latvijai, t.i., 
1 9 9 1 . gadā. Latvijas absorbcijas spēja saņemt šo palīdzību bija salīdzinoši zema. kā 
las arī ir vērojams 2. attēlā. Valsts pārvaldes kapacitāte saņemt un koordinēt šos 
līdzekļus bija minimāla, nebija noteiktas prioritātes un starptautiskās palīdzības 
i /mantošanas un piesaistīšanas plāna. 3-4 gadu laikā absorbcijas spēja ievērojami 
uzlabojās, tika izveidotas attiecīgas administrējošās iestādes koordinējošo funkciju 
i z p i l d e i . Sadarbība starp saņēmējiem un palīdzības sniedzēj iem ir ievērojami 
uzlabojusies un donoru aktivitātes ir kļuvušas harmoniskākas . 
Sec inājumi 
Starptaut iskās pal īdzības programmas ne tikai piešķir neatmaksājamo 
palīdzību, bet arī veicina starptautisko sadarbību. Starptautiskā palīdzība atbalsta 
attiecīgā klimata radīšanu, lai veicinātu sadarbību starp valstīm, p iemēram, 
investīciju piesaistīšanu. Ilgtermiņā starptautiskā palīdzība transformēsies citos 
sadarbības veidos. Valstis, kuras ir sniegušas vairāk starptautisko palīdzību -
Dānija. Vācija. ASV. Zviedrija, ir to valstu grupā, kurās ir vairāk investēts. 
Aprēķini pierāda, ka pastāv sakarība starp starptautisko palīdzību un uzkrātām 
investīcijām. Jo vairāk ir piedāvāta starptautiskā palīdzība, j o vairāk ir piesaistītas 
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ārvalstu investīcijas. Var secināt, ka starptautiskā palīdzība rada labvēlīgu vidi -
gan ekonomisko , gan poli t isko - investīciju piesaistē. 
Starptautiskā palīdzība, p ro tams, ir tikai viens no faktoru kopuma, kas veicina 
valsts ekonomisko izaugsmi. Ekonomisko attīstību lielā mērā ie tekmē politiskā 
situācija, l ikumdošanas stabil i tāte, ī pašuma tiesību a izsardzība, privātās 
ekonomikas īpatsvars. Latvijā iepriekš minētie ekonomiskās izaugsmes veicinošie 
faktori ir gandrīz vai piepildīti: l ikumdošana stabilizējas. īpašuma aizsardzība ir 
nodrošināta, politiskā vara ir decentralizēta un liela daļa ekonomikas ir privātā 
sektora rokās . 
Palīdzības ieguldījums ekonomiskās izaugsmes veic ināšanā ir atkarīgs arī no 
ieguldījuma lieluma. Taču būtu j ā ņ e m vērā, ka ne vienmēr ap jomīgākie projekti ir 
veiksmīgākie . Arī mazs projekts var veicināt izaugsmi. Liela nozīme ir 
s tarptautiskās palīdzības izmantošanas efektivitātē. Viens no starptautiskās 
palīdzības izaugsmi veicinošiem komponen t i em ir zināšanu un pieredzes nodošana 
saņēmējiem. 
Starptautiskās palīdzības nozīmi ekonomikas izaugsmes veicināšanā var 
novērtēt ar dažādiem rādītāj iem, p iemēram, iedzīvotāju reālo ienākumu 
paliel ināšanās, kā arī labklājības uzlabošanās . Svarīgs faktors starptautiskās 
palīdzības efektivitātes nodroš ināšanā ir valdības polit ika un kapacitāte administrēt 
šos fondus, lai tie veicinātu pārejas procesu uz brīvo tirgus sistēmu. Ekonomiskās 
izaugsmes sasniegšana nav iespējama īsā laika posmā. Līdz ar to starptautiskās 
palīdzības reālo rezultātu novērtēšana ir sal īdzinoši ierobežota. Starptautiskā 
palīdzība un kapitāla plūsmas rada pamatus nacionālās ekonomikas veiksmīgai 
attīstībai. 
Novērtējot s tarptautiskās palīdzības ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi, 
var secināt, ka ar tās palīdzību ir panākts zināms progress Latvijas attīstībā un 
ekonomikas stabilizācijā. Starptaut iskās pal īdzības ietekmi uz Latvijas ekonomikas 
izaugsmi var novērtēt kā pozitīvu - izaugsmi veicinošu. Turpmākās starptautiskās 
palīdzības nozīme ekonomikas izaugsmes veic ināšanā ir lielā mērā atkarīga no 
absorbēšanas spējām un nacionālās poli t ikas izaugsmes veicināšanai 
Starptautiskās pal īdzības piešķiršanas būtība ir tā, ka līdz ar z ināmas 
ekonomiskās izaugsmes un labklājības sasniegšanu tā tiek pārtraukta, un līdzšinējā 
palīdzības saņēmējvalsts kļūst par donoru ci tas valsts attīstības veicināšanā. Latvija 
jau ir spērusi p i rmo soli, lai kļūtu par donorvals t i , ieguldot 5000 USD A N O 
budžetā, lai atbalstītu citu valstu attīstību. Šos pirmais solis, protams, ir simbolisks, 
taču tas liecina par z ināmas ekonomiskās izaugsmes un labklājības attīstību valstī. 
Tas arī paredz, ka, uzņemoties šīs saistības, Latvijas valstij būs arī turpmāk 
jāparedz līdzekļi, lai turpinātu nodrošināt Latvijas kā donorvals ts statusu. 
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2 . attēls 
Starptautiskā palīdzība - donori 1998. gadā 
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EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
PORTĀLA IZVEIDE 
Portāli ir viens no jaunākajiem datortīklu attīstības virzieniem. Portālu strauja 
veidošanās sākās 1997. g. beigās - 1998. g. sākumā. Pinnie publiski pieejamie portāli 
veidojās uz populāro INTERNETa meklēšanas mašīnu - Y A H O O , Excite, Infoseek ti.c. 
bāzes, kuras jaunu klientu piesaistīšanas nolūkos sāka piedāvāt tiem daudzus jaunus 
bezmaksas pakalpojumu veidus - elektronisko pastkastīti (un līdz ar to arī e-pasta 
adresi), ziņu aģentūru (Reiters, ABCNevvs, FoxNews u.c.) piegādātās jaunākās ziņas, 
laika prognozes, horoskopus, darba piedāvājumus, privātsludinājumus (pērk un pārdod, 
iepazīšanās un tml.), kurus katrs INTERNETa lietotājs varēja gan lasīt, gan arī pats 
ievietot, tematiski apkopotas norādes uz interesantākajām Tīkla vietām (Websites), 
galvenokārt ar sadzīvisku orientāciju (auto, māja, ģimene, bērni, izglītība, izklaidēšanās, 
avīzes, žurnāli, mode utt.). Laika gaitā pakalpojumu klāsts arvien paplašinājās - tika 
piedāvātas iespējas katram portāla lietotājam veidot un glabāt savas adrešu tin piezīmju 
grāmatiņas, darbu un notikumu kalendārus, grāmatzīmju (Bookmarks) failus, kā arī 
organizēt diskusiju klubus, piedalīties diskusijās, sazināties savā staipa, izmantojot Tiešo 
ziņotāju (Instant Messenger) līdzekļus. Patlaban daudzu publisko portālu lietotājiem tiek 
dota arī iespēja glabāt uz portāla jebkurus savus failus ar kopējo apjomu līdz pat 25 M B . 
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Visa tā rezultātā portāli būtiski izmainīja f N T E R N E T a lietotāju lielas daļas 
darba stilu - lietotāji no pasīviem informācijas patērētājiem kļuva par tās aktīviem 
veidotājiem. Pie tam, pieslēgušies portā lam, lietotāji varēja sameklēt I N T E R N E T a 
un saņemt praktiski j ebkuru tiem vajadzīgu informāciju. Portāls tādējādi patiešām 
bija kļuvis par ieejas durvīm lielajā I N T E R N E T a celtnē. 
Firmas un organizācijas ļoti ātri aptvēra portālu izmantošanas priekšrocības. Jau 
1998. gada 2. pusē sāka veidoties pirmie firmu slēgtā tipa portāli, kuri bija speciāli pare­
dzēti firmas darbinieku vajadzībām un parastiem INTERNETa lietotājiem nebija 
pieejami. Viens no pirmajiem bija komunikāciju kompānijas ERICSON portāls. 1999. 
gada nogalē savu portālu izveidoja arī IBM firma. Patlaban savi portāli ir ne tikai 
privātām firmām un organizācijām, bet arī ļoti daudzām ASV federālās un štatu valdības 
iestādēm. Portālus veido arī mācību iestādes (UCLA - Kalifomijas universitāte 
Losandželosā, NCSU - Ziemeļkarolīnas štata universitāte un daudzas citas). 
Salīdzinot Ekonomikas un vadības fakultātes portāla patlaban jau realizēto daļu 
(http: 's tc.ev.lu. lv/members/ei /Galvena.html) ar esošo LU I N T E R N E T a mājas lapu 
(http:.. www.lu.lv), kas ir tradicionālā Tīkla vieta (Website), kļūst uzskatāmi redzamas 
portāla piedāvātās jaunās iespējas. Portāla galvenā iezīme ir tā daudz lielākais 
noderīgums plaša lietotāju loka ikdienas darbā. Atšķirībā no parastās, statiskās Tīkla 
vietas, kas satur galvenokārt vispārēja rakstura informāciju, kura turklāt bieži vien ir 
novecojusi un lielākajai lietotāju daļai vispār nav vajadzīga, portāls piedāvā 
dinamiskas infonnācijas apmaiņas iespējas tā lietotāju starpā. Piemēram, realizētajā 
EVF portāla daļā pasniedzēji veido akadēmisko kursu Tīkla lapas, kuras satur kursu 
programmas, lekciju plānus (slaidu formā), laboratorijas darbu aprakstus, mācību 
grāmatas (E - tekstu formā), citus mācību materiālus un līdzekļus, testus un daudzus 
citus mācību procesā ikdienā izmantojamus materiālus. Pasniedzējam iespējams 
jebkurā brīdī papildināt un izmainīt savus Tīklā publicētos materiālus, kā arī izmantot 
tos gan konsultāciju, gan lekciju laikā, projicējot tos no datora ekrāna uz auditorijas 
lielā ekrāna. Studentiem portālā esošos materiālus iespējams izmantot laboratorijas un 
patstāvīgo nodarbību laikā fakultātē, kā arī mājās (ja ir INTERNETa pieslēgums). 
Pirms sākt veidot portālu, bija jāveic diezgan liela apjoma un samērā sarežģīti 
sagatavošanās darbi. Fakultātes Skaitļošanas tehnikas centra datoru klasēs esošie datori, 
kā arī katedru un dekanāta datori ir saslēgti tīklā. Uz tīkla serverdatoriem instalēti un 
apgūti portāla veidošanai nepieciešamie programmprodukti - W W W serveris. 
Direktoriju serveris, Sertifikātu serveris u.c. Apgūta tīkla programmēšanas tehnoloģija 
(programmēšanas valoda JavaScript) un pieslēgšanās dam bāzēm. Lietotāju direktorijā 
reģistrēti portāla lietotāji - studenti (patlaban jau gandrīz 7 5 % no fakultātes studentu 
kopskaita), pasniedzēji, darbinieki, pavisam 2448 lietotāji, viņiem visiem radītas iespējas 
publicēties Tīklā. Savu Tīkla mājas lappušu veidošanu un informācijas publicēšanu 
INTERNETa mācību procesā apgūst visi fakultātes 1. kursa studenti. 
Lai noteiktu tālākos portāla attīstības virzienus, izstrādāts fakultātes portāla 
izveidošanas projekts. Tajā definēti potenciāl ie portāla lietotāji - pasniedzēji , 
darbinieki, studenti , kā arī absolventi , reflektanti un pārējie lietotāji, apzinātas ar 
viņu tiešajiem p ienākumiem saistītās funkcijas un informatīvās vajadzības. 
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Paredzētas ari lietotāju personības attīstības un brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Vadoties no augšminētā, tiek veidoti portāla resursi un informatīvā struktūra. 
LU doktorants L.Neiders 
LATVIJAS SOCIĀLI-EKONOMISKĀS 
ATTĪSTĪBAS DISPROPORCIJU 
UN RISKU ANALĪZE 
Latvijas ilgtermiņa attīstības pamatmērķis ir pārskatāmā nākotnē kļūt par 
dinamisku, vidi, dabas un kultūras mantojumu saglabājošu, atvērtu, vienādu iespēju, 
sociāli harmonizētu brīvas sabiedrības valsti ar savu nacionālo identitāti, kurai 
uzticēsies un ar kuru rēķināsies pasaulē. To var sasniegt tikai ar augstu ekonomiskās 
izaugsmes tempu. 
Tāpēc valstī aktuāla ir ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes problēma un iespējamo 
izaugsmes faktoru stimulēšana. Tomēr jau šodien ir redzams, ka ekonomika attīstās 
nelīdzsvaroti un šāds stāvoklis var kļūt par būtisku šķērsli ekonomiskai izaugsmei 
nākotnē. Ekonomisko attīstību var apdraudēt arī nevienmērīgs ienākumu sadalījums 
starp sabiedrības locekļiem. 
Latvijas iedzīvotāju sadalījums dažādos slāņos un to proporcijas 1998. gadā 
bija tādas pašas kā vidēji Eiropas Savienībā. Tomēr ir pamats domāt , ka sabiedrības 
noslāņošanās process vēl turpinās. 
Latvijas nevienmērīgo attīstību laikā no 1995. līdz 1998. gadam uzskatāmi 
parāda 1. un 2. attēls. 
1. attēlā salīdzinātas pieauguma attiecības šajā laika posmā starp iekšzemes 
kopproduktu ( IKP) un privāto patēriņu un starp investīcijām un uzkrājumiem, 
parādot par cik procentu punktiem pieaug katrs rādītājs, IKP pieaugot par vienu 
procentu-, Privātais patēriņš pieaug gandrīz vienmērīgi ar IKP - uz katru IKP 
pieauguma procentu privātais patēriņš pieaug par 1,06 procent iem. Savukārt 
investīcijas pieaug gandrīz divas reizes straujāk (par 1.83 procent iem) , bet 
uzkrājumi pieaug daudz lēnāk - par 0,2 procentiem. Tas nozīmē, ka investīcijas 
pieaug galvenokārt , pateicoties pārējās pasaules uzkrājumiem, un ko daļēji var 
attiecināt arī uz privāto patēriņu. Šāds ekonomiskās attīstības modelis ir ievērojams 
riska momen t s ekonomikai , j o palielinās tekošā konta saldo. Liels tekošā konta 
saldo ir at taisnojams tikai tajā gadījumā, ja tā pamala ir intensīva ražošanas 
lestrukturizācija un modernizāci ja . 
Latvijas tekošā konta pieaugumu izsauc divi faktori, gan straujais investīciju 
pieaugums, gan uzkrājumu samazināšanās , privātam patēriņam pieaugot nedaudz 
straujākos tempos nekā IKP. No tautas attīstības viedokļa, protams, privātā patēriņa 
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pieaugums var liecināt par vispārējās labklājības celšanos sabiedrībā. Bet detalizēta 
pārējo rādītāju analīze rāda, ka labklājības p ieaugums nav vienādā mērā atsaucies 
uz visiem sabiedrības locekļiem. 
!. attēls 
IKP, privāta patēriņa, investīciju un uzkrājumu pieauguma 
sal īdzinājums laikā no 1995. līdz 1998. gadam 
Investīcijas 4 Uzkrājumi 
Privātais patēriņš 
2. attēls 
Privātā patēriņa, mājsa imniec ību i enākumu, vidējās darba algas 
un pensiju dinamikas sa l īdz inājums laikā no 1995. līdz 1998. gadam 
Privātais patēriņš 
Pensijas ļtļH Algas 
Ienākumi 
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2. attēlā dots pr ivātā patēriņa uz vienu iedzīvotāju apjomu izmaiņu 
sal īdzinājums ar apjomu izmaiņām mājsa imniec ību rīcībā esošam ienākumam uz 
vienu mājsa imniec ības locekli , mēneša vidējai neto darba algai un vidējai 
pensijai. 
Mājsaimniecību ienākumi uz katru privātā patēriņa izmaiņu procentu ir 
pieauguši tikai par 0,3 procentiem. Tam varētu būt divi galvenie skaidrojumi. 
Pirmkārt, tas ir saistīts ar mājsaimniecību budžetu apsekojumu dabu. Kaut gan 
apsekojumu metodika ir izstrādāta ļoti rūpīgi, ir pamats domāt , ka no aptaujas ir 
izvairījušās pašas bagātākās mājsaimniecības un tās mājsaimniecības, kuru galvenie 
ienākumi ir saistīti ar ēnu ekonomiku. Otrkārt, noteikta statistiskā novirze šajos 
datos var pastāvēt j ebkurā gadījumā, pat ar viskorektāk izstrādātās metodikas 
\e ik t iem apsekojumiem. T o m ē r tai nevajadzētu būt tik lielai, kāda tā ir konkrētā 
gadījumā. Tāpēc ir pamats domāt, ka sabiedrībā konkrētajā laika periodā ir notikusi 
jūtama sabiedrības noslāņošanās . 
Bez tam nodarbināto algu pieaugums ir bijis uz pusi lēnāks nekā privātā 
patēriņa pieaugums. Tas norāda uz to, ka to ģimeņu ienākumi, kuru galvenais to 
avots ir alga, ir pieauguši uz pusi lēnākos tempos nekā sabiedrībā vidējie ienākumi. 
Savukā r t algu p i e a u g u m s ir bijis s t raujāks nekā i e n ā k u m u p i e a u g u m s . Tam 
varētu būt vai rāki ska id ro jumi . P i rmkār t , sakarā ar j a u n o soc iā lās a p d r o ­
š ināšanas s i s tēmu, s a m a z i n ā s oficiāli ne i eg rāma to t ā s i zsn ieg tās da rba a lgas 
ap jomi , j o da rba ņēmēj i ir tieši ie interesēt i oficiāli n o f o r m ē t ā s da rba a lgas 
saņemšanā , ' fas pa l ie l ina of iciālās s ta t i s t ikas da rba a lgas rādī tā jus , bet n e m a i n a 
v ispārē jo i enākumu l īmeni mā j sa imniec ības . Ot rkār t , ap s ek o t ā s mā j sa im­
niec ības citi i enākumu avoti ir pal ikuši nemainīgi vai pat s amaz inā juš i e s . 
S t rādā jošo skai ta i zmaiņas šajā pe r iodā nav bi jušas bū t i skas , tā kā r ezu l t ā tu šis 
faktors ie tekmēt nevarē ja . 
Pensijas konkrētā periodā ir pieaugušas par 0,8 procent iem uz katru privātā 
patēriņa p ieauguma procentu, kas ir daudz straujāks p ieaugums nekā 
mājsaimniecību ienākumiem. Tā kā pensiju līmenis 1995. gadā bija ļoti zems . tad 
kopīgo ienākumu apjomu tas nevarēja būtiski ietekmēt. Protams, pašiem 
pensionāriem pensiju pieaugums bija ļoti nepieciešams. Jāatzīmē relatīvi 
straujākais pensiju p ieaugums salīdzinājumā ar algu pieaugumu. Tā kā sociālās 
apdrošināšanas likme attiecībā pret algu nav mainījusies, mainījusies ir tikai 
attiecība starp tām daļām, kuras maksā darba devējs un darba ņēmējs, tad sociālā 
budžeta kopīgai summai būtu cieši j ākore lē ar algas izmaiņām. Viens no iemesliem 
faktiskai atšķirībai varētu būt sociālā budžeta parādu nomaksa šajā periodā, bet otrs 
varētu būt pārējo sociālo pabalstu īpatsvara samazināšanās izmaksās no sociālās 
nodrošināšanas budžeta. Jūtami šajā periodā samazinājās slimības pabalstu 
izmaksas. 
Nobe igumā jāa tz īmē, ka kaut gan privātā patēriņa apjomi ir identiski iekšzemes 
kopprodukta izmaiņām, tomēr ir pamats uzskatīt, ka Latvijas sabiedrībā turpinās 
noslāņošanās procesi un vēl nav sasniegta sociālā stabilizācija. 
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STUDIJU DARBA ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢIJA UN 
TAKTIKA AUGSTSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBĀS 
Sabiedrībā izvirzīto mērķu sasniegšanai izveido organizācijas. Mērķis nosaka 
organizācijas īpatnības, tās darba saturu, sarežģīt ību un arī tās veidu. Augstskolas ir 
viens no organizāciju veidiem, kas dod iespēju sasniegt sabiedrības izglītošanas 
mērķi. Ja augstskola ir organizāci ja , tad tas nozīmē, ka augstskola ir mērķtiecīga 
sistēma, kura funkcionē kā apakšsis tēma vienā vai pat vairākās citās mērķtiecīgās 
sistēmās un kura, savukārt, sastāv no liela skaita apakšs is tēmām. Katrai šai sistēmai 
ir savi mērķi . Tas nozīmē, ka sekmīga augstskolas darbība ir atkarīga gan no katra 
augstskolas darbinieka, gan arī no tās s is tēmas ietekmes, kuras sastāvā tā funkcionē. 
Lai augstskola sasniegtu izvirzītos mērķus tā ir j āvada . Ar vadīšanu saprot 
mērķtiecīgu iedarbību uz vadāmo objektu, kuras rezultātā uzlabojas objekta 
funkcionēšana vai paātrinās tā attīstība. Vadīšana nosaka sistēmas racionālas 
funkcionēšanas ceļus un līdzekļus. 
Augstskolā kā sarežģītā sistēmā ir jānodrošina, pirmkārt , augstskolas kā 
vienotas saimnieciskās s is tēmas vadīšana un, otrkārt, zināšanu apgūšanas un 
personības veidošanas procesa vadīšana. 
Augstskolas kā vienotas sa imnieciskās sistēmas vadīšanas uzdevums ir 
nodrošināt saskaņotu, netraticētu visu augstskolas struktūrvienību darbību. Šim 
nolūkam veidojot noteiktu organizator isko struktūru, iegādājoties nepieciešamos 
materiālos un darba resursus. 
Zināšanu apgūšanas un personības ve idošanas vadīšana norit s is tēmas "students 
- pedagogs" ietvaros. īpatnība ir tā. ka s is tēma "students - pedagogs" sekmīgi var 
funkcionēt tikai tad, j a augstskola kā saimnieciska sistēma tai nodrošina 
nepieciešamos ārējos apstākļus. 
Katrā sociāli ekonomiskā sistēmā, kāda ir arī augstskola, kā viens no 
galvenajiem elementiem ir ci lvēks. Arī j ebkuras vadīšanas sistēmas centrālais 
elements ir cilvēks. Vadīšanas procesā v iens no uzdevumiem ir panākt noteiktu 
atbilstību starp konkrēto darba vidi un katra organizācijas darbinieka individuālām 
īpašībām. 
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Darba vide ir visu organizācijas iekšējo mainīgo lielumu kopums, kuri ar 
vadīšanas procesa palīdzību ir modificēti un piemēroti katras organizācijas 
(augstskolas) vajadzībām. Vidē ietilpstošie elementi un to savstarpējās att iecības 
veido bezgalīgi lielu iespējamo variantu skaitu. Tomēr šajā daudzveidībā ir 
iespējams izdalīt atsevišķas steras un elementus un noteikt to sakār tošanas 
l ikumsakarības un ietekmi uz darba rezultātu. Kā viena no šādām steram ir darba 
organizācija. 
Studiju darba organizācijā ir jāņem vērā tas. ka darba procesam augstskolā ir 
\ i rkne specifiskas īpatnības. Darba process ir jāveido tā, lai saskaņotu pedagogu 
darbu zināšanu nodošanā ar studenta darbu to apgūšanā. Pedagogu un studentu 
darbs ir intelektuāls, garīgs darbs. Tieši šīs īpatnības nosaka to, ka darba 
organizācijas jautājumi augstskolās ir atstāti novārtā, bet mūsdienu apstākļos 
studiju kvalitātes paaugst ināšana vairs nav iespējama ignorējot svarīgāko j ebkuras 
sistēmas elementu - cilvēku. 
Darba organizācija ir pasākumu kopums, kurš apvieno, sakārto vienotā darba 
sistēmā cilvēku un darba procesā izmantotos materiālos e lementus . 
Darba organizācija var būt neracionāla, t.i., balstīta uz empīr iskām, darba 
procesā izstrādātām un apgūtām metodēm, vai racionāla, t.i., veidota atbilstoši 
zinātnē noskaidrotām likumsakarībām un metodēm. 
Cilvēka darbs ir rezultatīvāks, ja to organizē, izmantojot zinātnes atziņas un 
mūsdienīgu tehniku un tehnoloģiju. Šādu darba organizāciju sauc par zinātnisku. 
Zinātniska darba organizācija paredz analītisku darba procesa un tā izpildes 
apstākļu izpēti. Darba organizācijas projektus izstrādā, izmantojot faktiskās 
situācijas vērtējumu un mūsdienu zinātnes radītās teorijas. 
Darba organizācija augstskolas struktūrvienībās ir struktūrvienības vadīšanas 
viena no sarežģī tākām jomām. Vēl patreizējā situācijā kā noteicošā struktūrvienība 
augstskolā ir fakultāte. Fakultātē kā struktūrvienības var būt institūti, katedras , 
profesoru un studentu grupas. Darba organizācijas jautājumu risināšanu fakultātē 
..režģi" tas, ka atbilstoši darba saturam fakultātē ir jāizdala 3 darbinieku grupas: 
administratīvais personāls, pedagogi un studenti . Katrai šai darbinieku grupai darba 
organizācija ir jāprojektē atšķirīgi, ņemot vērā darba īpatnības. Tā kā augstskolas 
fakultātēs cilvēku lielākā daļa ir studenti, tad tieši s tudentu darba organizāci jas 
jautājumi jār is ina vispirms. Tomēr struktūrvienības darba kvalitāte ir atkarīga no 
visu darbinieku darba organizācijas līmeņa. Tādēļ fakultātes kopējā attīstības 
Stratēģijā ir lietderīgi noteikt vispārējo darba organizācijas stratēģiju, kuras viena 
no sas tāvdaļām ir studentu darba organizācijas stratēģija. 
Studentu darba organizācija ietver racionālu darba dal īšanu un kooperēšanas 
formu izstrādāšanu un izmantošanu, darba procesa racionalizāciju, izmantojot 
progresīvas darba metodes un paņēmienus, piemērotu darba apstākļu 
nodrošināšanu, darba izpildes vietu pareizu organizāciju, darba normēšanu un 
apzinīgas at t ieksmes veidošanu pret saviem pienākumiem. Šo visu darba 
organizācijas virzienu kopumu mūsdienās raksturo ar j ēdz ienu "darba dzīves 
kvalitāte". 
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Tā kā studenta darbs ir intelektuāls, radošs darbs , tad specifisks ir arī darba 
organizācijas saturs. 
Darba dalīšanas un kooperēšanas veidu un līmeni reglamentē studiju 
programmas un katra kursa p rogrammas . Darba dalīšanas pakāpi vispirms 
reglamentē studiju programmā paredzētie kursi. Studiju p rogrammā paredzētā 
kursu secība nodrošina loģisku starpkursu saistību, reglamentē anal izējamās un 
apgūstamās infonnācijas daudzumu. Kursu p rogrammas nodrošina dažādu darba 
veidu nošķiršanu konkrētā kursā, norādot auditoriju nodarbību skaitu, nepieciešamo 
individuālā patstāvīgā darba apjomu, kolektīvu materiāla apspriešanu semināros un 
zināšanu pārbaudes veidus. Kursa p rog rammām būtu arī jādod norādes par to, kāda 
darba dalīšanas pakāpe ir paredzēta semināros , t.i., vai students ziņo tikai savu 
viedokli apspr iežamā tēmā vai atbilde ir j ā saga tavo studentu grupai. Sāda norāde 
īpaši nepieciešama tad. j a seminārā piedalās vairāk par 25 studentiem. Tomēr 
jāatz īmē, ka tieši šī nozīmīgā darba dalīšanas sastāvdaļa kursu programmās nav 
izstrādāta piet iekami. Tā rezultātā s tudentiem pat veidojas pretenzijas, ka nav 
iespējams katram paust savu viedokli , kaut gan paredzēta ir grupveida darba 
organizācija. 
Augstskolas specif iskam darba p rocesam - studijām darba paņēmienus un 
metodes s tudents patstāvīgi var izvēlēt ies t ikai savam individuālam darbam. Lai 
šī izvēle būtu piet iekami pamato ta , kursa docē tā jam ir j āp i edāvā p iemēro tākās 
individuālā da rba metodes . T o m ē r va i rumā gadī jumu s tudentam izsniedz darba 
uzdevumu, bet tajā nedod norādes par to. kādas metodes būtu p iemēro tākās šī 
uzdevuma izpi ldei . Pirmā studiju gada kursu p rogrammās būtu lietderīgi dot šo 
individuālā izziņas procesa izpi ldes metožu raks turo jumu. Otrā studiju gada 
kursa p rog rammās lietderīgi būtu tikai nosaukt šīs me todes , bet, sākot ar t rešo 
studiju gadu. šādas norādes par z ināšanu apgūšanas un pēt īšanas me todēm vairs 
nav nep iec iešamas . S tudentam da rba izpi ldes vieta nav pastāvīga, j o students 
s t rādā auditori jā (tās mainās) , b ibl iotēkā, da toru te lpā un mājās. Da rba izpildes 
vietas iekār tojums ir atkarīgs no darba satura . Visos gadī jumos da rba izpildes 
vietai j ābū t ēr tai , apgādātai ar nep iec ie šamo tehniku un informāciju. Projektējot 
darba vietas, fakultātes ga lvenokār t , nenodroš ina darba vietai p ie t iekamu platību 
un retumis darba vietā izvietotās mēbeles atbilst s tudenta an t ropomet r i sk iem 
rādītājiem. Var teikt, ka pašre izē ja is augs tskolu finansējums nedod iespēju 
iegādāties s tudenta darba vietai specia l izē tu apr īkojumu un mēbe les , un tādēļ 
s t ruktūrvienību vadītāji darba vietu iekār tošanai nep iec i e šamo inventāru nopērk 
lietotu mantu izpārdošanā . Tādē ļ ne v ienmēr šis inventārs atbilst s tudenta darba 
vietas iekār tošanas prasībām. 
Darba organizācijas sistēmā ar darba izpildes vietas projektu cieši saistīta ir 
darba apstākļu projektēšana. Darba apstākļus ietekmējošo faktoru kopā ietilpst 
sociālie, sanitāri-higiēniskie. estētiskie un režīma (darba un atpūtas maiņa, darba 
dienas sadalī jums) faktori. Diemžēl , j āa tz īmē, ka kompleksa darba apstākļu analīze 
pēdējos gados ir izcili reta parādība. Visbiežāk studenta darba vietās ir 
nepiet iekams apgaismojums, palielināts t roksnis , pārāk augsta vai zema 
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temperatūra, nepiemērots telpas krāsojums. Studenta darba režīmu reglamentē 
nodarbību saraksts un patstāvīgā darba grafiks. Šiem dokument iem būtu j ābū t 
sastādītiem tā, lai studenta darba režīms un kopējais darba dienas sadalījums radītu 
labvēlīgus apstākļus garīgam darbam. Jākonstatē , ka, sastādot nodarbību sarakstu. 
Šis kritērijs vismazāk tiek ievērots. Noteicošie ir divi kritēriji: auditoriju fonds un 
pedagoga iespējas un pat vēlmes. Nodarbību sarakstu analīze parāda nevienmērīgu 
studentu noslodzi nedēļā, pārslodzi atsevišķās dienās. Būtu lietderīgi veikt 
iepriekšējo semestru faktisko darba režīma analīzi. 
Augs t sko las s t ruktūrvienību pamatota darba organizāci ja un p lānošana ir 
iespējama, j a ir z ināms uzdo to darbu izpildei nep iec iešamais laika iz l ie tojums. 
Nep iec iešamo laika izl ietojumu nosaka darba normēšana . Pētī jumi par s tudentu 
laika iz l ie tojumu pēdējos 10 gados nav veikti . N a v iespējams precīz i reg lamentē t 
laika iz l ie tojumu radošam darbam, bet katrā s t ruktūrvienībā regtdāri būtu 
jāanalizē s tudenta faktiskais darba laika izl ietojums. Studentu laika iz l ie tojuma 
pētīšanai var izmantot darba d ienas pašfotogrāfi jas un pat a tsevišķu a tkār to jušo 
darbu veidu izpildes laika h ronomet rāžas . Šo pētījumu rezul tāt i dos iespēju 
salīdzināt uzdo to darbu apjomu ar s tudenta faktisko darba laika fondu, 
noskaidrot s tudentu slodzi un radīt p r iekšno te ikumus pamato ta i s tudentu darba 
plānošanas s is tēmai . 
Studiju kvalitāte ir tieši atkarīga no studenta att ieksmes pret savu p ienākumu 
pildīšanu. Tādēļ kā ļoti svarīga darba organizācijas sastāvdaļa ir apzinīgas 
attieksmes veidošana pret p ienākumiem. Šī darba organizāci jas sastāvdaļa ir 
kļuvusi īpaši aktuāla, j o ir p i rmās pazīmes, kas liecina, ka students kā galveno 
mērķi izvirza atzīmes iegūšanu, nevis zināšanu apgūšanu. N e vienmēr atzīmes 
iegūšana tiek plānota godīgā ceļā. Apzinīgas att ieksmes veidošanā nevar akcentēt 
tikai kontroli. Protams, studiju darba rezultātu sistemātiska kontrole ir viena no 
apzinīgas att ieksmes veidošanas sastāvdaļām, bet noteicošā ir audzināšana. Tas 
nozīmē, ka augstskolas struktūrvienības mērķiem, iekšējam mikrokl imatam, vērtību 
skalai j āakcen tē godīga darba pozitīvais rezultāts, t.i., katra bakalaura un maģistra 
konkurences spēju palielināšanās darba tirgū. 
Tā kā darba organizācija ir sarežģīts pasākumu komplekss, tad cerēt uz to, ka 
ar atsevišķiem operatīviem lēmumiem ir iespējams nodrošināt mūsdienām 
atbilstošu darba dzīves kvalitātes līmeni nevar. Augstskolas struktūrvienībās ir 
nepieciešams sastādīt darba organizācijas stratēģisku programmu. Kā pirmais 
posms šīs p rogrammas sastādīšanā ir faktiskā darba organizācijas līmeņa 
izvērtēšana, tas ir darba dzīves kvalitātes līmeņa audits. Analīze dos iespēju izdalīt 
tās darbības j o m a s , kuras prasa tūlītējus taktiskus risinājumus. Stratēģija ir j āve ido 
lāda, lai esošo resursu ietvaros tā būtu uzpildāma, j o tikai tad šādu stratēģiju atzīs 
gan.pedagogi , gan studenti. 
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Mag.oec . A .Orehova 
DAŽĀDU NODOKĻU GRUPU IETEKME 
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU 
Lai gan visi nodokļu veidi lielākā vai mazākā mērā ietekmē uzņēmējdarbību, 
tomēr atsevišķu nodokļu iespaids bieži vien ir atšķirīgs. Veidojot nodokļu politiku, 
kuras mērķis līdzās valsts ieņēmumu nodrošināšanai ir arī veicināt uzņēmējdarbības 
attīstībti, būtiski ir apzināties, kuri nodokļi rada vissmagāko nodokļu sloga daļu 
uzņēmējdarbībai , kā tie iespaido investīcijas un uzņēmuma izmaksas pa dažādiem 
ražošanas faktoriem u.tml. 
Vislielāko iespaidu uz uzņēmējdarbības izmaksām Latvijā atstāj nodokļi , kas 
saistīti ar darbaspēka izmantošanu. Te vispirms jāmin sociālās apdroš ināšanas 
iemaksas, kuras salīdzinoši ir vērtējamas kā ļoti augstas. Latvijā ieņēmumi no 
nodokļ iem, kas saistīti ar darbaspēka izmantošanu, ir - 1 4 - 1 7 % no iekšzemes 
kopprodukta ( IKP) . Šis līmenis pārsniedz šo nodokļu ieņēmumu līmeni (10-1 5 % no 
IKP) tādās ES valstīs kā Portugāle, Grieķija, Īrija vai Lielbritānija, kā arī ASV. Šo 
nodokļu augstais līmenis rada problēmas iesācējiem uzņēmējdarbībā, kuru rīcībā 
nav liela starta kapitāla, kā arī darbiet i lpīgām nozarēm. Kā pozitīva vērtējama 
tendence pazemināt kopējo sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi. N o 
uzņēmējdarbības izmaksu p ieauguma viedokļa bažas rada projekti, kas jau ar 2 0 0 1 . 
gadu plāno pakāpeniski Latvijā ieviest fondēto pensiju shēmu, kura daļai darba 
ņēmēju būtu obligāta un kuras bāze atkal būtu piesaistīta darba algai. 
Izvērtējot Latvijas nodokļu ietekmi uz investīciju ieplūšanu kapitāla tirgū, 
redzam, ka vislielākā nozīme ir nodokļ iem, kuru samaksas avots ir nesadalītā 
peļņa - uzņēmumu ienākuma nodokl im vai iedzīvotāju ienākuma nodokl im no 
saimnieciskās darbības. Tomēr Latvijā visnozīmīgākais ir tieši uzņēmumu 
ienākuma nodokl is . Lai gan līdzšinējā periodā to varēja uzskatīt par relatīvi zemu 
( 2 5 % vienotā l ikme), tomēr ņemot, vērā citu valstu tendenci samazināt šo nodokli 
vai arī ieviest šī nodokļa būtiskus atvieglojumus ar mērķi piesaistīt kapitālu (Vācija, 
Īrija, Ungārija, Skandināvijas valstis, Igaunija, Lietuva u . c ) , Latvijai laikus 
jā reaģē , lai nezaudētu konkurētspēju investīciju piesaistē. Viens no iespējamiem 
ceļiem varētu būt plašāku nodokļu stimulu ieviešana investīcijām limitētā laika 
periodā. Budžeta ieņēmumu samazinājuma kompensāci jas avoti ir nodokļu 
administrēšanas uzlabošana, kā arī līdzšinējo uzņēmumu ienākuma nodokļu stimulu 
pārskatīšana, atsakoties no neefektīvākajiem. 
Nodokļi , kuri uzņēmējdarbības rezultātu ietekmē netieši, ir pievienotās vērtības 
nodoklis , akcīzes nodoklis un muitas nodoklis . Šie nodokļi paaugst ina preču cenu, 
tādējādi ietekmējot pieprasījumu. Teorētiski pievienotās vērtības nodoklis Latvijas 
teritorijā nerada konkurences izkropļojumus, bet mazina pieprasī jumu, j o tā likme 
ir vidēji augsta salīdzinājumā ar ci tām valstīm - 1 8 % (ES valstīs tā ir 15-25% 
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robežās), tomēr praksē, nodokļa vājās administrēšanas dēļ, tas rada negodīgu 
konkurenci starp nodokļu maksātājiem un "ēnu ekonomikas" pārstāvjiem. 
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi veido gandrīz 1/4 valsts kopbudžeta 
ieņēmumu, taču, neraugoties uz tā kvantitatīvo nozīmi, investīciju veicināšanā to 
\ a r izmantot ļoti ierobežotā apmērā, j o tā samazināšana visiem preču 
, pakalpojumu) veidiem nenodrošina patēriņa nodokļu bāzes (pārdošanas ap joma) 
pieaugumu līdzīgā apmērā. Teorētiski patēriņa nodokļu samazināšanu 
uzņēmējdarbības veicināšanai var izmantot tikai precēm, kuru pieprasī juma cenu 
elastība ir lielāka par 1. Pārējos gadījumos tiek stimulēts patēriņš vai uzkrājumi no 
mājsaimniecību puses, taču tas var neradīt adekvātu līdzekļu ieplūšanu kapitāla 
lirgū vai uzņēmuma preču pārdošanas apjoma pieaugumu. 
Vismazāk uzņēmējdarbību ietekmē īpašuma nodokļi (Latvijā - nekustamā 
īpašuma nodoklis) , kuru īpatsvars uzņēmumu kopējos nodokļu maksājumos ir 
aptuveni - 2 % , bet ražošanas u.c. uzņēmumiem, kuru rīcībā ir lieli aktīvi - 3 .5 -4% 
no kopējiem nodokļu maksājumiem. Pozitīvi vērtējama vienotās likmes ieviešana 
nekustamā īpašuma nodoklim, kuru maksā par ēkām un būvēm, j o līdzšinējā 
sistēma "sodīja" uzņēmumu ar lielākiem aktīviem, kas bija cēlonis atsevišķu lielu 
investoru aiziešanai no Latvijas. 
Dr.hist . , doe. A.Putniņš 
GRUPAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS 
APMĀCĪBAS METODIKA 
Grupas lēmumu vadīšanas iemaņu apgūšana ir nozīmīga nākošo vadītāju 
apmācības p rogrammas sastāvdaļa. Lēmumu pieņemšanas procesā pasniedzējam ir 
iāņein vērā grupas dalībnieku individuālās īpašības un grupā not iekošie dinamiskie 
procesi. 
Atkarībā no mācību uzdevuma specifikas pasniedzējs var lūgt studentus 
izmantot no trīs līdz desmit stadiju modeļus lēmumu pieņemšanai , ievērojot 
nosacījumu, ka stadijas tiek savstarpēji nodalītas ( 1 , 632) . Grupa ir izpildījusi 
uzdevumu lad, ja: 
1. Mērķis ir pareizi izvirzīts un formulēts: 
2. Problēmas ir identificētas pietiekami ātri un precīzi; 
3. Lēmumi ir pietiekami kvalitatīvi un optimāli . 
Pētījumi par problēmu risināšanas grupu darba efektivitāti liecina, ka ne 
vienmēr grupu darbs dod gaidītos rezultātus. Grupas darba efektivitāte var būt 
samazināta, p iemēram, j a grupā ir tāda persona, kas ir ievērojami aktīvāka par 
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pārējiem grupas biedriem un ar tieksmi iegūt varu grupā, vai arī grupa pēta 
problēmas pārāk lēni vai identificē problēmas nepiet iekami precīzi (2. 257. 258) 
Lēmumu pieņemšanas procesā sevišķi nozīmīga ir grupas darbība mērķu 
noteikšanas un problēmu identifikācijas stadijā (5 . 80, 81). Grupas darbība šajā 
posmā ietver problēmas apzināšanu, informācijas apmaiņu par cēloņiem, kas 
radījuši problēmu un domām par to, kas varētu notikt, ja problēma tiks ignorēta. 
Pieredze rāda, ka grupu dal ībniekiem, pārsvarā vīriešu kārtas, ir tendence 
informācijas apmaiņas procesu par apska tāmo problēmu saīsināt, ignorēt 
norādījumus par pakāpenisku un metodisku atsevišķo lēmuma pieņemšanas stadiju 
nodalīšanu, kas ir par cēloni tam. ka grupu dalībnieki cenšas pirmo radušos domu 
attīstīt tālāk, necenšoties apskatīt problēmu vispusīgi. Lai panāktu, ka grupa 
darbojas piet iekami efektīvi, pasniedzējam vajadzētu iecelt grupas vadītāju, kura 
uzdevums būtu nodrošināt noteikto kārtību un atvēlēt problēmas identifikācijas 
stadijai proporcionāl i lielāku laiku. 
Grupas darba efektivitāti ie tekmē arī p roblēmas sarežģītības pakāpe, aktualitāte 
un pievilcība. Pedagoga uzdevums ir izvēlēties tādus uzdevumus, kas būtu reāli 
sasniedzami nodarbībai atvēlētajā laikā un būtu pietiekami interesanti studentiem. 
Darba efektivitāti var kavēt grupas dalībnieku iespējama savstarpējo attiecību 
pasliktināšanās, p iemēram, atsevišķi dalībnieki problēmas risināšanas procesu var 
uztvert kā draudus savai personībai no citu kolēģu puses. utt. Tādēļ pasniedzējam 
vajadzētu uzmanīgi sekot grupās notiekošajiem procesiem. 
Grupas darba efektivitāti iespaido arī iepriekšējās darbības rezultāti. Gadās , ka 
grupas, kas v ienmēr ir labi izpildījušas uzdevumus , sāk paviršāk strādāt problēmu 
identifikācijas stadijā, pārvērtējot savas spējas. 
Nozīmīgs ir sāncensības faktors. P iemēram, j a vienas grupas dalībnieki ir 
pārliecināti par citas grupas spējām darbot ies veiksmīgi , tad ieklausoties 
veiksmīgākās grupas spr iedumos, tā var nekritiski sekot veiksminiekiem. Lai 
novērstu šādu ietekmi grupām ir j ādarbojas pie t iekamā attālumā citai no citas, bet 
vislabāk, ja grupas strādātu atsevišķās telpās (darbam grupās ir nepieciešama 
auditorija, kurā ir pārvietojami galdi un krēsli). 
Ļoti svarīga ir uzticības problēma. Tā ir emocionālā saite starp indivīdu un 
grupu. Sal iedētākā grupā indivīda uzticība grupai ir augstāka, un līdz. ar to šādai 
grupas dalībnieki visu savu enerģiju var veltīt uzdevuma izpildei, netērējot to 
pārliekai paškontrolei . Tomēr , j a grupas ietekme uz atsevišķiem cilvēkiem ir pārāk 
iela. lēmumu pieņemšanas process var būt kļūdains. Tādu pašu rezultātu var radīt 
līdera pārmērīgi liela ietekme uz grupu. Var būt arī tā, ka cilvēks, kam ir ļoti maza 
uzticība grupai, var censties izmantot uzdevumu, lai nodemonstrētu savu pārākumu 
pār grupu. Šāda persona cenšas ļoti ātri atrisināt uzdevumu un pārliecīgas steigas 
rezultātā kļūdās. 
Kā liecina pētījumi un pieredze, lēmumu pieņemšanas efektivitāti iespaido 
grupas lielums. Pieci līdz. septiņi dalībnieki grupā sadarbojas visproduktīvāk. j o 
visiem ir iespēja izteikties un tikt uzklausī t iem (5, 172). 
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Organizējot grupu darbu ir j āņem vērā sociālā sl inkuma fenomens - ci lvēkiem 
darbojoties grupā, ir tendence strādāt ar mazāku atdevi nekā tad, j a viņi to dara 
individuāli, j o darbojoties grupā pazeminās bailes par vērtējumu. Sociālo sl inkumu 
var pārvarēt , vērtējot ne tikai grupas darbu kopumā, bet vērtējot arī individuālo 
devumu vai izvēloties uzdevumu, kas ir izaicinoši grūts (3 , 365) . 
Darbības efektivitāte var pazemināt ies j a ir izveidojusies "grupas domāšana" -
režīms, kurā indivīda domāšana tiek stipri pakļauta vienprāt ības meklēšanai . Tā 
rezultātā grupas dalībnieki nemeklē un neizsaka tādas alternatīvas, kas varētu 
traucēt grupas saliedētībai (3 , 384 , 5, 243). 
Apspriežot grupu pieņemtos lēmumus, būtu nepieciešams atgādināt studentiem, 
ka ci lvēkiem darbojoties grupās, ir tendence pieņemt riskantākus lēmumus (3 , 375) . 
bet veidojot lēmumu pieņemšanas grupas, ir j āņem vērā grupas polarizācijas 
fenomens - grupas ietekmē agrāk starp indivīdiem pastāvošās pretējās tendences 
pastiprinās, kas var sašķelt grupu (3, 377). 
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MULTIKOLINEARITĀTES PROBLĒMA EKONOMETRIJĀ 
Jau vairākus gadus LU ekonomikas bakalauru un maģistru studiju programmā 
iekļauts kurss "Ekonometr i ja" . Lai kurss atbilstu pasaules standart iem, tas tiek 
lasīts pēc D. Gujarat i "Basic econometr ics" . Latviešu valodā var izmantot prof. O. 
Krastiņa grāmatu "Statistika un ekonometr i ja" . Tagad apskatīs im mult ikoli-
nearitātes problēmas risinājumu bakalauru un maģistru līmenī. 
1. Multikolinearitāte parādās daudzfaktoru regresijā, j a starp k faktoriem 
i tegresoriem) pastāv lineārā atkarība. Ja daudzfaktoru regresiju 
v, = [it + /32x2l + (3}xv+... + pkxkl+ut , i = 1,2, . . . , n 
pārrakstām matricas formā 
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Y = X (3 + u , 
kur Y - atkarīgo mainīgo matr ica ar kārtu n x l , p - regresijas koeficientu 
matrica ar kārtu k x l , X - regresoru matrica ar kārtu nxk un u - noviržu matrica ar 
kārtu n x l . tad iegūstam regresijas koeficientu novēr tē jumus matricu formā 
P l \ :\ } : X V . 
Pēdējā forma palīdz bakalaura studentiem izprast perfektas multikolinearitātes 
pazīmes: 
1) regresijas koeficienti ir nenoteikti (grūti nosakāmi) un koeficientu 
standartkļūdas ir bezgalīgi lielas, j o perfektas multikolineari tātes gadījumā 
matricas X determinants ir tuvu nullei ( rang ( XX ) = 1 < k ) un matricai XX 
neeksistē inversā matrica, 
2) statistikas t vērtības vienam vai vairākiem koeficientiem ir statistiski 
nenozīmīgas, kaut gan determināci jas koeficients R" ir augsts, 
3) M K M vērtējumi un to s tandartkļūdas ir jūt īgi uz mazām izmaiņām datos. 
Lai, strādājot ar statistikas s tandar tpaketēm (piem.. SSPS), studenti varētu ana­
lizēt rezultātus, tiek apskatītas sekojošas multikolineari tātes atklāšanas pazīmes: 
1) V1F - variācijas-inflācijas faktors, kas norāda ar kādu ātrumu dispersija un 
kovariācija pieaug. Ja statp diviem mainīgiem pastāv perfekta multikolinearitāte. tad 
VIF tiecas uz bezgalību. Ja staip mainīgiem nav kolinearitātes, tad V1F - I. 
2) CI - nosacī juma indekss un matricas ( A ' ! V ) _ 1 īpašvērt ības /.. No aprēķinātām 
īpašvērtībām, ievedām nosacī juma skaitli k = m a X - un nosacījuma indeksu 
min /. 
Cl -4k . Stipras multikolinearitātes gadī juma abam paz īmēm ir sekojošas 
robežas: 100 < k < 1000 un 10 < CI < 30. 
3) TOL - tolerance kā mult ikol ineari tātes mērs . Toleranci definē katram 
regresoram x , J - 1, 2, . . . . k kā TOL, = 1 - Rj = 1 / VIF,. Ja TOL, - 1 , tad x, 
regresors nekorelējas ar citiem regresor iem, bet, j a tas ir vienāds ar nulli, tad 
tas perfekti korelējas ar citiem regresoriem. 
Studenti tiek iepazīstināti ar mult ikolineari tātes novēršanas iespējām, piem.: 
1) a priori informācija par regresijas koeficientiem. 
2) dažādu tipu datu kombināci ja , 
3) regresoru transformācija. 
4) izlases palielināšana, 
5) 1. kārtas diferenču ievešana. 
Reāli šis iespējas tiek pārbaudī tas kursa un bakalauru darbos. 
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2. Multikolineari tātes problēma maģistriem ir jālasa augstākā līmenī. Tas ir 
iespējams ar matemāt iskās ekonomikas apakšvirziena maģistrant iem, kuri ir 
noklausījušies kursu '"Daudzdimensiju analīze". Tā kā kurss ietver sevī faktoru 
analīzi un tās speciālu gadījumu galveno komponenšu metodi , tad ir iespējams 
regresijas analīzi veikt citā skatījumā. Regresijas analīzē, izmantojot galveno 
komponenšu metodi , parādās sekojošas priekšrocības: 
1) var ievērojami palielināt e lementāro regresoru skaitu, kas piedalās analīzē, ja 
regresijā ievedām nelielu skaitu komponentu - tikai nozīmīgos galvenos 
komponentus , 
2) galveno komponentu ortogonali tāte novērš mult ikolineari tātes efekta 
parādīšanos. 
Lineārās regresijas v ienādojums uz galveniem komponent iem matricu formā ir 
sekojošs: 
Y = y~hF' . 
kur y ir brīvā locekļa vērtējums (atkarīgā mainīgā vidējā vērt ība), b ir regresijas 
koeficientu vērtējums (galveniem komponent iem) un F ir galveno komponentu 
vērtību matrica. Regresijas vienādojums uz. galveniem komponent iem ir ekvivalents 
ar regresiju uz standartizētiem regresoriem: 
.v - .v, 
v + hF' --= v + Zp. kur - , = — . 
°\ 
Galveno komponentu iekļaušana regresijā ir atkarīga no sākotnējo datu 
korelācijas matricas īpašvērt ībām, piem., A. > 1 vai arī no galveno komponentu 
uzkrātās kopējās dispersijas, ko maģistranti ir apguvuši j au kursā "Daudzdimensi ju 
analīze". 
Dr.oee. , doc. T .Romanova 
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS EKONOMIKĀ. 
STUDIJU KURSA LOMA VADĪBZINĪBU 
SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANĀ 
Informācija pašlaik ir kļuvusi par vērtīgu resursu j ebkurā organizācijā. Un ka 
jebkuram resursam, informācijai ir nepieciešama vadīšana. Mēs gatavojam 
informātikas speciālistus, kuri pārzina visu jautājumu kopumu, kas ir saistīti ar 
informācijas tehnoloģijām, informācijas sistēmu veidošanu tin to vadīšanu. Bet 
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mūsdienu menedžer i , organizāciju vadītāji sāk arī interesēties par informācijai 
tehnoloģijām, to pielietošanu savās organizāci jās lai sasniegtu pozitīvus rezultātus 
cīņā ar konkurent iem. Neskatot ies uz to, ka viņi var izmantot konsultantu -
informātiku padomu šajā j o m ā . t omēr galīgo lēmumu viņam ir j āp ieņem pašam. 
Vadītājam ir nepieciešamas zināšanas tādā apjomā, lai spētu veikt vispārīgu vadību 
informācijas tehnoloģiju izmantošanai organizācijā un saprast kad tiešam ir 
nepieciešami papi ldus ieguldījumi šajā jomā. 
Mūsu fakultātes dažādu speciali tāšu studenti arī izrāda interesi informācijas 
tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā. Vadības zinību speciali tāšu studentiem 
mēs vadam laboratorijas darbus datorgrāmatvedībā. Šiem studentiem ir pamatīgi 
doti informātikas priekšmeti , tālāk vajadzētu dot arī informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu uzņēmējdarbībā un informācijas sistēmu veidošanas pamatus, to 
varētu darīt uz grāmatvedības informācijas s is tēmas piemēra. 
Kursā vajadzētu apskatīt j au tā jumus: 
• informācijas resursi organizāci jā; 
• informācijas tehnoloģijas, to klasifikācija un loma organizāci jas vadības 
procesā; 
• informācijas sistēmas, to tipi un attīstības evolūcija; 
• informācijas sistēmu plānošana, dzīves cikls, projektēšanas pamat i ; 
• lietotāja loma informācijas sistēmu ve idošanā; 
• informācijas sistēmu programmu nodroš inājums; 
• informācijas sistēmu drošība un aizsardzības organizēšana; 
• informācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju piel ietošana konkrētos 
ekonomiskās vadības virzienos. P iemērām, grāmatvedībā, apskatot: 
• automat izētas grāmatvedības vietu un lomu organizāci jas vadības sistēmā; 
• automat izētas grāmatvedības īpatnības; 
• grāmatvedības uzskaites automatizāci jas raksturojums lielajos, vidējos un 
mazajos uzņēmumos ; 
• datorgrāmatvedības p rogrammproduk tu klasifikācija, to raksturojums; 
• datorgrāmatvedības p rogrammproduk tu piedāvājums Latvijā. 
Šādu kursu ar nosaukumu "Infonnācijas sistēmas ekonomikā'" var piedāvāt kā " C " 
kursu vadības zinību specialitāšu studentiem ar 32 stundām un 2 kredītpunktiem. 
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LU doktorants A . R o m ā n o v s 
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS PROJEKTĒŠANAS 
UZDEVUMI, PAMATOJOTIES UZ INFORMĀCIJAS 
TEHNOUOĢIJU REALIZĀCIJAS FAKTORIEM 
Informācijas sistēma ir svarīga uzņēmuma darbības procesa sastāvdaļa, un 
informācijas sistēmas misija ir veicināt biznesa procesus. 
Informācijas sistēmas veiksmīgai darbībai ir nepieciešamas trīs pamatkomponentes: 
• tehniskais nodrošinājums, 
• programmatūra , 
• cilvēki - lietotāji. 
Lietotāji ir vissvarīgākais elements šajā sistēmā, tāpēc, informācijas sistēmu 
projektēšanā ir noteikti j āņem vērā cilvēka faktoru, humani tāro faktoru. 
Izejot no j aunu informācijas tehnoloģiju sistēmiskās izpratnes ir iespējams 
veikt sistēmu projektēšanu, strukturizējot to pēc informācijas tehnoloģiju 
realizācijas faktoriem. Visus faktorus var iedalīt divās grupās: humanitār ie un 
nehumanitārie faktori. Pie humanitāriem faktoriem jāpieskai ta subjekta aspektu, 
motivācijas un organizator isko aspektus. Pie nehumani tār iem aspektiem -
informācijas, tehnisko un lietišķo aspektus. 
Subjekta aspekts a tspoguļo lietotāju iesaisti informācijas tehnoloģijās un viņu 
sagatavošanas pakāpi. 
Motivāc i jas aspekts raksturo lietotāju personiskās intereses sistēmas 
i /mantošanā. Šajā aspektā var izdalīt vairākus pakārtotus aspektus , saskaņā at­
vadības hierarhiju. Pakārtotie aspekti var atšķirties pēc motivācijas tipiem. 
Organizator iskais aspekts realizējas ražošanas vadības un datu apstrādes 
koncepcijās, t.sk. a tspoguļo datorizētas informācijas sistēmas iekļaušanu vadības 
sistēmas organizatoriskajā struktūrā. Šī aspekta svarīgāka funkcija ir sadarbības 
procedūru realizācija starp atsevišķiem lietotājiem un to grupām, struktūrvienībām. 
Informācijas aspekts raksturojas ar informācijas p lūsmu saturu un struktūru, 
kas iziet caur informācijas pārveidošanas operāci jām. 
Tehniskais aspekts a tspoguļo j aunu informācijas tehnoloģiju līdzekļu 
realizāciju un ietver sevī tehniskus līdzekļus un sistēmiskus programmlīdzekļus . 
Lietišķais aspekts realizējas funkcionālo programmu līdzekļos, kas realizē 
datu apstrādes metodes. 
Tāda sistēmu struktūrizācija dod iespēju sistēmu projektēšanas uzdevumos 
integrēti atspoguļot informācijas, komunikācijas un uzvedības aspektus lēmumu 
pieņemšanas procesā. 
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Projektējot infonnācijas sistēmas ir jā izs t rādā visus nosauktos aspektus, kā arī 
jāatrisina to savstarpējas saskaņošanas problēmas . Tas ir nepieciešams nosacījums 
efektīvai infonnācijas sistēmas projektēšanai un nākamai tās darbībai. 
D r . o e c , d o c U.Rozevskis 
BIZNESA INFORMĀTIKAS KURSA SATURA UN 
FORMAS PILNVEIDOŠANAS PERSPEKTĪVAS 
VADĪBAS ZINĪBU BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 
Ekonomikas kursu (EI) saturs šobrīd (pēc būtības) ir šāds: 
EI1 - dokumentu formēšanas līdzekli, 
EI2 - tīkla tehnoloģiju izmantošana. 
EI3 - datu bāzu vadības sistēmas. 
Ko derētu pilnveidot šajos kursos: 
E12 - elementāru elektroniskā biznesa līdzekļu izmantošanu, 
EI3 - uzsvērt informācijas iegūšanas un analīzes iespējas. 
Kādus kursus vēl varētu p iedāvāt (pēc ārvalstu augstskolu pieredzes) : 
informācijas tehnoloģija nozarēs , p iemēram, 
uzņēmumu informatīvās sistēmas, 
viesnīcu informatīvās s is tēmas, 
infonnācijas tehnoloģija mārket ingā, 
lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas, 
ekonomisko uzdevumu programmēšana (VisualBasic) , 
kā C daļu dažus kursus, kurus piedāvā FT virzienam. 
Kursu fonnas pi lnveidošana šobrīd ir ļoti būtiska tāpēc, ka pēdējos 10 gados ir 
notikušas sekojošas izmaiņas Ekonomikas un vadības fakultātē: 
pasniedzēju skaits - 2 0 % , 
- studentu s k a i t s + 1 0 0 % . 
Vienīgā iespēja - izmantot t.s. e lektroniskā biznesa līdzekļus mācību procesā, 
tālmācības elementu izmantošana. 
Mācību procesā izmantojamie līdzekļi - kursa nodrošinājums elektroniskā 
formā: 
kursa programma, 
- vērtēšanas kritēriji, 
lekcijas, laboratorijas darbi , uzdevumi. 
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- jautājumi atkārtošanai, 
- testi paškontrolei u.c. materiāli. 
Kursu piegādes kanāli: 
tīkla lapas, p iemēram, kā http:/ /stc.ev.Iu.lv/members/ei/ t ;alvena.html: 
- datnes uz publiski pieejamiem serveriem, piemēram, ftp://stc.ev. 1 u.lv \1 S1,': 
- kontroles automatizācija. 
Dr.oec. , doc. U.Rozevskis , lab. vad. V .Auza , 
M a g . o e c , lekt. J .Krūmiņš , M a g . o e c , lekt. V .P imanovs , 
Mag.oec . , lekt. K.Praudiņš , Mag.sc . comp. , lekt. J .Krasts 
STUDENTU UN PASNIEDZĒJU DARBU AUTOMATIZĒTĀ 
UZSKAITES SISTĒMA ELEKTRONISKĀ FORMĀ 
Lai vienkāršotu studentu kursa darbu, bakalauru, maģistru darbu un 
pasniedzēju mācību metodisko un citu darbu uzskaiti, g labāšanu un publicēšanu 
EVF paredzēts izveidot specializētu darbu uzskaites datu bāzi. 
Studentu un pasniedzēju darbu uzskaites sistēmas mērķi un uzdevumi: 
• Vienkāršot darbu sagatavošanu, izslēgt darbu izdrukas nepieciešamību. 
• Atvieglot darbu ilgtermiņa glabāšanu, izmantojot dažādus modernos 
elektroniskos informācijas nesējus (kompaktdiskus , magnētopt iskos 
diskus). 
• Nodrošināt ērtu pieeju darbiem (lasīšana), nodrošināt ilgtermiņa pieeju 
darbiem. 
• Darbu fragmentu izdruku (pārkopēšanu) . 
• Studentu un pasniedzēju darbu datu bāze dos iespēju sagatavot dažādus 
nepieciešamos pārskatus par darbu izpildes gaitu. 
• Regulāri publicēt iesniegto darbu sarakstu, klasificējot tos pa dažādām 
tēmām Internet tīklā un fakultātes Intranet datortīklā. 
• Stimulēt moderno tehnoloģiju lietošanu mācību procesā. 
Izveidojot automatizēto darbu uzskaites sistēmu jānodroš ina dokumentu 
glabāšanu un izmantošanu visā dokumentu dzīves ciklā. 
Dokumentu automatizēto uzskaites sistēmu paredzēts izveidot uz slēgtā lokālā 
datoru tīkla bāzes. 
Dokumentu glabāšanai plānots izveidot failu serveri ar dokumentu datu bāzes 
sistēmu. Dokumentu lasīšanai paredzēts izmantot tikai special izētas darba stacijas 
ar kurām nebūs iespējams dokumentus un to fragmentus pārkopēt , nebūs iespējams 
veikt dokumentu satura izmaiņas. 
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Jaunu dokumentu ievietošana notiks tikai ar tīkla administratora starpniecību 
no šim no lūkam paredzēta speciāla datora - servera, kas savukārt nodrošinās: 
• lokālā datortīkla p ies lēgumu Internet; 
• datu bāze esošo dokumentu pārnešanu uz citiem elektroniskiem 
informācijas nesējiem C D , M O , ... ; 
• datu bāzē esošo dokumentu sarakstu, darba tēmu publ icēšanu uz W W W 
servera: 
• dokumentu saņemšanu, to ievietošanai dokumentu datu bāzē, no Internet; 
• dokumentu fragmentu izdruku un fragmentu pārkopēšanu uz pasūtītāja 
informācijas nesējiem; 
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Sistēmas un speciālā programmatūra: 
• Serveru operētājsistēmas - W i n d o w s NT 4.0, W i n d o w s N T 5.0, Windows 
2 0 0 0 ; 
• Darba staciju operētājsistēmas: W i n d o w s 98; 
• Datu bāzes vadības sistēma - Access 2000, tālākā perspekt īvā D B V S 
M S Q L Server. Orac le DBVS; 
• W W W , FTP serveris - Microsoft Internet Information Servers 
(M1IS).Projekta realizācijas etapi 
• Uzstādīt centrālo serveri, kas nodrošinās specializētā tīkla vadību; 
• Izstrādāt darbu datu bāzes sistēmu. Sākt pieņemt s tudentu un pasniedzēju 
darbus elektroniskā formā; 
• Izstrādāt darbu pieņemšanas un publicēšanas instrukcijas: 
• Pieslēgties Universitātes studentu uzskaites datu bāzei , lai saņemtu 
precīzus studentu sarakstus; 
• Uzstādīt failu serveri un lokālā datortīkla darba stacijas. Nodo t l ietošanā 
specializētā datortīkla darba stacijas; 
• Uzstādīt MI1S un nodrošināt regulāru saņemto darbu sarakstu publikāciju 
Internet tīklā. Nodroš inā t iespēju saņemt darbus ar datortīkla palīdzību. 
Problēmas 
Turpinot izstrādāt studentu darbu uzskaites sistēmu, jāatrisina darba organizācijas 
problēmas. Kā nodrošināt vienlaicīgu pieeju studentu darbiem diplomdarbu un kursa 
darīju aizstāvēšanas gaitā, komisija vēlēsies darbus pārskatīt, j a diplomdarbu 
aizstāvēšana vienlaicīgi var norisināties vairākās auditorijās. 
Dr.h.biol. , prof. I .Skārds, D r . o e c , doc. V.Strazdiņa 
DZĪVES KVALITĀTE - LATVIJA 
EIROPAS VALSTU VIDŪ 
Ievads 
Ir z ināms, ka Latvijā ir viens no zemākiem vīriešu pret sieviešu skaita 
attiecības rādītājiem Eiropā. Tas izskaidrojams ar pakāpenisku vīriešu izmiršanu, 
sakarā ar grūtiem dzīves apstākļiem. Pie grūtiem dzīves apstākļ iem ir jāpieskai ta 
situācijas stress, kas rodas no grūtībām nodrošināt sev vietu darba tirgū 
Pastiprinātā vīriešu mirstība saistās ar sirds un asinsvadu slimību izplatību. Nav 
izslēgts, ka šīs slimības rodas, kā cilvēka dzīves saglabāšanai neadekvāta 
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aizsargreakcija. ieklājot as insvados holesterīna slāni, lai pasargātu asinsvadus no 
brīvo skābekļa radikāļu radītiem bojājumiem. 
Darba uzdevumā ietilpa aplūkot vīriešu pret sieviešu skaita attiecību vecuma 
grupā virs 65 gadiem un salīdzināt šos rādītājus ar rādītāju vērt ībām citās Eiropas 
valstīs. 
Materiāls un metode 
Kā rādītājs tika izmantots 1999. gada nogalē publicēts Central Intelligence 
Agencv USA materiāls, kas galvenokārt atspoguļo 1998. gada datus. Uz X ass tika 
atlikts vīriešu pret sieviešu skaita attiecība vecumā grupā virs 65 gadiem, uz Y ass 
demogrāfijas un ekonomikas rādītāji. Visos gadījumos tika izvērtētas tās sakarības, 
kur X koeficienta vērtība bija vairāk nekā 3 reizes lielāka par tā standartkļūdu. 
Rezultātu izklāsts 
Zīdaiņu mirstība bija apgriezti proporc ionāla vīriešu pret sieviešu skaita 
attiecībai. X koeficienta vērtība bija ap 5 reizes lielāka par tā standartkļūdu 
Latvijai bija mazākās X vērtības un viena no lielākām Y vērtībām. Dānijai. 
Zviedrijai un Somijai bija lielākās X vērtības un mazākās Y vērtības. 
Latvijai bija mazākais dzimušo pret mirušo skaits. Attiecības vērtība ir ap 0.5 
Tas liek domāt par ļoti nelabvēlīgu demogrāfisko situāciju Latvijā. Norvēģijā, Dānijā. 
Zviedrijā un Somijā dzimušo skaits pret mirušo skaim pārsniedz I. kas nozīmē, ka šīs 
tautas neizmirst. X koeficienta vērtība bija 6,6 reizes lielāka par tā standartkļūdu. 
Sagaidāmais dzīves ilgums j aundz imuš iem Latvijā ir viens no vismazākiem 
Liropā. Tas liecina, ka dažādās vecuma grupās ir liela mirstība. Lielākais 
sagaidāmais dzīves ilgums ir Norvēģijā , Dānijā. Zviedrijā un Somijā. X koeficienta 
vērtība bija 4,6 reizes lielāka par tā s tandartkļūdu. 
Iedzīvotāju dabiskais p ieaugums Latvijā ir patsNnazākais Eiropā. Tas liecina, 
ka Latvijā draud iedzīvotāju ievērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās . Ta>> 
attiecas uz dažādas tautības Latvijā dzīvojošiem ci lvēkiem. Izņēmums ir čigāni. Fo 
skaits Latvijā paliel ināsies. Lielākais dabiskais iedzīvotāju p ieaugums ir Norvēģijā. 
Dānijā, Zviedrijā un Somijā. X koeficienta vērtība sakarībai starp vīriešu un 
sieviešu skaita attiecību vecuma grupā virs 65 gadiem un iedzīvotāju dabisko 
pieaugumu bija 5,6 reizes lielāka par tā s tandartkļūdu. 
Elektrības patēriņš uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir mazākais Eiropā. Tas sastāda 
vairs tikai ap 6 0 % no 1990. gada vērtības. Tas liecina, ka Latvijā rūpniecība un 
elektrisko dzelzceļu pārvadājumi ir samazinājušies . Lielākais elektrības patēriņš ir 
Norvēģijai , Dānijai, Zviedrijai un Somijai. Sevišķi liels tas ir Norvēģi ja i , kas 
izskaidrojams ar lēto elektroenerģiju, ko dod hidroelektrostacijas elektrības 
izmantojumiem mājsaimniecībā. X koeficienta vērtība bija 3,4 reizes lielāka par tā 
standartkļūdu. 
Latvijai ir mazs telefonu skaits uz iedzīvotāju. Tas liek domāt par vājiem 
sakariem. 
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Zviedrijā, Dānijā, Norvēģi jā un Somijā telefona sakari ir ievērojami vairāk 
attīstīti. Zviedrijā ir pat 1,4 telefoni uz iedzīvotāju. X koeficienta vērtība bija 
3,4 reizes lielāka par tā standartkļūdu. 
Secinājumi 
Vīriešu skaita attiecība pret sieviešu skaita attiecību labi korelējas ar 
demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem. Latvijā vīriešu skaits ir ievērojami 
mazāks nekā citur Eiropā. Vīriešu skaita samazinājums nav izskaidrojams tikai ar 
pārmērīgu alkohola lietošanu, j o pagājušā gadsimta dati, kur alkohols tika lietots 
ļoti ievērojami, neatspoguļo tādu vīriešu skaita samazinājumu, kāds ir pašreiz. 
Liekas, ka pašreizējo situāciju var skaidrot ar sirds un asinsvadu sl imībām, kura 
cēlonis varētu būt nedrošība par nākotni sakarā ar lielo konkurenci darba tirgū. 
Iespējams, ka to ir apzinājusies arī j aunatne , j o tā cenšas iegūt augstāko izglītību. 
Diemžēl, rūpniecība Latvijā, spriežot pēc mazā elektrības patēriņa, ir lielā mērā 
pavājinājusies. Iespējams, ka tas var sagādāt grūtības speciālistu izmantošanā. 
Kā piemērs Latvijai varētu būt Skandināvijas valstis, jo tajās ekonomiskā un 
demogrāfiskā situācija ir vislabākā. 
Dr.h.biol. , prof. I.Skārds, D r . o e c , doc. V.Strazdiņa 
IEDZĪVOTĀJU IZDEVUMU IZMANTOŠANA 
PĀRTIKAS PRET NEPĀRTIKAS PREČU IEGĀDEI. 
DEMOGRĀFISKĀ UN SOCIĀLĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ 
Ievads 
LU konferencē l .Karlsones sniegtā informācija rādīja, ka lielai daļai 
iedzīvotāju nepietiek naudas uzturlīdzekļu iegādei. Konkrētā darba uzdevumā 
ietilpa analizēt šo parādību. 
Metode 
Kā maznodrošināt ības rādītājs tika izmantots mazumtirdzniecības tīklā pārtikas 
vielu iegādei izdoto līdzekļu dalījums ar nepārtikas preču iegādei izdotiem 
līdzekļiem, atlikts uz X ass, uz Y ass tika atlikti laika periodam atbilstošie 
demogrāfiskie un sociālās situācijas rādītāji. Dati tika ņemti no Latvijas Statistikas 
institūta publicējumiem. Tie aptver laika periodu no 1990.-1999. gadam. 
Rezultāti un diskusija 
Konstatēts , ka mazbērnu mirstība ir proporcionāla mazumti rdzniec ībā pārdoto 
pārtikas vielu summai dalītai ar nepārtikas preču summu. Visl ielākās rādītāju 
vērtības tiek sasniegtas no 1992.-1995.g., vismazākās 1990.g. X koeficienta vērtība 
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ir 3 reizes lieiāka par tā kļūdu, kas liecina par augstu statistisko t icamību. Pašreiz 
attiecības vērtības samazinās, kas liecina par ekonomiskās un demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanos . Interesanti atzīmēt, ka dažos Latvijas novados (Rēzeknes 
rajonā un pilsētā) mazbērnu mirstība ir ievērojami maza - skaitļus var salīdzināt ar 
augsti attīstītu Eiropas zemju skaitļ iem. Arī ģ imenes noturība šajos novados ir 
lielāka. Iespējams, ka ģimenes pavarda sargāšanā pozitīva nozīme ir katoļticībai. 
Līdzīgu dinamiku, tikai ar pretēju zīmi. rāda sagaidāmās dzīves ilgums 
dzimušiem zīdaiņiem. X koeficienta vērtība ir 4.3 reizes lielāka par tā kļūdu, kas 
liecina par augstu statistisko t icamību. 
Latvijā ir sieviešu pārsvars, salīdzinot ar vīriešiem. It sevišķi šis pārsvars 
palielinājās gados vecāku iedzīvotāju grupā. Tā ir nelabvēlīga demogrāfiskās 
situācijas pazīme, j o liecina par vīriešu ātrāku mirstību no sl imībām (sirds un 
asinsvadu s l imībām), kas lielā mērā saistītas ar situācijas stresu. Šis situācijas 
nelabvēlības rādītājs palielinās, palielinoties mazumti rdzniec ībā pārdoto pārtikas 
pret nepārtikas preču attiecībai. X koeficienta vērtība ir 4,0 reizes lielāka par tā 
kļūdu, kas liecina par augstu statistisko ticamību. 
Cits nelabvēlīgas situācijas rādītājs ir pašnāvību skaits. Pēdējais pieaug ar 
mazumtirdzniecībā pārdoto pārtikas preču pret nepārt ikas preču attiecību, 
sasniedzot maks imumu 1993. gadā. Sakarība ir visai t icama, j o X koeficienta 
vērtība ir 3.1 reizi lielāka par tā kļūdu. Pašreiz pašnāvību skaits samazinās , tomēr to 
skaits ir 1,4 reizes lielāks nekā 1990. gadā. 
Viens no kriminogēnās situācijas rādītājiem ir slepkavību skaits. Pēdējais 
pieaug ar mazumtirdzniecībā pārdoto pārtikas preču pret nepārt ikas preču attiecību, 
sasniedzot maks imumu 1993. gadā. Sakarība ir visai t icama, j o X koeficienta 
vērtība ir vairāk nekā 2 reizes lielāka par tā kļūdu. 
Kultūras situācijas rādītājs ir skolu apmeklē jošo bērnu skaits. Pēdējais 
samazinājās ar mazumtirdzniecībā pārdoto pārtikas preču pret nepārt ikas preču 
attiecību. Tas liecina, ka, pasliktinoties mater iāl iem apstākļiem (lielākā daļa naudas 
tiek izlietota pārtikas preču iegādei), palielinājās to skolas vecumā esošo bērnu 
skaits, kas neapmeklē skolu. Sakarība ir visai t icama 
Tiekšanos pēc izglītības ilustrē jauniešu skaits, kas turpina izglītību 
augstskolās. Pēdējais samazinās ar mazumti rdzniec ībā pārdoto pārtikas preču pret 
nepārtikas preču attiecību, un sasniedz minimumu 1903. gadā. Rcgresija ir t icama, 
jo X koeficienta vērtība ir 2,4 reizes lielāka par tā kļūdu. Sākot ar 1995. gadu 
augstskolu apmeklētāju skaits jau ir lielāks nekā 1990. gadā. Pašreiz tas ir vairāk 
nekā 1.6 reizes lielāks, salīdzinot ar 1990. gadu. 
Tieksme pēc izglītības ir nākotnes attīstības ķīla 
Sec inā jumi 
Materiāli, kas analizēti kā pāra korelācijas starp iedzīvotāju naudas izlietojumu 
pārtikas pret nepārtikas preču iegādi (atlikts kā X), un atsevišķiem demogrāfiskiem 
un sociāliem rādītājiem (atlikts kā Y), rāda demogrāf iskās un sociālās situācijas 
pasliktināšanos 90. gadu sākuma periodā. Šāda situācija ir raksturīga krīzes periodā 
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pēc pārejas no plānsaimniecības ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Šajā periodā 
samazinājās iedzīvotāju iespējas bez pārtikas produktiem nopirkt vēl nepārt ikas 
produktus. Šajā periodā pasliktinās arī demogrāfiskie rādītāji. Pašreizējā per iodā 
rādītāji pakāpeniski uzlabojas. Daži rādītāji, piem., s tudējošo skaits augstākās 
mācību iestādēs, ievērojami pārsniedz 1990. gada rādītājus. 
D r . o e c , asoc. prof. B.Sloka 
STATISTIKAS UN AR TO SAISTĪTO P R I E K Š M E T U 
ĪPATSVARS DAŽĀDĀS VADĪBAS ZINĪBU STUDIJU 
P R O G R A M M Ā S 
Pieredze un prakse ir pierādījusi, ka konkurētspējīgam speciālistam pamatotu 
lēmumu pieņemšanā liela nozīme ir statistikas un ar to saistīto priekšmetu 
veiksmīgā pārzināšanā. 
Pieprasījums uz studiju vietām vadībzinībās un ar tām saistītajās programmās ir 
viens no lielākajiem valstī, par ko liecina konkursi uz attiecīgajām studiju vietām. 
Ekonomika un vadībzinībās ir no pieprasītākajām visos izglītības līmeņos - augstākās, 
nēcvidusskolas (koledžas), vidējās izglītības, kā arī pieaugušo izglītības līmenī. 
Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati ir vieni no populārākajiem mācību 
priekšmetiem arī vidusskolās, arodskolās un tehnikumos. 
Šobrīd notiek darbs ar profes ionālās izglītības reformu, lai šo izglītību 
vairāk or ientētu tirgus p ras ībām, kā arī paredzē tas lielas izmaiņas akadēmiskās 
izglītības finansēšanā. 
Pašreiz, ekonomikas , vadībzinību. uzņēmējdarbības un tūrisma organizācijas 
studiju p rogrammas ir vienas no populārākajām studiju p rog rammām Latvijā (skatīt 
I. tabulu). 1998. gadā iesniegumu skaits uz valsts budžeta finansēto studiju vietu 
bija īpaši augsts Latvijas Universitātes vadībzinību studiju programmai , kur 
konkurss bija vislielākais: 16,73 iesniegumi uz vienu valsts budžeta finansēto 
studiju vietu. Nākamā populārākā studiju programma bija Latvijas Universi tātes 
ekonomikas studiju p rogramma - 9,80; Rīgas Ekonomikas augstskolā uzņēmēj ­
darbības studiju programma - 9 , 4 1 ; Vidzemes augstskolas uzņēmējdarbības studiju 
programma - 8,72: Vidzemes augstskolas tūrisma organizācijas un vadības studiju 
programma - 7,27; Daugavpi ls Pedagoģiskās universitātes ekonomikas studiju 
programma - 7,06; Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas studiju 
programma - 6,87; Rēzeknes Augstskolas uzņēmējdarbības studiju programma -
4.69; Ventspi ls Augstskolas vadībzinību studiju p rogramma - 2.72: Rīgas 
Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības studiju programma •- 2 .40. 
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Ekonomikas un vadībzinību studiju p rogrammas 2 piedāvā arī vairums juridisko 
personu dibināto augstāko mācību iestāžu. Liela interese ir par Eirofakultātes un 
ārvalstu augstskolu piedāvājumiem ekonomikas un vadībzinību jomā. 
Pasaulē atzītās vadībzinību studiju p rogrammās liels īpatsvars ir statistikai un 
ar to saistītajiem mācību pr iekšmetiem: ekonometr i ja i , daudzdimensi ju statistiskajai 
analīzei, prognozēšanai , lēmumu pieņemšanas kvantitatīvajām metodēm u.c. 
Diemžēl, j āa tz īmē, ka ne visās studiju p rogrammās Latvijā šim priekšmetam ir 
pietiekami liels īpatsvars dažādu piedāvāto studiju priekšmetu klāstā, kā arī 
piedāvātā statistikas un ar to saistīto pr iekšmetu p rogramma ne vienmēr atbilst 
pasaulē labāko augstskolu pras ībām un arī darba devēju prasībām pēc zināšanām un 
prasmes analizēt, pamatot un prognozēt . Daudzi darba devēji ir atzinuši, ka agrāko 
gadu absolventu zināšanas ar statistiku saistītos pr iekšmetos ir bijušas pamatīgākas 
un dziļākas. Nepieciešamību vairāk statistikas un ar to saistīto priekšmetu 
iekļaušanu studiju p rogrammās Latvijā ir atzinuši daudzi Latvijas studenti, kas 
pašreiz papildina studijas ārvalstīs. Statistikas un ar to saistīto pr iekšmetu labas 
zināšanas ir pamatā daudzu ļoti svarīgu studiju priekšmetu un studiju virzienu 
apguvē: tirgzinību pētīšanā (Marke t ing Research) , riska analīzē, finansu analīzē, 
investīciju analīzē un daudzos citos. 
Latvijā ir patiesi labas zinātniskās iestrādes un metodiskie materiāli, kuru autori 
ir - Oļģerts Krastiņš. Edgars Vasennanis. Juris Krūmiņš, Pēteris Zvidriņš, Remigijs 
Počs, Daina Šķiltere, Pēteris Rivža, Baiba Rivža, Ismena Revina, Zigrīda Goša, Inta 
Ciemiņa, Inta Krūmiņa, Māra Zvidriņa, Signe Bāliņa, Andrejs Jaunzems un vēl daudzi 
citi, lai Latvijā studējošie iegūtu labu un kvalitatīvu izglītību un veiksmīgi izmantotu 
statistikas un ar to saistīto priekšmetu sniegtās iespējas. īpaši jāatzīmē tās labās iespējas 
studiju mācību materiālu sagatavošanā un publicēšanā, kādas ir Ventspils augstskolā. Šis 
ir pārmaiņu brīdis, kad gan studentu, gan pasniedzēju laiks ir ļoti dārgs un ir radījis 
vajadzību pēc vairāk kvalitatīviem mācību materiāliem un palīgmateriāliem. Daudzi 
mācībspēki ir atraduši iespēju šādus materiālus sagatavot un publicēt. Pateicība ir 
jāizsaka Centrālajai Statistikas pārvaldei, kas ir spējusi atbalstīt un publicēt akadēmiķa 
Oļģerta Krastiņa mācību gramam "Statistika un ekonometrija' ', kas jau ir kļuvusi par 
bibliogrāfisko retumu un vienu no vispieprasītākajām un "nolasītākajām" grāmatām 
" Dažkārt rodas terminoloģiskas neskaidrības attiecībā uz vadībzinību un uzņēmējdarbības studiju 
programmu nosaukumu. "Vadības zinātne" ar 1999. gada 3. marta Latvijas Zinātnes padomes 
lēmumu studiju programma iekļauta zinātņu saraksta. Augstākās izglītības padome 'Vadības 
zinības" iekļāvusi bakalaum studiju sarakstā; "Uzņēmējdarbība" - profesiju katalogā, kurā ir ietverti 
profesionālo studiju programmu nosaukumi. 1. tabulā izmantoti dati no LR CSP biļetena, kurā 
uzrādīto studiju programmu nosaukumi var neatbilst studiju programmu akreditācijas dokumentos 
ietvertajiem nosaukumiem, piemēram, Rīgas Ekonomikas augstskolas studiju programma ir 
akreditēta kā ekonomikas studiju programma, tāpat kā Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
programma. Līdzīga situācija ir arī citu augstskolu studiju programmām, kurn akreditācija notika 
agrāk nekā "vadībzinību studiju programma" un tika oficiāli ietverta akadēmisko studiju programmu 
katalogā. īpaši ārvalstu eksperti ir atzīmējuši, ka akreditācijai iesniegtās ekonomikas studiju 
programmas pēc to satura ir tuvākas vadībzinību studiju programmām. 
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augstskolu bibliotēkās. Iepriekšminēto un citu statistikas mācību grāmatu labo līmeni ir 
atzīmējuši ārvalstu eksperti studiju programmu akreditācijas laikā. Diemžēl, dažu 
augstskolu statistikas pasniedzēji, kuri tikai pavisam attālināti ir redzējuši, kādas prasības 
šī priekšmeta zināšanās ekonomikas un vadībzinību studiju programmās izvirza pasaulē 
attīstītākajās valstīs, un nevar un nespēj ieteikt studentiem mācību literatūru latviski, kā 
arī nav informēti par galvenajiem jautājumiem, kas studentam ir jāapgūst šajā 
priekšmetā. Traģēdijas un problēmas sākas, kad studenti izkrīt kārtējā pārbaudījumā, ja 
vēlas turpināt studijas augstākā līmenī vai citā augstskolā. Šādu gadījumu nav mazums, 
tāpēc katram pasniedzējam būtu vēlreiz jāpārdomā par to, ko mēs sniedzam saviem 
studentiem, j o viņus gaida nežēlīga konkurences cīņa darba tirgū, un statistikas zināšanas 
viņiem varētu būt labs palīgs un pat daļa no pamata viņu turpmākajā dzīvē. 
Literatūra: 
1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas 
ministrija. 1999. gada jūni js . 
2. LR augstskolu akreditācijas materiāli. 
3. California State University Domenguez Hills, 1997 - 98 Universi ty Catalog. 
4. Dalhousie University 1997-98, Graduate Studies. 
5. The I .ubin School of Business, 1995 - 1997 Graduate School Catalog and Application, 90 p. 
6. Kenan - Flagler Business School , The M B A Program 1995-1996. 
7. University of Maine, Gradua te Catalog, 1998-1999. 
1. tabula 
Ekonomikas , vadībzinību, uzņēmējdarbības un tūrisma organizāci jas un 
vadības studiju programmas Latvijas augstākajās mācību iestādēs 
1998.799. mācību gada sākumā 
Mdcību Stuiliju t'zņein- l /JlL'Ill- Konkurss Izņemtie 
iestāde programma ļjumu 
skaits 
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2202 1579 71,7 2.40 916 58 663 42 
Oa u g a v p i l s 
P e d a g o ģ i s k a 
un ivers i tā t e 
ekonomika 353 232 65.7 7.06 50 21.5 182 78.5 
RiCas Aviācijas 
universitāte 







477 477 100 477 100 
































R ē z e k n e s 
A u g s t s k o l u 
Uzņēmēj-
darbiba 
460 3 1 6 68.7 4,69 98 31.0 218 69,0 
V e n t s p i l s 
A u g s t s k o l a 
Uzņēmēj­
darbība 
201 74 36,8 2.72 74 100 - -
R ī g a s E k o n o ­
m i k a s a u g s t ­
s k o l a 
Uzņēmēj-
darbība 
1091 116 10,6 9.41 116 100 
B a n k u 
a u g s t s k o l a 
Uzņēmēj­
darbība 




Ekonomika 1003 531 52,9 6.87 146 27.5 385 72,5 
L a t v i j a s 
M e d i c ī n a s 
a k a d ē m i j a 
l izņētnēj-
darbība 
69 23 33,3 - - - 23 100 
Ekonomika 150 4 8 32,0 - - - 48 100 
Baltijas Krievu 
institūts 




Ekonomika 14 11 78,6 11 100 
Sociālas tehno­
loģijas institūts 
Ekonomika 67 67 100 - - - 67 100 
Rīgas Starp­
tautiska ekono­
m i k a s un biz­
n e s a a d m i ­
n i s t rāc i ja s 
a u g s t s k o l a 
Ekonomika 106 106 100 - - - 106 100 
Uzņēmēj-
darbība 
267 252 94,4 252 100 
Rīgas Humani­
tārais institūts 
Ekonomika 258 75 29,1 - - 75 1(K) 
B i z n e s a 
a u g s t s k o l a 
" T u r ī b a " 
Uzņēmēj­
darbība 




199 174 87,4 174 100 
V i d z e m e s 
A u g s t s k o l a 
Uzņēmēj­
darbība 




189 26 13,8 121 26 100 
E k o n o m i k a s 
un k u l t ū r a s 
a u g s t s k o l a 
Ekonomika 860 154 17,9 154 100 







































6.1 63 100 63 1 CM) 
Konkurss uz budžeta finansēto studiju vietu aprēķināts, iesniegumu skaitu attiecīgās 
augstskolas Studiju programmai, dalot ar uzņemto studentu skaitu attiecīgajā budžeta 
finansētajā studiju grupā. 
Mag.commere . , lekt. I.Spiča 
LATVIJAS ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS 
IZVĒRTĒŠANAS PAŅĒMIENI 
Katra valsts eksporta un importa apjomu aprēķina gan naturālā, gan vērtības 
izteiksmē. 
Eksporta un importa apjoms vērtības izteiksmē sākumā tiek aprēķināts 
nacionālajā valūtā un pēc tam pārrēķināts ASV dolāros. 
Ja valstī ir augsta inflācija, tad eksporta un importa apjoms vērtības izteiksmē 
uzreiz tiek aprēķināts ASV dolāros. 
Eksports tiek aprēķināts pasaules cenās pēc FOB termina, bet imports - pēc 
C'IF termina. 
Eksporta cenā saskaņā ar F O B terminu ietilpst: 
• p iegādes izmaksas uz. ostu, 
• iekraušanas izmaksas kuģī. 
Importa cenā saskaņā ar C1F terminu ietilpst: 
• p iegādes izmaksas uz ostu, 
• iekraušanas izmaksas kuģī, 
• apdroš ināšanas pirkšana, 
• kuģa un ostas izmaksas. 
Starptautiskās t i rdzniecības pieauguma tempi tiek salīdzināti ar ražošanas 
pieauguma tempiem. 
Augsti starptautiskās t irdzniecības p ieauguma tempi raksturo starptautiskās 
darba dal īšanas padzi ļ ināšanos, specializāciju un kooperāciju. 
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Starptautiskās t irdzniecības struktūra parasti tiek analizēta divējādi: 
• pēc ģeogrāfiskās struktūras. 
• pēc prečti struktūras. 
Starptautiskās t irdzniecības analīze pēc ģeogrāfiskās struktūras notiek pēc 
šādām pazīmēm: 
• teritoriālā (Āfrika, Āzija, Eiropa), 
• organizatoriskā (ES, N V S ) . 
Starptautiskās tirdzniecības analīze pēc preču struktūras notiek saskaņā ar harmo­
nizēto preču kodēšanas un aprakstīšanas sistēmu vai A N O starptautisko klasifikāciju. 
Statptautiskās tirdzniecības apstākļi ir eksporta un importa cenas attiecība. 
Ja analizē noteiktas preces t i rdzniecības apstākļus, tad izvērtē šīs preces 
eksporta un importa cenas attiecību. 
Ja analīzē visu preču t i rdzniecības apstākļus, tad izvērtē eksporta cenu indeksa 
un importa cenu indeksa attiecību. 
Tirdzniecības apstākļi raksturo katras valsts eksporta savstarpējā pieprasījuma 
un savstarpējā piedāvājuma un importa savstarpējā pieprasī juma un savstarpējā 
piedāvājuma attiecību. 
Tirdzniecības apstākļu izvērtēšana pal īdz izstrādāt atbilstošu valsts 
t irdzniecības politiku. 
Pex/Pim A 
RS 




1. attēls. Tirdzniecības apstākļi. 
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Apzīmējumi: 
Tirdzniecības apstākļi - ToT 
Lksporta cenu indekss - Pex 
Importa cenu indekss •- Pim 
Eksporta apjoms - Qex 
Importa apjoms - Qim 
Eksporta sal īdzinošais piedāvājums - RS 
Importa sal īdzinošais pieprasījums - RD 
Tirdzniecības apstākļu izvērtējums: 
1. T o T = 1 0 0 
Eksporta un importa cenas ir vienādas. 
2. ToT > 100 
Pieaugot kopējām valsts eksporta cenām, salīdzinot ar kopējām importa cenām, 
valsts uz katru eksporta preču vienību var nopirkt vairāk importa preču vienību. "No 
tā izriet - valsts labklājība pieaug. 
3. ToT < 100 
Pieaugot kopējām valsts importa cenām, salīdzinot ar kopējām eksporta 
cenām, valsts uz katru eksporta preču vienību var nopirkt mazāk importa preču 
vienību. No tā izriet - valsts labklājība samazinās. 
Mag.oec . I .Sproģe 
NODOKĻI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
Nodokļ iem nav tikai iiskāla nozīme, tie aptver visus tautsaimniecībai 
-vārīgākos pasākumus un katru valsts iedzīvotāju. Nodokļu polit ika var st imulēt un 
arī bremzēt atsevišķus uzņēmējdarbības veidus, nozares, atsevišķus valsts reģionus 
un tautsaimniecību kopumā. Nodokļu sistēmas pamatā ir j ābū t ekonomiskajam 
/dev īgumam - lai nodokļus maksāt būtu izdevīgāk nekā nemaksāt . Nekādi 
a i / l iegumi, sodi tin citas sankcijas nevar dot tādu efektu kā ekonomiskais 
izdevīgums pašam nodokļu maksātājam. Soda sankcijas nedrīkst būt pašmērķis . 
Soda sankcijas ir saistītas ar papildu izdevumiem, sociālo spriedzi un attīstības 
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kavējumiem. N o d o k | u sistēmai ir j ābū t tādai, kas pati par sevi nerada soda 
vajadzību. Piemēram, ceļu policijas uzlikto sodu skaits neraksturo ceļu policijas 
labo darbu, bet gan tieši pretējo - tas liecina, ka nav radīti visi apstākļi , lai 
nenotiktu sat iksmes noteikumu pārkāpumi . 
Lai raksturotu nodokļu likmju atbilstību konkrē t iem apstākļiem, kā pats 
svarīgākais apstāklis ir j āmin iekasēto nodokļu atgr iezeniskā saite - kā tie iespaido 
uzņēmējdarbības attīstību, kāda daļa no sava da rba augļiem darba veicējam ir 
jāatdod nodokļos un vai atlikusī daļa viņam nodroš inās paplašinātas atražošanas 
procesu ilgstoši, vai tikai īslaicīgu a t ražošanas procesu, kāda daļa uzņēmējam vai 
darba veicējam atgriezīsies kā sociālais nodroš inā jums vai sociālās infrastruktūras 
nodrošinājums. Ja uzņēmējdarbībā ilgstoši nebūs iespējams nodrošināt paplašināto 
atražošanu, ražošana neattīstīsies vai pat apsīks un nekādi nodokļi vispār netiks 
maksāti. Tāds ir ekonomikas pamatnosac ī jums - palielinot nodokļu likmes, 
iespējams iekasēt vairāk līdzekļu, bet var arī notikt pretējais - pārsniedzot kritisko 
robežu, iekasēto nodokļu masas apmērs var katastrofāli samazināt ies . Uz šīs 
robežas balansē arī visa Latvijas nodokļu sistēma. Latvijas apstākļos iekasēt vairāk 
nodokļu ar likmju palielināšanu vairs nevar, to iespējams panākt tikai ar ražošanas 
paplašināšanu un nodokļu iekasēšanu no ēnu ekonomikas daļas, kura jau pārsniedz 
4 0 % no iekšzemes kopprodukta . "Nodokļu iekasēšana no ēnu ekonomikas dotu 
iespēju palielināt līdzšinējo nodok ļu masu par vienu trešdaļu līdz dubultai 
Nepamatots ir arī dalījums pievienotās vērt ības nodokļu maksā jamos un 
nemaksājamos darī jumos, kuri praktiski ir formāli. Tā, kaut gan formāli medicīnas 
preces neapliek ar PVN nodokli , tad tomēr tas ietver izmaksās iepakojuma 
izejmateriālu, energo resursu izmantošanu, kuri ietver arī PVN. Ja ar Latvijas 
likumdošanu un V I D darbību būtu panākta visas saimnieciskās darbības likumība, 
arī nodokļu l ikmes varētu būt mazākas un līdzekļu valsts funkcionēšanai pietiktu. 
Galvenie cēloņi nodokļu adminis t rēšanas procesa nepilnībā ir j āmek lē vairākos 
virzienos, no kur iem akcentējami šādi: 
1. Nodokļu likumi ir nepilnīgi un dažādi tulkojami, tādēļ tiek rakstītas 
instrukcijas šo l ikumu saprašanai . Savukārt instrukcijas ir apjomīgas (desmitiem 
lappušu garumā) un tāpat satur pre t runīgus vai d ivdomīgus norādījumus. Nodokļu 
likumos ietvertie daudzie izņēmumi sarežģījuši visu nodokļu sistēmu. Piedevām 
nodokļu likumi vai to skaidrojumi nepārtraukt i mainās. Tādējādi ierindas 
grāmatveži un pat VĪD darbinieki nepilnīgi pārz ina likumu izmaiņas un bieži 
kļūdās. 
2. Uzņēmuma grāmatvedim un vadītājam nav iespējams regulāri saņemt likumu 
un instrukciju izmaiņas, bet VTD sistemātisku darbu l ikumdošanas zināšanu 
pilnveidošanai neveic. VID neorganizē uzņēmumu darbinieku sistemātisku 
instruktāžu, varbūt pat pretēji - tikai cenšas konstatēt l ikumdošanas pārkāpumus 
uzņēmējdarbībā. Latvijā VID nenodroš ina pie t iekamu informatīvo darbu nodokļu 
aprēķināšanai un samaksai . J'e j āa tz īmē , ka dažās valstīs (Kanādā) potenciālajiem 
nodokļu maksātāj iem finansu dienesti piesūta pēdējo - j aunāko informāciju par 
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nodokļiem un nodevām ar visām atskaites formām, kuras nodokļu maksātāj iem 
jāaizpi lda. Arī ASV visas nodokļu tonnas ir pieejamas in temeta lapaspusēs un 
biežāk l ietojamās veidlapas ir pieejamas bezmaksas pastā. Ja šādu pieredzi 
pārņemtu Latvijas Valsts ieņēmumu dienests, samazinātos neskaidrības un kļūdas, 
kā arī darba patēriņš un izmaksas uzņēmumos , bet tad pēc esošās kārtības 
samazinātos atalgojums VID darbiniekiem, ko VĪD cenšas nepieļaut. 
3. V Ī D neveic sistemātisku profilakses darbu uzņēmumos . VID rīkotās audita 
pārbaudes par grāmatvedības uzskaiti parasti notiek tikai par divus trīs gadus 
veciem pārskat iem, un par pieļautajām kļūdām (neatkarīgi no to izcelsmes avota) 
tiek noteikts sods. Nekādas izskaidrošanas, brīdinājumu vai pamācību - tikai sods . 
Šāda sodu sistēma rada uzņēmumos nevajadzīgu sociālo spriedzi un rosina vēlmi 
darboties ēnu ekonomikas apstākļos, kad nav nepieciešams ievērot sarežģīto un 
grūti izprotamo l ikumdošanu. Savukārt pret darbību ēnu ekonomikā VID līdz šim 
apzināti vai neapzināti ir bezspēcīgs. 
4. Samērā augstās nodokļu likmes, pastāvot ļoti zemajam ar nodokli 
neapl iekamajam min imumam, bremzē uzņēmējdarbības attīstību. Lai spētu 
pastāvēt, uzņēmums nereti ir spiests meklēt iespēju kaut kā samazināt izdevumus, 
kas visvieglāk panākams, samazinot nodokļu maksājumus, noslēpjot ieņēmumus, 
mākslīgi uzskaitot izdevumus, panākot dažādas atlaides utt. Augs to nodokļu likmju 
dēļ un VID soda sankciju rezultātā uzņēmumi nereti pat bankrotē vai likvidējas. 
5. Vājais nodokļu adminis t rēšanas infonnatīvais nodrošinājums negarantē 
vispusīgu pārskatu par nodokļu iekasēšanas gaitu, nodokļu parādiem un nodokļu 
maksājumiem, tādēļ to nepieciešams pilnveidot. VID no uzņēmuma var pieprasīt 
dažādas atskaites, bet lai uzņēmums varētu redzēt tos datus, kas ir ievadīti V I D 
sistēmā ir jā ie t un jā lūdzas , bet citreiz pat atbild, ka mēs tādas ziņas nesniedzam. 
6. VĪD darbība, audita rezultātā konstatētās nepilnības, veiktie pasākumi 
nodokļu adminis t rēšanas pi lnveidošanā nenotiek atklāti, un V I D tos uzskata par 
dienesta informāciju, kuru neļauj izplatīt ārptis VID. Nepiec iešams VĪD darbu 
veidot atklātu un sistemātisku, panākot, lai likumi vienādi attiektos uz visiem 
iedzīvotājiem un juridiskajām personām. 
7. Valst ī j āve ido sociālā taisnīguma princips, saskaņā ar kuru visi iedzīvotāji ir 
vienlīdz tiesīgi un godājami. Nav pieļaujams, ka valsts institūciju darbinieki sevi 
uzskata par augstākstāvošiem, bet apmeklētājus - par traucētājiem, aizmirstot, ka 
nodokļus maksā pārsvarā fiziskās un jur id iskās personas, kuras par nomaksāt iem 
nodokļ iem ir tiesīgas saņemt morālu gandarījumu. 
8. Jā izbeidz masveidīgā VID sodu sistēma, saskaņā ar kuru gandrīz visām 
juridiskajām personām ir j āmaksā sods, ka gandrīz visi uzņēmējdarbības veicēji 
VID pārbaužu rezultātā ir blēži, zagļi un krāpnieki un tikai VID darbinieki ir 
godīgi. Šo soda sankciju iemesls nereti ir vājais, nekvalitatīvais vai korumpētais 
VID darbinieku darbs, kas radikāli jāmaina. 
9. Nepamato ta ir īpašuma nodokļa izmaiņas, kas progres īvo nodokļu likmi 
2000.g. pārvērš par proporcionālo uzliekot lielāku slogu mazajiem uzņēmējiem, un 
atvieglo lielos uzņēmumus . Kā arī diskutējama ir nekustamā īpašuma vērtība, pēc 
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kuras to apliek ar nodokli , nodokli nosaka pēc bi lances vērtības, nevis pēc faktiskās 
tirgus vērtības, tātad uzņēmējam ir dotas t iesības pašam manipulēt ar bilances 
vērtību. 
Papildus nodokļu likmēm svarīgi pi lnveidot arī nodevu un sodu ievākšanas un 
reģistrācijas sistēmu. Latvijā nav vienotas nodevai un sodu uzskaites, un 
ievērojamas ienākumu summas tiek izmantotas neplānot i . Attīstītās valstīs nodevu 
un soda naudu veidā ievāc sal īdzinoši lielu daļu no valsts un pašvaldību 
ienākumiem, ko vajadzētu īstenot arī Latvijā. Latvijā soda naudas ir ieinteresēti 
savākt tie valsts iestāžu darbinieki , kuri var uzlikt att iecīgo sodu, un viņu kabatā 
ieslīd liela daļa no šīs summas - pat līdz 80 procent iem. Tātad amatpersonas ir 
ieinteresētas veicināt pārkāpumus, nevis sakārtot s is tēmu, bet gan rast iespēju uzlikt 
maksimālo sodu - Ls 100, 250 un vairāk, lai papildinātu savus ienākumus. Šeit 
nemaz nav runa par to, kāda nel ikumība pieļauta, nav svarīgi, vai uzņēmuma 
apgrozījums ir 1000 latu gadā, vai viens miljons, vai pat v a i r ā k ' - pārsvarā gadī­
j umu visi uzņēmēji tiek vienādoti . L īdz ar to esošā nodokļu polit ika b remzē mazo 
un vidējo uzņēmumu attīstību, kas savukārt samazina nodokļu iekasēšanas bāzi. 
D r . h . o e c , prof. A.Sproģis 
LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBA GADSIMTU MIJĀ 
2000. gads Latvijā iesācies ar daudzām objekt īvām un arī pašu izveidotām 
subjektīvām problēmām. Starptaut isko ekspertu izteicieni par Latviju, un t.sk. 
Latgali, kā par Eiropas Savienības un to kandidātvalstu starpā visnabadzīgāko 
novadu, ir traģiski Latvijas iedzīvotājiem. Rodas pamatots jautā jums: vai t iešām 
nabadzīgākais , un ja tā. tad kāpēc nabadzīgākais? 
Ja pēc A N O Attīstības p rogrammas pētījumu rezultātiem (Latvija. Pārskats par 
tautas attīstību 1999. Rīga, 1999, 131 lpp.), pasaules vidējais iekšzemes 
kopprodukta ( IKP) apmērs uz 1 iedzīvotāju gadā tiek saražots nepilni 2 tūkstoši 
(ievērojot paritātes koeficientu virs 2,8 tūkst, dolāru) dolāru, tad Eiropas 
Savienības (ES) valstīs tas ir ap 20 tūkstoši dolāru, bet Latvijā tikai 2,7 tūkstoši 
dolāru (ievērojot paritātes koeficientu no 4,3-5,5 tūkstoši dolāru) . Diemžēl , šajos 
IKP apmēros ne v ienmēr tiek ietverts vienāds saturs. Ja ES valstīs ēnu ekonomika 
sastāda tikai dažus procentus no IKP, tad Latvijā pēc Centrālās Statistikas 
pārvaldes (CSP) dat iem ēnu ekonomika ir 15%, bet pēc citu autoru datiem no 3 .5% 
līdz 6 0 % . Tātad Latvijā 1999. gadā IKP varēja būt, ievērojot ES valstīs esošās 
cenas, no 4,3 līdz 7,0 tūkstoši dolāru uz I iedzīvotāju gadā, kas var pārsniegt 1990. 
gada līmeni par 2 0 - 3 5 % . CSP dati liecina, ka 1999. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju 
Latvijā tālu atpalika no 1990. gada līmeņa. Cik pamatot i ir minēt ie dati , var traktēt 
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divējādi. Latvijas CSP dati parāda, ka Latvija tālu atpaliek no ES līmeņa 
(4-6 reizes); ņemot vērā ēnu ekonomiku, atpalicība var būt tikai 3-4 reizes un tā var 
nebūt lielāka kā Lietuvā, Polijā un dažās citās ES kandidātvalst īs . Pēc ekspertu 
secinājumiem Latvijā vairāk nekā 8 3 % iedzīvotāju dzīvo z e m iztikas min imuma 
līmeņa. Tajā pašā laikā daudzu vadošo politiķu ienākumi gadā pārsniedz 0,1 vai pat 
miljonu Ls. 
Tātad viens no daudzajiem nabadzības cēloņiem lielai Latvijas iedzīvotāju 
daļai ir nepamatota ienākumu polarizācija, kuru stimulē kļūdainā nodokļu politika 
un iespēja iegūt īpašumus un ienākumus, izmantojot dienesta stāvokli . 
Nepamato tā nodokļu poli t ika Latvijā izveidojusi (atšķirībā no Igaunijas. 
Lietuvas, Krievijas Baltkrievijas u.c.) visdārgākos naftas produktus , e lektro­
enerģiju, pārliecīgi dārgos valsts pilnvarniekus uzņēmumos , kuri gan nav nekur 
atbildējuši par uzņēmumu lejupslīdi. Latvijas tautsaimniecību sagrauj arī pārl iecīgā 
valsts uzņēmumu privatizācija (vai pat izlaupīšana un sadal īšana) , laikā, kad citu 
valstu valsts uzņēmumi tiek izveidoti Latvijā un darbojas efektīvi savas valsts 
interesēs. Ja attīstītās valstis ar naudas pirktspējas regulāciju sekmē inflāciju un 
samazina savas naudas pirktspēju, lai veicinātu eksporta pārsniegumu pār importu, 
tad Latvijā nepamatoti tiek kavēta inflācija, uzturot augstu bezdarba līmeni, 
nelietderīgi izdalot līdzekļus bezdarbnieku uzturēšanai, un nelielās pirktspējas dēļ 
netiek veicināts preču patēriņš un reizē nodokļu ieņēmumi. 
Niecīgais subsīdiju apjoms iznīcina lauksaimniecību Latvijā, sadārdzina 
vietējās lauksaimniecības produkcijas pašizmaksu, pasliktinot jau tā nabadzīgo 
iedzīvotāju dzīves līmeni. Tā. j au ES subsīdijas lauksaimniecībā sekmē pārt ikas 
preču cenu samazināšanu un maznodroš ināto iedzīvotāju dzīves līmeņa pacēlumu, 
tad Latvijā subsīdijas ir nenozīmīgas un arī tās pārsvars pal īdz lielražotājiem. 
Pārlieku lielās nodokļu likmes veicina Latvijas uzņēmumus veidot filiāles ārvalstīs, 
samazinot ražošanu Latvijā. 
Latvijas nodokļu sistēma, īpaši arī j auna is izgudrojums aplikt ar nodokli vieglo 
auto transportu, valsts institūciju patvaļa un korumpētība, nodokļu sistēmas 
sarežģītība un darbieti lpīgās nodokļu atskaites, bremzē tautsaimniecības attīstību. 
Valstī ar k a v ē a n o s un birokrātiski lēni risinās jautājums par celulozes rūpnīcas 
celtniecību, kā arī e | |as fabrikas un spirta fabriku attīstība, kas varētu paliel ināt 
vajadzību pēc lauksaimniecības produktiem (labības, rapšu sēklas, linsēklas u . c ) . 
īpaši kavēta valstī tiek arī celulozes fabrikas celtniecība, kura varēja būt kā efektīvs 
valsts uzņēmums, j o arī izejvielas pārsvarā būs valsts meži . Šī valsts ierēdņu 
vienaldzība kavē iespēju valstī papildus nodarbināt bezdarbniekus un veicināt 
iekšzemes kopprodukta ieguves palielinājumu vismaz par 2 0 - 3 0 % . 
K o p s u m m ā jāsecina, ka Latvijas tautsaimniecība attīstās, bet, d iemžēl , 
nevienmērīgi , ar ļoti izteiktu ienākumu diferenciāciju. Diemžēl , nemākul īgā 
tautsaimniecības vadība un korumpētība bremzē attīstību un kavē Latvijas 
uzplaukumu. Latvijas attīstībai ir objektīvi nosacījumi un tie ir jāizmanto. 
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Mag.commerc . , lekt. L.Stabulniece 
PATĒRĒTĀJU KOOPERĀCIJA TIRDZNIECĪBĀ: 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS TEORĒTISKIE UN 
PRAKTISKIE ASPEKTI 
Patērētāju biedrības Latvijā ir viens no izplatītākajiem kooperat īvo 
organizāciju veidiem. Fiziskas personas apvienojas kooperat īvā sabiedrībā ar mērķi 
apmierināt noteiktas personiskās saimnieciskās intereses. Kā norādīts patērētāju 
biedrības paraugstatūtos, biedrības mērķis ir apmier ināt tās biedru vajadzības, kā 
arī veicināt viņu sabiedrisko darbību un paaugst ināt materiālās labklājības un 
kultūras līmeni. 
Tirdzniecība ir viens no patērētāju biedrību darbības virzieniem. Kaut arī Latvijā 
patērētāju kooperācijas īpatsvars mazumtirdzniecības preču apgrozījumā būtiski sama­
zinājies (galvenokārt attīstoties privātā sektora tirdzniecībai), tomēr joprojām tas veido 
apm. 15% no kopējā apgrozījuma (piemēram, 1990. gadā - 35%). Turklāt jāatzīmē, ka 
patērētāju kooperācijai Latvijā ir senas tradīcijas, sākot jau ar 19. gs. otro pusi. 
Neskatot ies uz patērētāju kooperāci jas plašo izplatību Eiropā, tās izveidošanās 
un attīstības teorētiskie pētījumi ekonomiskajā literatūrā parādās tikai 20. gs. 
20. -30. gados. 
Analizējot patērētāju kooperat īvu kā savdabīgu struktūru teorētiskā aspektā, 
tiek izveidots tā ideāltips j eb racionālā shēma, nosakot : 
- mērķus, kurus izvirza cilvēki, organizējot šādas struktūras un piedaloties tajās: 
- kooperat īvo sabiedrību izveidošanas un funkcionēšanas nosacī jumus. 
Atšķirībā no citiem saimnieciskaj iem subjekt iem patērētāju biedrības izvirza 
specifiskus mērķus: savu biedru nodroš ināšanu ar nepieciešamajiem personiskā 
patēriņa priekšmetiem atbilstošā kvalitātē par iespējami zemākām cenām, t.i., 
nodrošināt tām privātajām mājsaimniecībām, kuras ir biedrības sastāvā, patērētāja 
izdevīgumu (renti j eb pārpal ikumu), salīdzinot ar ci tām mājsaimniecībām, kuras 
nav biedrībā un, tāpēc pērk preces par tirgus cenām. 
N o ekonomikas teorijas viedokļa patērētāju biedrība ir pr ivāto mājsaimniecību 
apvienība atsevišķu funkciju kopīgai izpildei: nepiec iešamo patēriņa preču iegādei, 
t.sk. neizslēdzot iespēju arī tās ražot savu vajadzību apmier ināšanai . Pašu patēriņa 
procesu (vajadzību apmier ināšanu) katra privātā mājsaimniecība realizē atsevišķi. 
Juridiski patērētāju biedrība ir uzņēmējdarb ības forma. Praksē patērētāju 
kooperācijas darbība t irdzniecībā drīzāk tiek vērtēta no šāda viedokļa: peļņas, 
rentabilitātes un konkurētspējas ar ci tām t i rdzniecības uzņēmējdarbības formām, 
pārdodot preces visiem potenciālaj iem pircēj iem neatkarīgi no to piederības 
konkrētajai patērētāju biedrībai (vai biedrību savienībai) . No ekonomiskā viedokļa 
katra fiziska persona pārstāv mājsaimniecību, j o tai nav citu motīvu, lai iestātos 
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biedrībā, kā tikai izdevīgāku patēriņa nosacījumu iegūšana. N o otras puses -
patērētāju biedrībai "nav izdevīgi" tādi biedri, kuri pārstāv mājsaimniecības un 
kooperat īvā preces nepērk. 
Ekonomiskajā literatūrā sas topams arī tāds uzskats, ka starp patērētāju biedrību 
kopumā un tās elementiem - mājsaimniecībām nepastāv tirgus attiecības. Tirgus 
attiecībām raksturīgas pretējas pircēju un pārdevēju intereses (viena puse grib 
iespējami izdevīgāk pārdot, bet otra puse - iespējami izdevīgāk nopirkt preci), bet 
kooperat īvam un mājsaimniecībām ir viens mērķis: kooperat īvā apvienoto 
mājsaimniecību patēriņa izdevīgums, iegādājoties preces. Norēķin iem naudas 
formā šajā gadījumā ir otršķirīga nozīme. 
Atbilstoši patērētāju kooperatīva mērķim tā biedriem ir jānodrošina iespēja 
samazināt izdevumus preču iegādei (t.i., tērēt mazāku daļu no sava budžeta). Patērētāju 
biedrība iepērk preces vairumtirdzniecībā par izdevīgākām cenām un pārdod saviem 
biedriem mazumtirdzniecībā, kā arī var organizēt to ražošanu. Augstāku darbības 
ekonomisko efektivitāti var sasniegt, palielinot biedrībā esošo mājsaimniecību skaitu. 
Tas samazina vidējās pastāvīgās izmaksas un preču pašizmaksu, un tātad palielina 
biedrības biedru personisko izdevīgumu. Tāpēc kooperatīvās organizācijas parasti ir 
atklātas, bet tikai tik ilgi. kamēr tas nekaitē tās biedru interesēm. 
Ekonomiski nav izdevīgs preču apgrozījuma apjoma pieaugums, palielinot pircēju 
skaitu, kuri nav patērētāju biedrības biedri. Tradicionālās patērētāju biedrības 
saimniecisko stabilitāti lielā mērā nosaka zemais riska līmenis, j o ir iespējams samērā 
precīzi noteikt preču apjomu, kas nepieciešams tās biedru vajadzību apmierināšanai. 
Taču, ja preču sortimentu veido atbilstoši "p a i "asto" pircēju pieprasījumam, riska līmenis 
aug, un šīs izmaksas ir jākompensē patērētāju biedrības biedriem. Tāpēc vēsturiski 
dažādos patērētāju kooperācijas attīstības posmos tiesības iegādāties preces tās 
tirdzniecības tīklā bieži vien bija tikai patērētāju kooperācijas biedriem. 
Kooperat īvās t irdzniecības attīstību pašreizējā posmā nosaka tās iespējas 
ietekmēt cenu līmeni, s is tēmas vadības decentral izēto un central izēto elementu 
saskaņošana un reāla izdevīguma nodrošināšana patērētāju biedrības veidojošajām 
mājsaimniecībām. 
M a g . o e c , lekt. J .Šalkovska 
OPTIMĀLĀ REKLĀMAS BUDŽETA 
NOTEIKŠANAS PROBLĒMA 
Uz relatīvo vai absolūto, atkarībā no budžeta izveidošanas paņēmiena, reklāmas 
izdevumu lielumu ietekmē sekojošie faktori: 
I. Produkta dzīves cikla posms. 
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2. Produkta raksturojumi. 
3. Tirgus daļa. 
4. Konkurences līmenis. 
Pielietojot t radicionālos reklāmas budžeta note ikšanas paņēmienus, ņemot vērā 
iepriekš nosauktos faktorus, var noteikt nepiec iešamo reklāmas izdevumu lielumu, 
bet ne vienmēr šis budžets būs opt imālais . Ir z ināms, ka investīcijas reklāmā pēc 
noteikta līmeņa sasniegšanas (kurš arī ir opt imālais) pakļaujas galējā derīguma 
likumam. Optimālā reklāmas budžeta note ikšana ir praktiski visu kompāniju 
problēma. 
1995. gadā Jaunzēlandes profesori Pīters Danahers un Rolands Rusts mēģināja risināt 
šo problēmu ar noteiktiem matemātiskiem aprēķiniem un piedāvāja savu optimālā reklāmas 
budžeta noteikšanas metodi. Autori izskata reklāmu kā investīciju un piedāvā formulu, lai 
aprēķinātu reklāmas budžetu, kas dos iespēju dabūt atpakaļ maksimālās investīcijas reklāmā 
Kā piemēru izvēlēsimies reklāmas kampaņas plānošanu televīzijā. Tāda 
plānošana pasaules praksē tiek praktizētā ar tā saucamajām kopējo reitingu vienību 
palīdzību - Gross Rating Points (GRPs ) . G R P s - tā ir visu reitingu summa, kura 
bija telepārraidei par atskaites per iodu. Šis rādītājs tiek aprēķināts regulārām 
pārraidēm. Ja reklāmas tiek izvietotas dažādās T V pārraidēs, GRPs summējas . 
GRPs efektivitātes attiecībā var konstatēt sekojošo: 
1) eksistē minimālais GRPs l īmenis, kuru nepiec iešams pārvarēt , lai reklāmas 
kampaņai būtu vismaz minimālais efekts. Ar efektu šeit var saprast 
auditorijas apjomu, pārdošanas paliel ināšanu utt.; 
2) pēc minimālā GRPs līmeņa sasniegšanas, G R P s daudzuma palielināšana 
izraisa efektivitātes pal iel ināšanos: 
3) GRPs efektivitāte tiek pakļauta atdeves samazināšanas l ikumam. 
Ar diferenciālo risinājumu pal īdzību var atrast optimālā G R P s līmeņa 
noteikšanas vienādojumu: 
g(opt)=g(min) X | ((f(max)-f(g min)) / f (max)) X (d+b)/d | , / b 
g(opt) -- optimālais GRPs daudzums, 
gfmin) - minimālais GRPs līmenis. 
f(max) - maksimāli iespējamā efektivitāte, j a nav reklāmas izdevumu limita, 
f(g min) - efektivitāte, pērkot daudzumu g(min), 
d - koeficients, kas rāda G R P s atlaidi, pērkot daudzumu g, 
b - koeficients, kas rāda katra nākamā G R P s atkarību no iepriekšējā. 
Optimālais G R P s līmenis ir nepieciešams, lai aprēķinātu opt imālo reklāmas 
izdevumu līmeni. Empīriskā ceļā nepiec iešams noteikt minimālo GRPs līmeni. Pēc 
tā sākas ātrs reklāmas kampaņas - g(min) efektivitātes p ieaugums. To var izdarīt arī 
ar da torprogrammu palīdzību, kurus izmanto media plānošana. 
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Līdzīgu optimālā reklāmas budžeta note ikšanas metodi var izmantot kā 
reklāmdevēj iem, tā arī reklāmas aģentūrām, kā arī ' 'konsal t inga" kompāni jām kā 
iespējamo konsultatīvo pakalpojumu. 
Mag.oec . , lekt. J .Šalkovska 
LATVIJAS ALKOHOLISKO DZĒRIENU TIRGUS 
MĀRKETINGA IZPĒTE 
Alkohol isko dzērienu lietošana Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, izraisa sabiedrībā 
smagas bioloģiskas un sociālas problēmas. Ir skaidra l ikumsakarība starp a lkohola 
patēriņu - izdzertā alkohola daudzumu uz 1 valsts iedzīvotāju un a lkohola 
lietošanas radītajām sekām. Pārmērīga alkohola lietošana ir izvērsusies par 
problēmu Latvijā, īpaši pēdējā laikā. Par to liecina stipro a lkohol isko dzērienu 
augstais patērēšanas līmenis. Analizējot alkoholisko dzēr ienu patēriņu pa 
atsevišķiem dzērienu veidiem, redzam, ka nozīmīgu vietu šajā struktūrā ieņem 
degvīna un stipro spirtoto dzērienu patēriņš. 
Valsts līmenī alkohola patērēšanas kultūru var aplūkot no divām pusēm: 
piedāvājums un pieprasījums. Pēc doto preču specifikas, a lkohola tirgus regulēšana 
ar brīvo pieprasījuma un piedāvājuma mehānismu bez negat īvām sociālām un 
ekonomiskām sekām ir iespējama tikai ar noteiktu sabiedrības iekšējās kultūras 
līmeni, kas atkarīgs no sabiedrības apzinātas att ieksmes pret a lkohola lietošanu. 
Sakarā ar patērētāju iracionālo uzvedību alkohola lietošanā, kāds ir pieejams 
Latvijā, nepieciešams, lai valsts regulētu alkohola tirgu. 
Lai atrisinātu problēmu, kas ir radusies pētāmajā tirgū, rodas nepieciešamība 
pēc t icamas informācijas par šī tirgus pamatparametr iem. par perspektīvām un 
attīstības tendencēm. 
1999. gadā bija veikta Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus mārket inga izpēte. 
Izpētes pamatmērķis - atklāt faktorus, kas veicina un kavē formēties racionālām 
patērētāju att iecībām pilsētu iedzīvotājos Latvijas alkoholisko dzērienu tirgū. 
Tika aptaujāti 1732 respondenti . Izlases formēšanā tika izmantota kvotu 
metode. Kvotēšana notika pēc četriem kritērijiem: dz imums, vecums, nacionālā 
struktūra, pilsētas iedzīvotāju skaits un piederība dažādiem Latvijas reģioniem. 
Izdarītās aptaujas rezultātā tika atklāts, ka 7 2 % no aptaujātajiem respondent iem 
pamatā lieto vietējo ražotāju alkoholiskos dzērienus. 
Aptaujas rezultātā ir noskaidrots , ka apmēram 5 % respodentu labprātīgi 
iegādājas falsificētus dzērienus un atšķaidītu spirtu, j o tiem ir daudz, zemāka cena. 
Respondenti par pamattaktoru alkoholisko dzērienu izvēlē nosauca garšas īpašības 
( 9 5 % šis faktors ir nozīmīgs); pēc tam cena (78%) un ārējais noformējums ( 5 8 % 
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respondentia uzskata šo faktoru par diezgan svarīgu, un, pirmkārt , tās ir sievietes). 
Vīriešiem liela nozīme ir tādam faktoram, ka nākamajā rītā nav paģiru. Pēc aptaujas 
rezultātiem noskaidrots , ka a lkohola patērētāj iem Latvijā nav raksturīga 
pievēršanās noteiktai dzērienu markai . Tādu izjūt tikai 1 1 % aptaujāto. N o augstāk 
minētā var secināt, ka jaunu alkohol isko dzērienu marku piedāvājums vietējā tirgū 
ar attiecīgu informācijas un ar akcentu uz garšas īpaš ībām būs veiksmīgs. 
Aptaujas rezultāti parāda, ka dzēr iena ārējam noformējumam respondenti dod 
priekšroku pudeles formas oriģinalitātei ( 6 3 % norāda šo variantu). Sievietes ar 
atigstāko izglītību, iegādājoties a lkoholiskos dzēr ienus , dod priekšroku tiem. kas ir 
iesaiņoti kārbās; sievietes vecumā līdz 25 gadiem un sievietes vecākas par 
55 gadiem pirmajā vietā izvirza krāsainu etiķeti. Vīrieši, kuri ir vecāki par 55 
gadiem, bez augstākās izglītības par galveno pudeles izvēles kritēriju nosauca 
tilpumu. 
Lai izmainītu pirkšanas izvēli, galvenais uzsvars reklāmas pasākumos jāl iek uz 
dabīgajiem vīniem, uz to kvalitāti un prestižu. Orientēt ies labāk uz j a u n o paaudzi, 
kā uz perspektīvāko tirgus segmentu. Attīstot un nostiprinot jauniešu labvēlīgo 
attieksmi pret dabīgajiem vīniem, var cerēt, ka jaunajai paaudzei pieaugot, pieaugs 
arī dabīgo vīnu daļa kopējā alkohola tirgū, un pazemināsies a lkohol isma problēma 
Latvijā. 
D r . o e c , a s o c prof. R.Škapars 
DABĪGIE MONOPOLI LATVIJĀ UN TO REGULĒŠANA 
Līdz ar Latvijas pāreju uz t irgus ekonomiku , sākās arī a tbi ls tošas ar uzņēmēj ­
darbību saistītās l ikumdošanas sakā r tošanas p rocess . Radās nep iec iešamība 
definēt un pētīt tādas t irgus s i tuāci jas un s tāvokļus kā konkurence , monopo l s , 
monopo l s t āvok l i s . monopo lda rb ība , dab īga i s monopo l s . P i rmo reizi tie tika 
definēti Latvijas Republ ikas likumā ""Par konkurenc i un m o n o p o l d a r b ī b a s ierobe­
žošanu" . To dēvē arī par p i rmo konkurences l ikumu. Tas stājās spēkā 1992. gada 
1. februārī. Atbi ls toši šim l ikumam tika ve idota M o n o p o l u z r a u d z ī b a s komiteja ar 
nolūku veicināt br īvas konkurences attīstību un veikt pasākumus , lai novērstu 
ražošanas pārmēr īgu koncent rāc i ju un Latvi jas t irgus monopol izāc i ju . Šai 
komitejai bija uzdo t s sniegt Latvijas Republ ikas Minis t ru Padomei p r iekš l ikumus 
par cenu ie robežošanu, ņemot vērā inflācijas l īmeni (uz laiku līdz seš iem 
mēneš iem) , uzņēmēj iem, kuri i zman todami savu monopo l s t āvok l i , būtiski 
paaugst inājuši cenu. Praksē gan izrādījās, ka p i rmais konkurences l ikums un citi 
t am saistoši normat īv ie akti nav izsmeļoši un p ie t iekami precīzi nenosaka tās 
sa imniec iskās att īst ības, ktiras t i rgus e k o n o m i k a s aps tākļos regu lē valsts . 
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p ieņemot un efektīvi realizējot p re tmonopolu l ikumdošanu. Šī iemesla dēļ 1993. 
gada 6. aprīl ī tika izdots likums "Par papi ld inā jumiem un grozī jumiem 
l ikumdošanas aktos monopo lda rb ības uzraudz ības j au t ā jumos" , kurā Latvi jas 
Republ ikas Augs tākā P a d o m e izdarīja nopie tnas korekci jas pas tāvošā 
m o n o p o l l i k u m d o š a n a s situācijā. Likuma grozī jumi ga lvenokār t tika vērsti uz 
sodu par p i rmā konkurences likuma neievērošanu un sodīšanas kārt ības 
konkre t izēšanu un sakār tošanu. 
Lai realizētu Latvijas Republikas l ikumdošanas aktu harmonizēšanu ar Eiropas 
Savienības l ikumdošanu, j au 1994. gadā Monopoluzraudzības komiteja bija 
sagatavojusi jaunu likuma "Par konkurenci un monopoldarb ības ierobežošanu" 
projektu. Jaunajā projektā papi ldus jau esošajiem bija iekļauti panti, kas veltīti 
jautājumiem par karteļu vienošanos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, 
maldinošu reklāmu. 1996. gadā, ievērojot ES galvenās nostādnes, tika izstrādāti un 
saskaņoti l ikumprojekti "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu'" un 
"Par konkurences aizsardzības valsts komiteju". Šajos l ikumprojektos daudz 
detalizētāk bija formulēti aizliegtas vienošanās gadījumi. Bija paredzēta 
kriminālatbildība gadījumos, kad notikusi aizliegta vienošanās starp konkurent iem. 
Eiropas konkurences sistēmā tiek aizliegta viena vai vairāku uzņēmumu 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Latvijā līdz 1997. gada beigām 
spēkā esošajā likumā "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu" vispār 
netikti del inēts tāds stāvoklis un līdz ar to ierobežojumi tā ļaunprātīgai 
izmantošanai. ļ997._gada 8. jūlijā Saeima pieņēma konkurences likumu, kuru dēvē 
par otro konkurences likumu. Šis likums ir spēkā arī šodien. Jaunais likums 
pamatos ir veidots , ņemot vērā starptautisko jur idisko kārtību un Eiropas 
Savienības l ikumdošanu. Kā atzinuši Eiropas komisijas eksperti , tas ir ievērojams 
solis Latvijas l ikumdošanas tuvināšanā Eiropas Savienībā spēkā esošajām normām 
konkurences j o m ā . 
Sevišķa uzmanība liek atvēlēta arī dab īgo monopolu regulēšanai . Saeimā tiek 
izskatīts a tbi ls tošs tam l ikumprojekts "Par sab iedr i sko paka lpo jumu 
regula tor iem". Likumprojekts aptver valsts regulē jamās nozares - enerģēt iku , 
te lekomunikāc i jas , pastu, dzelzceļu , pasažieru pārvadājumus , kā arī pašvaldību 
reeulē jamās nozares - sadz īves atkri tumu apsa imniekošanu , ūdensapgādi un 
kanalizāciju, pasažieru pārvadājumus . Deklarāci ja par Minis t ru kabineta darbu 
paredz, ka līdz 2 0 0 1 . gada 1. j anvā r im valstī tiks izveidota v ienota , profesionāla 
un neatkar īga institūcija dab īgo monopolu tarifu un no te ikumu regulēšanai . 
Regulatora neatkar ība noz īmē to, ka šādai institūcijai pēc savas darbības būtības 
jāatrodas nosacī ta trijstūra: " sab iedr i sko paka lpojumu sniedzējs (monopo luzņē ­
mums) - sab iedr i sko paka lpo jumu saņēmējs ( iedzīvotāj i , uzņēmumi , institūcijas 
utt.) va ld ība" vidū. 
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Lekt. R.Tiesniece , lekt. R.Buševica 
BIROJA DARBĪBAS AUTOMATIZĀCIJAS 
PROBLĒMAS 
Viens no efektīvas biroja vadīšanas pr iekšnote ikumiem ir sakārtota lietvedība. 
Darbu ar dokument iem reglamentē vispārīgie l ietvedības noteikumi, lēmumu, 
instrukcijas, arhīvu uzturēšanas un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. 
Pēc kārtības kādā noformē lietvedības dokumen tus birojā, lielā mērā vērtē arī 
vadītāja un visa biroja darbības efektivitāti. 
Katrs birojs neatkarīgi no tā veida un formas dokumentē savu darbību ar mērķi 
izmantot to, nosūtīt, glabāt, atlasīt un saņemt citu organizāciju dokumentus . Katrs 
dokuments prezentē gan pašu darbinieku, parāda tā zināšanu līmeni, gan biroju, kas 
to izsniedz. Tāpēc katram biroja darb in iekam jāpā rz ina dokumentu sastādīšanas 
noteikumi un jāpārz ina biroja darbības automatizāci jas iespējas. 
Jebkura mūsdienu biroja darbības automatizāci jas pr iekšnoteikumi ir: 
moderna tehnika, 
birojam atbilstoša tīkla topoloģija, 
atbilstošas modernas p rogrammatūras iegāde. 
Mūsdienās grūti atrast tādu uzņēmumu, kur nebūtu tehniskais nodroš inājums, 
j o tas ievērojami paaugst ina darba produktivi tāt i , a tbrīvo darbiniekus no rutīna roku 
darba, dod iespēju kvalitatīvi noformēt dokumentus , veidot biroju prezentācijas, 
reklāmas u.c. 
Birojam iegādājoties jaunu tehniku, j āņem vērā faktors, ka tehnika ātri 
novecojas, bet ik pēc 4 gadiem mainīt visu biroja tehnisko nodrošinājumu nav 
saprātīgi. Tāpēc birojam jā izvēlas opt imālais variants: pēc iespējas modernāka un 
jaudīgāka tehnika, lai datori ātri morāli nenoveco. Ieteicams iegādāties viendabīgu 
tehniku, j o tas atvieglos tehnikas pies lēgšanas , instalēšanas un apkalpošanas 
procesu. 
Nākamais pr iekšnoteikums - birojam atbilstošas tīkla topoloģijas izveidošana. 
Tīkls ir viena no efektīvām iespējām kā palielināt darba produktivitāti un tas ir 
labākais ceļš. kā ietaupīt līdzekļus pērkot datoru tehniku. Mūsdienu biroju darbībā 
tīkli spēlē ļoti svarīgu lomu. Lokālos tīklos apvieno datorus, kas atrodas attālās 
darba vietās, kuri izmanto kopējo iekārtu, p rogrammnodroš inā jumu un informāciju. 
Nākamais pr iekšnoteikums ir atbilstošas m o d e r n a s programmatūras iegāde 
Bez standarta programmatūras birojs var iegādāties arī speciālo programmatūru, 
kuras izvēle atkarīga no biroja specifikas. Šajā gadījumā nepiec iešams raksturot 
Lotus No tes 'Domino programmatūru , kas ir mūsu laboratorijas licencēts 
programmprodukts , kas nodrošina biznesa procesu automatizāciju un efektīvu 
informācijas apmaiņu starp uzņēmuma darbiniekiem, t.i., nodrošina Intetneta un 
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Tntraneta funkcijas. Lotus No tes /Domino ir biroja darbinieka darba vietas 
programmatūra . Tas ir Lotus Deve lopment Corporat ion programmprodukts . 
Secinājums: Izvēlēties modernu biroja tehniku, izveidot atbilstošu tīklu 
topoloģiju un iegādāties mūsdienīgu programmnodroš inājumu nav tik vienkāršs 
uzdevums. Jo gan tehnikas, gan programmatūras , gan datort īklu izveidošana ir 
dārgs pasākums , tāpēc liela uzmanība jāpievērš tam, lai r isinājums būtu optimāls 
izmaksu ziņā un perspektīvs - ar iespējām tīklu paplašināšanā un p rogrammu 
attīstībā. Tāpēc pirms biroja darbības automatizācijas rūpīgi jāaprēķina visas 
gaidāmās izmaksas un laika per iods, pēc kura tās atmaksāsies. 
D r . o e c , doc . D .Usmanova 
SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS 
STRATIFIKĀCIJAS PROBLĒMU ANALĪZE 
Sociālā stratifikācija ir sabiedrības sociālā noslāņošanās. Tā ir saistīta ar 
veidiem, kā sociālā nevienlīdzība tiek nodota no vienas paaudzes otrai. 
Nevienlīdzība ir kritērijs, ar kura palīdzību var novietot vienu sociālo slāni augstāk 
vai zemāk par citiem. Par iemeslu tam ir dažādas iespējas piekļūt pie tādiem 
sociāliem labumiem, kā nauda, vara. izglītība, prestižs. Ja sociālā struktūra ir 
izveidojusies, pamatojoties uz sabiedriskā darba dalīšanu, tad sociālā stratifikācija 
veidojas uz. darba rezultātu - sociālo labumu - sabiedriskās dal īšanas pamatā. 
Galvenie stratifikācijas parametri ir: ienākumi, vara, izglītība un prestižs. Pēc 
galveno sociologu domām šajos parametros ietilpst sociālo labumu ieguves kanāli. 
Stratifikācijai ir četras koordinātu asis. Ienākumu mēra latos vai dolāros 
zināmā laika sprīdī. 
Izglītību mēra ar mācību gadu skaitu valsts vai privātā skolā, augstskolā, 
maģistratūrā, doktorantūrā. 
Varu mēra ar to cilvēku skaitu, kuriem ir saistošs p ieņemamais lēmums. Tā ir 
iespēja pakļaut savai gribai un lēmumam citus cilvēkus, neskatot ies uz viņu gribu. 
Prestižs stāv ārpus šīm kategorijām, j o ir subjektīvs rādītājs. Tā ir cieņa pret 
statusu, kāds ir izveidojies sabiedriskajā domā. A S V nacionālais sabiedriskās 
domas pētīšanas centrs periodiski veic ierindas amerikāņu aptauju, lai noteiktu 
dažādti profesiju sabiedrisko prestižu. Datu salīdzinājums pa dažādiem gadiem 
parāda prestiža skalas stabilitāti. Augstākais vērtējums ir 100. zemākais - 1. Taču 
ne vienmēr var izmantot Amer ikā izveidoto prestiža skalu Latvijas sociālajos 
apstākļos, tā kā tai ir nepieciešama adaptācija. 
Cilvēki, kuriem ir vienādas pozīcijas pēc visiem parametr iem, veido vienu 
stratu. 
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Darbā izveidots stratifikācijas profils pēc iedzīvotāju ienākumu sadalīšanas 
līmeņa. Tika izmantoti oficiālie statistikas dati, kā arī Labklājības ministrijas (LM) 
un A N O Attīstības programmas pētījumi par nabadzību Latvijā. 
Latvija (1999. g.) Krievija (1992. g.) ASV (1992. g.) 
1. zīmējums. Latvijas, Krievijas un A S V stratifikācijas profili (pec oficiāliem 
datiem). 
Latvijas stratifikācijas profilam ir pi ramīdas tonna , kuras pamatā ir 
visnabadzīgākie iedzīvotāji (10%) ar ienākumiem, kas mazāki par Ls 24 uz vienu 
ģimenes locekli mēnesī. LM izvirzīja pr iekšl ikumu ieviest valstī garantētu 
minimālo ienākumu līmeni - Ls 21 uz vienu ģ imenes locekli mēnesī , ko pētījumos 
var uzskatīt par nabadzības slieksni Latvijā. 
Otro slāni ve ido 5 0 % no visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi uz vienu cilvēku 
pārsniedz nabadzības slieksni, bet nav lielāki par krīzes iztikas min imumu (kurš 
1998. gada decembr ī bija Ls 55,67) . 
Profila virsotnē ir aptuveni 1% iedzīvotāju, kuru ienākumi pārsniedz 500 latus, 
8,5% saņem ienākumu no 200 līdz 500 latiem. Tos var nosaukt par relatīvi 
bagātiem un pārt ikušiem atbilstoši. Bagāt ie un pārtikušie Krievijā veido atbilstoši 
3 % un 17%. ASV - 6 % un 80%. 
Piramīdas vidējā daļa nav noteikta (apmēram 3 0 , 5 % iedzīvotāju). Tā kā tajā 
ietilpst dažādi slāņi, kuru ienākumos ir liela starpība. To skaitā ir arī tie iedzīvotāji, 
kuru ienākums ir zemāks nekā Ls 82 - pilnais iztikas grozs . Runāt par vidējā slāņa 
veidošanos būtu priekšlaicīgi. Šis sociālais process tikai sākas un attīstās lēni. 
Tātad var secināt, ka par nabadzīgaj iem var uzskatīt pat vairāk nekā 6 0 % 
Latvijas iedzīvotāju, lai gan nepiec iešama šo datu objektivizācija sakarā ar esošo 
reālo ienākumu pazemināšanās stabilo tendenci ar nolūku izvairīties no nodokļa 
samaksas . 
Salīdzinot nabadzības profilus dažādās valstīs ( 1 . zīm.), var atzīmēt, ka ASV 
zem nabadzības sliekšņa dzīvo 1 4 % iedzīvotāju, bet Krievijā - 8 0 % . Turklāt ASV 
vidējo slāni veido 8 0 % iedzīvotāju. 
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Dr.oec. , doc. G.Usovs 
PLĀNOŠANA UN MOTIVĒŠANA, VADĪŠANA UN 
STIMULĒŠANA, KOPSAVILKŠANA UN APMAKSĀŠANA 
KĀ ADMINISTRĒŠANAS TRlSFĀZU CIKLA DIVKĀRŠAS 
PAMATFUNKCIJAS 
Ir diezgan daudz nepamatotu uzskatu sastāva jau tā jumos - nosaukumos, 
skait l iskumā un secībā, tā saucamo "pamata funkciju'', kuru vieni sauc par 
menedžmentu , citi - par administrēšanu, bet trešie - par vadīšanu un pārvaldīšanu. 
Nea tņemams no tiem ir cikl iskums un tiem sekojošas iedomājamās "papi ldu 
funkcijas", kas parasti netiek minētas. Tā kā bieži lietotais vārdu pāris "pamata 
funkcijas" nomaina un aizēno patieso un šajā gadījumā nepiec iešamo terminu 
"sākotnējās cikliskās funkcijas", bet precīzāk "adminis t rēšanas (menedžmenta , 
vadīšanas, pārvaldīšanas) cikla sākotnējās funkcijas". Pēdējā terminā ir ieslēgts šeit 
apspr iežamās un risināmās problēmas formulējums. 
Šie fakti liecina par brīnišķīgu, līdz šim laikam eksistējošu ārpus j ebkādas 
kritikas paradoksu. Ja tas līdz šim nekur nav precīzi formulēts, tas nozīmē, ka 
neviens nav skaidri sapratis problēmu, kuru būtu zinātniski jā izpē ta . Neskatot ies uz 
šīs problēmas neskaidro izpratni, ir nebeidzama tās r isināšanas variantu plūsma, 
kuras veltīgi pretendē uz nesasniedzamo administratīvo patiesību. Rezultātā nevis 
pētnieki, bet gan sacerētāji piedāvā nezināmo nezināmajam. Viņi paši pat tieši 
neaptver ne to pašu priekšniecības darbību, ne tās darbības ciklisko pusi. kurai 
apjomīgi deklarētas un tik vieglprātīgi piedāvātas, bet sākotnēji nepareizas "pamata 
funkciju" receptes . Tās parasti nav izpildāmas noteiktā secībā un, tāpēc nevienam 
nav obligātas. To skait i iskums dažādās publikācijās svārstās no 4 o līdz 6'8 un 
vairāk. T iem cieši sekojošās "papildu funkcijas" nekad netiek minētas. 
Kā administratīvās doktrīnas pamatlicējs A.Faijols l ' )16. gadā norādīja, ka 
administrēt - tas ir paredzēt, organizēt, izrīkot, koordinēt un kontrolēt. Lielais 
skaits sekojošu un līdz šim laikam parādošamies uzskatu ir A.Faijola versijas 
variācijas. ASV mūsdienīgo redzesloku atspoguļo M.Meskona un citu uzskati par 
menedžmentu , kā plānošanu, organizēšanu, motivāciju un kontroli . Pie kam neviens 
no pētniekiem neapgrūt ina sevi ar minēto paziņojumu pamatojumu un 
argumentāciju, i.e., neviens nemin nepārprotamu un piet iekami loģisku vai 
empīrisku pamatojumu, no kura kā pieprasījuma sekas obligāti ir to izsniegtās 
"pamata funkcijas". 
Deklaratīvo un nepierādāmo uzskatu vietā iepazīsimies ar īsu pamatojumu, kas 
iezīmēts administratīvā cikla nosaukumā ar tur nosaukto sākotnējo funkciju trīsfazu 
secību. Tajās ietilpstošās un tās izklāstošās "papildu funkcijas" arī ir noteiktas, bet 
šeit netiek izskatītas 
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Jautājuma būtība ir šāda: " K ā p ē c ir pareizs tāds sastāvs, kā sākotnējo funkciju 
grupēšana un sec ība?" Atbilde ir sekojoša. Pēc tā var secināt, ka menedžmenta vai 
pārzināšanas j ēga ir "d i rekt rēšanas" un adminis t rēšanas summa. Turpmāk, izskatot 
tikai administrēšanu, izskatīsim sekojošo. Pirmkārt , administrēšana (tajā ir tās 
dubultā j ēga ) vienmēr saistīta ar lietām un ci lvēkiem, kas to veic. Tāpēc tā 
funkcijām jābūt nepārtraukti pāra: viena vienmēr attiecas uz tiem, kas darbu veic, 
bet otra attiecas uz cilvēku regulēšanu, kas tās funkcijas pilda. Otrkārt, veicamie 
darbi iziet trīs laika lazes - nākotni kā projektu, tagadni kā gaitu un pagātni kā 
rezultātu visa tā īstenošanā. Tāpat arī cilvēki ir noteikti ar trim laika fāzēm un trīs 
attiecību veidiem, kas aktivizē viņu att ieksmi pret darbu - nolūki nākotnei, 
garastāvoklis tagadnei , pārdzīvojumi pagātnei . Tieši ar tādiem nolūkiem, 
garastāvokļiem un pārdzīvojumiem tiek noteikta lietišķā un darba aktivitāte ikvienā 
kārtējā mirklī. Tāpēc pāru funkciju j ēga obligāti ir trīsfāzu, lai ietekmētu lietas un 
cilvēkus nākotnē, tagadnē un pagātnes aspektā. Treškārt , administrēšana sāk 
darboties, kad ar "d i rekt rēšanu" ir īstenota lietu organizācija. Tādējādi 
"organizāci ja" neattiecas uz adminis t rēšanas funkcijām. Viņam atliek sadalīt darbus 
starp izpildītājiem un nostiprināt viņos sekojošo - izpildīt uzdevumus noteiktā 
veidā. Tam visam kā rūpes par nākotni ir nepiec iešama plānošana un motivēšana, 
kā arī to papi ldinošās funkcijas. Lietu izpildes gaitā administrēšanai ir nepieciešams 
virzīt viņus pie gala rezultāta pa v i sekonomiskāko ceļu. Pie tam vajag uzslavēt un 
paātrināt, dažreiz arī samierināt ci lvēkus un palēnināt viņu darba tempu. Tam kā 
rūpes par tagadni ir nepieciešama vadīšana un st imulēšana, kā arī to papildu 
funkcijas. Beidzot , darbu galā ir j ānosaka galējais rezultāts un izdevumi, darbinieku 
uzcītības apmaksa . Tam visam kā rūpes par pagātni ir kopsavi lkums un apmaksa, 
kā arī papildu funkcijas. 
Tādi ir nepieciešamie un pie t iekamie administrat īvās patiesības pamatojumi par 
to. ka administrēt - tas ir plānot un motivēt , vadīt un stimulēt, rezultēt un apmaksāt 
Tāpēc šis trīs fāzu administratīvais cikls ir obligāts efektīvai administrēšanai . 
D r . h . o e c , prof. E .Vanags , LU doktorante I.Vilka 
ĪPAŠI ATBALSTĀMO REĢIONU 
NOTEIKŠANAS METODIKAS PILNVEIDOŠANA 
Šobrīd Latvijā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir reģionālās politikas 
izstrādāšana un īs tenošana, j o Latvijā ir ļoti lielas teritoriālās atšķirības sociāli 
ekonomiskās attīstības ziņā. 1. tabulā a tspoguļotas reģionālās atšķirības Latvijas 
rajonos, 2. tabulā - teritoriālās atšķirības valsts pagastos . 1998.gadā rūpniecības 
produkcijas izlaide uz I iedzīvotāju Talsu rajonā bija 11,4 reizes lielāka nekā 
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Daugavpi ls rajonā, nefinanšu investīcijas uz I iedzīvotāju Rīgas rajonā bija 6,7 
reizes l ielākas un mēneša vidējā bruto darba samaksa 1,7 reizes lielāka nekā 
Rēzeknes rajonā, bezdarba līmenis Ogres rajonā bija 4,8 reizes zemāks nekā 
Rēzeknes rajonā. 
I. tabula 
Reģionālās atšķirības Latvijas rajonos 1998. gadā (jeb 1999. gada 1. janvārī) 
Rajons Atšķirība 
Rādītāja nosaukums Rādītāja vērtība reizēs 
labākais sliktākais 
R ū pn i ccības ptod u kc ij as Talsu raj. Daugavpils raj. 
izlaide uz 1 iedzīvotāju. Ls 898 79 11,4 
Nefinanšu investīcijas Rīgas raj. Rēzeknes raj. 
uz. 1 iedzīvotāju. Ls 414 62 6,7 
Darbojošos uzņēmumu Rīgas raj. Daugavpils raj. 
skaits uz 1000 iedzīvotājiem 18 5 3.6 
Bezdarba Ogres raj. Rēzeknes raj. 
līmenis, % ""4,7 22,4 4,8 
Iedzīvotāju ienākuma Rīgas raj. Rēzeknes raj. 
nodoklis uz 1 iedz., Ls ~70 20 3.5 
Demogrāfiskās Rīgas raj. Saldus raj. 
slodzes līmenis 645 870 1.3 
Iedzīvotāj u Rīgas raj. Ventspils raj. 
blīvums uz 1 km" 47.8 5.7 8.4 
Mēneša vidējā bruto Rīgas raj. Rēzeknes raj. 
darba samaksa, Ls 135 80 1,7 
Vēl lielākas atšķirības ir pagastu līmenī. Bezdarba līmenis Ogres rajona 
Birzgales pagastā bija 46 reizes zemāks nekā Rēzeknes rajona Sokolu pagastā, 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju Daugavpils rajona Šēdercs pagastā 
bija 37 reizes lielāks nekā Valmieras rajona Vecates pagastā. Būtiskas atšķirības ir 
pat tādā sociāli demogrāfiskā rādītājā kā demogrāfiskās slodzes līmenis (darbspējas 
vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām 
darbspējas vecumā) - Rīgas rajona Ādažu pagastā tas bija 3,5 reizes zemāks nekā 
Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā. 
Lai samazinātu reģionālās atšķirības, aktuāla ir īpaši atbalstāmo reģionu 
izveidošana. 
Atbilstoši l ikumdošanai īpaši atbalstāmais reģions ir tāds reģions, kurā ilgstoši 
saglabājas negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm 
tendencēm un, kuram saskaņā ar likumu piešķirts īpašs statuss (Par īpaši 
atbalstāmajiem reģioniem. 1997.). Šo statusu pēc Reģionālās attīstības padomes 
ieteikuma piešķir Ministru kabinets. 
Par īpaši atbalstāmo reģionu var noteikt valsts teritorijas daļu, bet ne mazāku 
kā atsevišķs pagasts vai pilsēta. 
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Likums nosaka, ka īpaši a tbals tāmā reģiona statuss var tikt attiecināts uz 
apdzīvotām teritorijām, kuru iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15 procentus no valsts 
iedzīvotāju skaita. īpaši atbalstāmā reģiona statuss tiek pārskatīts ik pēc trim 
gadiem (Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem, 1997.). 
2. tabula 
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īpaši a tbals tāmos reģionus nosaka divos posmos (Kārtība, 1997.). 
Pirmajā posmā Ekonomikas ministrija nosaka potenciālos īpaši atbalstāmos 
reģionus, ņemot vērā šādus kritērijus: 
a) statistikas rādītājus: 
b) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pr iekšl ikumus par 
teritorijām, kuru attīstību ierobežo l ikumos un citos t iesiskos aktos ietvertie 
noteikumi (dabas liegumi, rezervāti , kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 
u . c ) . Šādas teritorijas nedrīkst aptvert vairāk kā 30 procentus no īpaši 
atbalstāmo reģionu kopējā iedzīvotāju skaita. 
Otrajā posmā, pamatojot ies uz starpministri ju komisijas ekspertu vērtējumu par 
reģiona attīstības iespējām, izvērtējot pašvaldību iesniegtās reģionu attīstības 
programmas, Reģionālās attīstības p a d o m e no potenciālaj iem īpaši atbalstāmajiem 
reģioniem izvēlas tos, kuriem var piešķirt īpaši a tbals tāmā reģiona statusu (Kārtība, 
1997). 
Vairums potenciālos īpaši a tbals tāmos reģionus nosaka, izmantojot statistikas 
rādītāju kompleksu. 
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Metodes vienkāršots algori tms ir šāds. Visas Latvijas administratīvi teritoriālās 
vienības sakārto (ranžē) pēc visiem kompleksā ietvertajiem rādītājiem, piešķirot 
attiecīgus rangus. Pēc tam visu rādītāju rangus sver ar īpašiem rādītāju noz īmīguma 
koeficientiem un atrod svērto rangu summu katrai teritoriālai vienībai. Šīs summas 
atkal ranžē, un katras vienības rangs parāda noteiktas teritorijas vietu vispārējā 
noslāņošanās procesā. 
Izmantojot minēto metodiku, īpaši atbalstāmā reģiona statusu valdība ir 
piešķīrusi 5 rajoniem, 9 pilsētām un 70 pagast iem. 
Ja īpaši atbalstāmos reģionus veido rajoni vai republikas pilsētas, to 
noteikšanai izmanto 9 statistikas rādītājus (skat. 3. tabulu). Ja īpaši atbalstāmos 
reģionus veido pagasti un rajonu pilsētas, to noteikšanai izmanto 6 statistikas 
rādītājus (skat. 4. tabulu). 
3. tabula 
īpaši a tbals tāmo reģionu noteikšanai nepieciešamie 
radītāji rajonu un republikas pilsētu līmeni 
Rādītājs Radītajā svars 
1. Bezdarba līmenis 2.0 
2. Iedzīvotāju ienākuma nodok|a apmērs uz vienu iedzīvotāju 2.0 
3. Rūpniecības produkcijas izlaide uz vienu iedzīvotāju 1.0 
4. Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju 1.0 
5. Mazumtirdzniecības apgrozījums (ieskaitot 
tirgus apgrozījumu) uz vienu iedzīvotāju 1.0 
6. Demogrāfiskās slodzes līmenis 1.0 
7. Personu skaits ar augstāko un vidējo izglītību 
uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā 1,0 
8. Mēneša vidējā bruto darba samaksa 1.0 
9. Darbojošos uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 1.0 
4. tabula 
īpaši a tbals tāmo reģionu noteikšanai 
nepieciešamie rādītāji pagastu un pilsētu l īmenī 
Rādītājs Radītāja svars 
1. Bezdarba līmenis 2.0 
ļ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju 2,0 
3. Demogrāfiskās slodzes līmenis 1.0 
4. Iedzīvotāju blīvums 1.0 
s. Rūpniecības vajadzībām izmantojamās platības un ar 
ražošanas un sociālās infrastruktūras objektiem aizņemtās 
platības īpatsvars kopējā teritorijas platībā 1.0 
6. Personu skaits ar augstāko un vidējo izglītību 
uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā 1,0 
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Valsts mēroga reģionālās attīstības j au tā jumu koordinācijai Saeima ir 
apstiprinājusi Reģionālās attīstības padomi . Tās sastāvā ir seši Ministru kabineta un 
trīs Saeimas ieteikti pārstāvji, kā arī v iens pašvaldību pārstāvis. 
Ministru kabinets īpaši a tbals tāmo reģionu ekonomiskās attīstības veicināšanai 
ir izveidojis Reģionālo fondu. N o Reģionālā fonda līdzekļiem var finansēt: 
• ieguldījumus uzņēmuma (uzņēmējsabiedr ības) statūtkapitālā; 
• procentu maksājumus par mērķkredī t iem, kas tiek sekmīgi izmantoti 
saskaņā ar iesniegto biznesa plānu; 
• vienreizējus maksājumus (maksā jumus par ekonomiskās izglītības 
pasākumiem, piemaksu par j a u n u darba vietu radīšanu u.c.) uzņēmumiem 
(uzņēmējsabiedr ībām); 
• ieguldījumu dotācijas; 
• infrastruktūras attīstību (kopīgi ar pašvald ību) ; 
• pašvaldību organizētus uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus; 
• īpaši a tbals tāmo reģionu vietējos attīstības fondus un īpaši a tbals tāmo 
reģionu attīstības p rogrammu izstrādi; 
• izdevumus Reģionālā fonda darbības nodrošināšanai u.c. (Par īpaši 
atbalstāmajiem reģioniem, 1997.). 
Reģionālā fonda līdzekļus var izmantot tie uzņēmumi (uzņēmējsabiedr ības) , 
kuti ir reģistrēti un darbojas tikai īpaši atbalstāmajā reģionā, kā arī īpaši a tbals tāmo 
reģionu pašvaldības (Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem. 1997.). 
Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un pašvaldības palīdzību no Reģionālā fonda 
var saņemt tikai pēc attiecīga projekta izstrādāšanas, iesniegšanas un atbalstīšanas 
Ekonomikas ministrijā un Reģionālā fonda konsultatīvajā komisijā. 
Reģionālās attīstības galvenie virzieni ir izklāstīti turpmākajā tekstā. 
1. Eā zināms, sākot no 2000 . gada . sagaidāma ievērojama palīdzība no Eiropas 
Savienības pirmsstrukturālaj iem fondiem un pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas 
Savienībā - no strukturālajiem fondiem. T ā p ē c ir svarīgi, lai īpaši atbalstāmie 
reģioni Latvijā iespēju robežās tiktu noteikti pēc līdzīgiem kritērijiem, kādus lieto 
Eiropas Savienībā. 
Eiropas Savienībā atbalstāmo reģionu noteikšanai kā svar īgākos rādītājus 
izmanto iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, bezdarba līmeni, tajā skaitā 
bezdarbnieku skaitu vecuma grupā līdz 25 gadiem u.c. 
Lai tuvinātu Latvijas metodiku Eiropas Savienības metodikai , nosakot īpaši 
atbalstāmos reģionus pa rajoniem kopā ar citiem rādītājiem, kā vissvarīgāko 
paredzēts izmantot iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, izslēdzot rādītājus 
par rūpniecības produkcijas izlaidi un mazumti rdzniec ības apgrozī jumu uz vienu 
iedzīvotāju. 
2. Paredzēts veidot 3 atsevišķas grupas pagast iem, pi lsētām un rajoniem. 
Tādējādi grupas kļūtu viendabīgākas. 
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3. Izmantojot statistikas rādītāju kompleksu īpaši atbalstāmo reģionu 
noteikšanai, līdz šim, kā iepriekš minēts, tika lietota rangu metode . Tā ir visai 
vienkārša, uzskatāma un kopumā sevi attaisno. Taču, kritiski vērtējot rangu metodi , 
jāatzīst , ka tā, precīzi sakārtojot teritorijas pēc vietām par katru statistikas rādītāju, 
ne vienmēr precīzi atspoguļo reālās atšķirības statistikas rādītāju nozīmēs. Rangu 
vietā lietojot katras teritorijas statistikas rādītāja vērtības standartizētu novirzi no 
vidējā valstī, varētu iegūt precīzāku informāciju. 
4. Tā kā Latvijā ir daudz sociāli ekonomiskā ziņā atpalikušu teritoriju, tad būtu 
vēlams palielināt maksimālo iedzīvotāju skaitu, kuru ņem vērā, uz apdzīvotām 
teritorijām attiecinot īpaši atbalstāmā reģiona statusu, līdz 30 procentiem no valsts 
iedzīvotāju skaita. Šobrīd Latvijā šis ierobežojums ir noteikts 1 5 % apmērā, kas ir 
mazāk nekā vairumā citu valstu un Eiropas Savienībā, kurā atbalstāmo reģionu 
teritorijās var dzīvot līdz 5 0 % no Eiropas Savienības attiecīgās valsts iedzīvotāju 
kopskaita. 
5. Līdz šim visām īpaši atbalstāmā reģiona statusu ieguvušajām teritorijām 
pieļaujamais valsts atbalsta intensitātes līmenis ir bijis v ienāds, lai gan īpaši 
atbalstāmo reģionu vidū vērojamas būtiskas atšķirības sociāli ekonomiskās 
attīstības līmeņa ziņā. 
Valsts atbalsta intensitātes diferencēšanai, kā vienu no iespējamiem variantiem, 
iesakām visus īpaši atbalstāmos reģionus iedalīt četrās kategorijās atkarībā no 
sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa. 
Maksimālais valsts atbalsta intensitātes līmenis, kas pienākas 1. kategorijas 
(vājākajām) teritorijām, ir šāds: 
• 5 0 % no sākotnējo investīciju summas: 
• 2000 latu par katru radīto j auno darbavietu; 
• 100% no procentu maksājumiem par mērķkredīt iem; 
• 100% no ekonomiskās izglītības pasākumu finansēšanas. 
Pieļaujamais valsts atbalsta intensitātes līmenis atsevišķām reģionu 
kategorijām, pēc maksimālā atbalsta līmeņa, atspoguļots 5. tabulā. 
5. tabula 
Valsts atbalsta intensitātes pieļaujamais līmenis 
Valsts atbalsta līdzeklis 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija 
Sākotnējās investīcijas 50% 4 5 % 40% 35% 
Jaunas darbavietas radīšana Ls 2000 Ls 1800 Ls 1600 Ls 1400 
Procentu apmaksājumi 
par mērķkredītiem 100% 90% 80% 70% 
tž.glītības pasākumu 
finansēšana 100% 90% 80% 70% 
6. Šobrīd uzņēmējdarbības veicināšanai īpaši atbalstāmajās teritorijas tiek 
izmantots visai šaurs atbalsta veidu loks. Vairāk nekā 8 0 % gadījumu atbalsts tiek 
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sniegts procentu maksājumu veidā mērķkredī t iem. Nepieciešams paplašināt 
uzņēmējdarbības atbalsta veidu loku. 
7. Veidojot Latvijas teritoriālās vienības atbilstoši ES Statistiskajai teritoriālo 
vienību klasifikācijai (NUTS) , tās pirmajā un otrajā l īmenī tiek ieslēgta visa Latvija 
kopumā. bet trešajā l īmenī — jaunizve ido jamie reģioni. Paredzot 
5 reģionus, vidējā reģiona platība Latvijā būtu 4,2 reizes lielāka un vidējais 
iedzīvotāju skaits - par 35 procent iem lielāks nekā vidēji ES. Savukārt 9 reģionu 
variantā Latvijā reģiona vidējā platība būtu 2,3 reizes lielāka, bet vidējais 
iedzīvotāju skaits reģionā -- par 25 procent iem mazāks nekā vidēji ES reģionā 
N U T S trešajā līmenī. 
Abi varianti atbilst Eiropas Savienības pras ībām un, izšķiroties par optimālo 
variantu, j ā ņ e m vērā Latvijas valsts un iedzīvotāju intereses. 
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D r . o e c , doc. A.Viesis 
DATORS UN STATISTIKA 
1. Mācību darbā paplašinās datoru un statistikas mijiedarbība. 
2. Straujā p rogrammprodukta Microsoft Excel versiju nomaiņa notiek tieši 
statistiskās analīzes iespēju palielināšanā. Galvenie attīstības virzieni: 
nelielu datu bāžu viegli pārskatāma izveidošana, apstrāde, analīzes tabulu 
sagatavošana izdrukai; 
ērti lietojamu standartfunkciju skaita palielināšana; 
grafisko attēlu daudzveidības pieaugums. 
3. Diemžēl ierobežoti mācību un zinātniskā darbā izmanto specializēto datu 
statistiskās analīzes programmproduktu SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) . Tam iemesls ir relatīvi dārgā programma un tās apjoms. 
4. Matemāt iskās statistikas datorizācijas iespējas un virzieni labi parādīti 
l .Arhipovas un S.Bāliņas mācību grāmatā "Statistika ar Microsoft Excel 
ikvienam". 
LU doktorante I.Vilka 
PAŠVALDĪBU SADARBĪBA ADMINISTRATĪVI 
TERITORIĀLĀS REFORMAS KONTEKSTĀ 
1993. gadā pieņemtajā pašvaldību reformu koncepcijā kā viens no reformu 
virzieniem ir administratīvi teritoriālā reforma, kurti šobrīd varētu raksturot kā 
vienu no gausākajiem reformu virzieniem. Tikai 1998. gada oktobrī tika pieņemts 
"Administrat īvi teritoriālās re tonnas l ikums", kurā kā šīs reformas mērķis ir 
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noteikts izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administrat īvās teritorijas ar 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas nodroš inātu kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem. 
Pozitīvi ir a tzīmējamas demokrāt i jas izpausmes "Administrat īvi teritoriālās 
reformas l ikumā": 
- administratīvi teritoriālās reformas realizācijai atvēlēts salīdzinoši garš 
laikaposms (līdz 2004 .g .30 .novembr im) ; 
- lielākā daļa no šī laika atvēlēta reformas realizācijai pēc pašu pašvaldību 
iniciatīvas j e b brīvprātīgai reformas īs tenošanai (līdz 2003 .g .31 . decem­
brim); 
- reformas īs tenošana notiek pakāpeniski , kā p i rmo soli veicot rajonu izpēti; 
- izpētes gaitā likums paredz iedzīvotāju a t t ieksmes noskaidrošanu: 
likums nosaka jaunu teritoriju ve idošanas kritērijus, bet nedefinē to 
kvalitatīvos vai kvantitatīvos pamatrādī tājus , pieļaujot individuālu pieeju 
dažādiem reģioniem; 
- l ikums pieļauj, ka reformas mērķis var tikt sasniegts gan ar vietējo 
pašvaldību apvienošanos , gan ar sadarbību. 
Jau notikusī izpēte vairāk nekā pusē Latvijas rajonu liecina par izmaiņu 
nepieciešamību vietējo pašvaldību līmenī. Pašvaldībām, apvienojoties vai 
sadarbojoties, iespējams paaugstināt to adminis t ra t īvo un ekonomisko kapacitāti, 
kas nodrošinātu augstāku pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot 
teritorijas attīstības plānošanu un iekļaušanās iespējas starptautiskos projektos. 
Par pašvaldību sadarbību parasti runā kā par: 
- soli uz apvienošanos; 
alternatīvu apvienošanai . 
Tajā pašā laikā administratīvi teri toriālās reformas likums un M K noteikumi 
par vienreizējas dotācijas piešķiršanu sadarbību sal īdzinājumā ar apvienošanos 
z ināmā mērā diskriminē. Vārds " sadarb ība" l ikumā atrodas iekavās aiz vārda 
"apvienošanās". Pašvaldībām, realizējot sadarbību kā reformas rezultātu, valsts 
paredzētā dotācija ir 1% no pašvaldību kopbudžeta , apvienošanās gadījumā - 5%. 
Vispārīgi, salīdzinot pašvaldību apvienošanos un sadarbību, katram variantam 
ir savas priekšrocības un trūkumi (skat. 1. tabulu). 
Pašvaldību sadarbības galvenie uzdevumi ir: 
paplašināt un uzlabot l ikumdošanā noteikto pašvaldību funkciju izpildi; 
racionāli izmantot esošos resursus un piesaistīt j aunus resursus; 
- nodrošināt pašvaldību attīstību. 
Pašvaldības sadarbību var īstenot dažādās pakāpēs : 
pilnībā nodot funkcijas izpildi pašvaldību kopīgai institūcijai (vietējā 
iniciatīvas grupa, sabiedriska organizācija, pašvaldību uzņēmums , kopīga 
iestāde): 
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algot kopīgus speciālistus; 
vienoties par pašvaldību līdzīgu vai nepretrunīgu stratēģiju att iecīgo 
funkciju veikšanā; 
- organizēt speciālistu apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu, pieredzes apmaiņu; 
- savstarpēji sniegt pakalpojumus (telpu izmantošana, tehnisko līdzekļu 
izmantošana) ; 
- veikt projektu izstrādi, piesaisti, piedalīties tajos att iecīgās j omas attīstībai. 
1. tabula. 
Pašvaldību apvienošanās un sadarbības galvenās priekšrocības un trūkumi 
Pašvaldību apvienošanās Pašvaldību sadarbība 
Priekš­ - darbinieku specializācija un - saglabāta esošo pašvaldību 
rocības augstāka kvalifikācija; suverenitāte; 
- finansu līdzekļu koncentrācija; - pieredzes iegūšana iespējamai 
kredītiespēju palielināšanās; tālākai pašvaldību apvienošanai; 
iespējama tālāka valsts - saglabājas salīdzinoši ciešāks 
pārvaldes decentralizācija deputātu kontakts ar iedzīvotājiem: 
pašvaldību virzienā (valsts - iedzīvotāju, pašvaldību darbinieku 
funkciju nodošana un deputātu atbalsts. 
pašvaldībām). 
['ru­ - esošo pašvaldību robežu - sarežģīts, darbietilpīgs un parasti 
kumi likvidēšana: lēns pašvaldību sadarbības vadības 
- deputātu attālināšanās no un koordinācijas process; 
iedzīvotājiem; grūts kopīga budžeta veidošanas 
iedzīvotāju atbalsta trūkums process; 
apvienošanās īstenošanai; - iespējama pārvaldes izdevumu 
pārejas procesa izmaksas: palielināšanās; 
draudi bijušo pagasta centru pretrunas starp sadarbības 
pārvēršanai par nomalēm; partneriem (piemēram, attiecībā uz. 
- gadījumā, ja pašvaldībām ir savstarpējiem maksājumiem); 
atšķirīgs statuss pret pašv. - neziņa par tālākām attīstības 
finansu izlīdzināšanas fondu perspektīvām - draudi piespiedu 
(PĪTI"), tad apvienošanās apvienošanai. 
rezultātā ar pašreizējo PFII-
mehānismu kopbudžets var būt 
mazāks nekā atsevišķu 
pašvaldību budžetu summa. 
Taču, lai institucionāli realizētu pašvaldību sadarbību, nepieciešama kopīga 
budžeta veidošana. Un tas praksē ir smagākais uzdevums. Šobrīd, runājot par 
pašvaldību sadarbību, ir iespējams jau atsaukties uz Latvijas pašvaldību pieredzi . 
Par z ināmu panākumu pašvaldības uzskata viena procenta no saviem nodokļu 
ieņēmumiem atvēlēšanu kopbudžetam. Nespēja vienoties par kopīgu budžetu 
padara sadarbības statusu vēl vājāku. 
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Svarīga ir sākumā minēto demokrā t i sko principu ievērošanas un saglabāšanas 
nepieciešamība administratīvi teri toriālās reformas procesā, tajā skaitā pašvaldību 
sadarbības kā reformas rezultāta pieļaušana. 
Taču pašvaldībām, izstrādājot sadarbības projektus un īstenojot tos, 
nepieciešams reāli apzināties sadarbības iespējas, neveidot māksl īgas apvienības, 
izvairīties no situācijas, ka sadarbība ir bēgšana no apvienošanās . 
Dr .oec . , doc . J .Vi tkovsk is 
VADĪŠANAS K U L T Ū R A UN STILS 
Jebkurā zinātnes nozarē pē tn iekam visp inns ir nepiec iešams noskaidrot 
pamatjēdzienus j e b kategorijas. Šāda nepieciešamība rodas arī disciplīnas 
"Vadīšanas teorija", " .Menedžments" u.c. studijās. 
Vadīšanas teorijā pamatjēdzienu kopas veidošana ir nopietna zinātniska 
problēma, jo vairāk tādēļ, ka šī teorija balstās uz daudzām citām disciplīnām -
sistēmu teoriju, matemātiku, ekonomiku , socioloģiju, psiholoģiju, informācijas 
teoriju, kibernētiku u.c. un ir pārņēmusi šo disciplīnu jēdz ienus . P iemēram, tādi 
jēdzieni kā stimuls, motīvs, interese, vajadzība tiek atšķirīgi skaidrota filozofijā, 
psiholoģijā, socioloģijā, ekonomikā . 
Virknē darbos par menedžmentu [1 ; 2; 6; 8] var konstatēt, ka nav vienotības 
tādos jēdz ienos kā organizācijas un vadīšanas kultūra, vadīšanas stils un ētika. 
Džons F.deirs savā grāmatā [3] vispār neaplūko šos jautā jumus. Minētajos darbos 
nav skaidrojuma par to, kurš no šiem jēdzieniem ir ietilpīgāks un ietver pārējos, kā 
arī. kā šīs nosauktās vadītāja darbības , attiecinot uz padotaj iem (kultūra, ētika), 
saskan ar jēdzieniem "vadīšanas metode'" un "vadīšanas sociālās un psiholoģiskās 
metodes" . Vai šo jēdz ienu saturs ir analoģisks , vai atšķirīgs'? Mēģināsim salīdzināt. 
Vadīšanas metode tiek skaidrota kā vadītāja iedarbība uz padotā interesēm -
ekonomiskajām, sociālajām, tas ir "noteiktu motīvu komplekss, kas veicina cilvēka 
rīcību noteiktā virzienā" [1 . 282]. Vai arī "motivācija ir dinamisks process, kurš. 
lietojot psiholoģiskās, sociālās, ekonomiskās un tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē 
indivīda un organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu" [2]. Kā redzams, jēdzienu 
skaidrojumos ir līdzība to būtībā, t.i., vadītāja iedarbībā uz tām vai citām cilvēka 
interesēm. Pēc būtības ļoti tuva ir arī vadīšanas stila definīcija - "tipisku un samērā 
stabilu paņēmienu kopums, ar kuriem vadītājs iedarbojas uz padotajiem, lai īstenotu 
organizācijas mērķus" [1 , 359], vai. "lai efektīvi veiktu vadības funkcijas" [2] 
Minētajās definīcijās mēs varam saskatīt vadītāja kaut kāda rakstura iedarbību uz 
padotā interesēm nolūkā gūt ietekmi pār viņu un līdz ar to paklausību pildīt vadītāja 
tiešos norādījumus, vai arī brīvprātīgu vēlmi darboties vadītāja radītajos veicinošos 
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apstākļos. "Ņemot vērā vadītāja rīcībā esošo iedarbības metožu un paņēmienu lielo 
klāstu, tajos varētu saskatīt arī vadīšanas ētikas pazīmes [5. 458; 7, 23; 8,37]. 
Tātad rodas jautā jums par definīciju darbībām vadīšanas attiecību realizācijā 
starp vadītāju un padotaj iem. Kas attiecas uz vadīšanas metodēm un stilu, tad 
autors uzskata, ka šajos j ēdz ienos ietvertā būtība veiksmīgāk ir apvienojama vienā 
jēdz ienā - vadīšanas stils. 
Atgriežoties pie vadīšanas ētikas jēdziena, autors piekrīt uzskatam, ka tā ir 
vadīšanas kultūras sastāvdaļa [9, 302] . Virkne autoru [6; 7; 8] vadīšanas ētiku 
skaidro kā vadītāja un viņa padoto savstarpējo uzvedību atbilstoši sabiedrībā un 
kolektīvā pieņemtajām tizvedības normām. Savukārt, vadīšanas kultūra tiek 
definēta kā vadītāja prasme izmantot sabiedrībā pastāvošās vērtības padoto darba 
efektivitātes paaugstināšanas nolūkos [9, 31], Ja vadītājs nepazīst, nezina šīs 
vērtības, tad viņš ir nekulturāls kā cilvēks konkrētajā sabiedrībā. Ja vadītājs pārzina 
šīs sabiedrībā un kolektīvā pastāvošās vērtības, bet neprot vai negrib tās izmantot 
savu profesionālo pienākumu pildīšanā, tad viņš ir nekulturāls kā vadītājs. Vai šajā 
gadījumā viņam ir vai var būt ētiskas attiecības ar pado ta j i em 0 Kultūra izpaužas 
cilvēku attiecībās ne tikai vienam pret otru, bet arī att ieksmē pret visu pārējo dzīvo 
un nedzīvo vidi. Ētika j eb tizvedības normas iekļaujas attiecību kultūras j ēdz ienā un 
tātad varētu tikt apvienotas vienā jēdz ienā - vadīšanas kultūra. Rezultātā autors 
piedāvā izmantošanai šādu j au minēto kategoriju hierarhisku secību: vadīšanas (arī 
organizāci jas) kultūra, kas ietver kultūras vērtības un uzvedības normas - vadīšanas 
stils, kas ietver metodes un paņēmienus . 
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PRAKTISKO DARBU NOZĪME 
APMĀCĪBAS SISTEMĀTISKĀ PIEEJĀ 
Apmācība, tāpat kā jebkurš cits darba process, ja tā nav uzmanīgi izplānota un 
pārraudzīta, var būt ļoti izšķērdīga. Bez loģiskas s is temātiskas pieejas apmācība var 
dot to, kas na\ nepieciešams, un otrādi , vai arī apmāc ības apjoms var būt par lielu 
vai par mazu. Kad apmācība ir pabeigta, pā rbaude parādīs, vai tā ir bijusi 
veiksmīga mērķa sasniegšanai. 
Sistemātiskā pieeja personālvadības kursa apmācībai izriet no šīs programmas: 
• studiju kursu nevar piet iekami labi apgūt bez praktiskiem darbiem; 
• savukārt praktiskos darbus var veikt t ikai , izmantojot lekcijās iegūtās 
teorētiskās zināšanas, kā arī studējot literatūru personālvadības jau tā jumos: 
• darbs grupās ir izanalizēts un definēts; 
• izpildes standarti ir vispāratzīt i ; 
• studenti, kuri apsver apmācības kursu, izskata, vai vajadzīgie izpildes 
standarti tiek sasniegti; 
• apmācības programmai būtu periodiski j āma inās . 
Topošu vadībzinību speciālistu sagatavošanas procesā studiju kursa 
"Personālvadība" programma ir bāze viņu sagatavotībai personālvadības 
jautājumos. 
Praktiskajos darbos studentiem ir j ā izp i lda 15 uzdevumi. N o šī uzdevumu 
saraksta var atzīmēt, p iemēram, šādus darbus : 
noteikt nepieciešamo personāla skaitu; 
sastādīt personāla štatu sarakstu; 
uzrakstīt darba sludinājumu; 
izstrādāt darba vietas aprakstu un prasību profilu; 
pretendentu darba intervēšana; 
darbinieku vērtēšana; 
darbinieku izglītošanas plāna sastādīšana. 
Personālvadības iemaņu iegūšanai tiek izmantotas aktīvas darba metodes -
tādas kā darbs komandā, lietišķās spēles, imitācijas metodes , testēšana u.c. 
Praktisko darbu uzdevumi dod iemaņas personāla vadībā, palīdz apliecināt sevi 
kā nākamo speciālistu 
Kursa mērķis ir sekmēt studentu prasmju ve idošanos iekļauties aktīvā izziņas 
procesā, patstāvīgi un radoši strādāt, mēģinot iegūtās zināšanas praktiski izmantot. 
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SIEVIETES LOMA VADĪBĀ 
Viens no demokrāt i jas s tūrakmeņiem - politiskā un tiesiskā vienaldzība. Tas 
paredz, ka visiem pilsoņiem ir vienādas tiesības politiskajā dzīvē, neskatoties uz 
viņu politisko un reliģisko pārliecību, dz imumu piederību. 
Mazliet par vēsturi, kā sieviete ienākusi politiskajā dzīvē. 
Vēsture liecina, ka sievietes j au no seniem laikiem ir t iekušās nostāties līdzās 
vīrietim gan kultūrā, gan ekonomikā, gan arī politikā. Pirmā no zināmajām 
civil izācijām, kurā sieviete ieguva tiesības mantot valdnieka varu, bija Ēģipte . 
Vēlāk viduslaikos un jaunajos laikos sievietes ir atradušās dažādu valstu t roņos un 
sekmīgi valdījušas pār milzīgajām impērijām, p iemēram, Krievijas carienes, 
Anglijas karal ienes u.c. 
Sieviešu iesaistīšana Latvijas politiskajā dzīvē sākās 19. gadsimta beigās līdz ar 
Jaunās strāvas sludinātajām sieviešu emancipāci jas idejām. Par sava veida 
kulmināciju sieviešu kustībā 19. gadsimta beigās uzlūkojams Rīgas dumpis , kad 
Džutas strādnieču uzsāktais streiks īsā laikā pārauga plašos strādnieku nemieros . 
Vēlāk sociāldemokrāt iski noskaņotās sievietes aktīvi iesaistījās gan partijas 
organizēšanā, gan 1905.-1907. gada revolūcijā. Pilsonisko aprindu sieviešu 
iekļaušanās sabiedriskajos procesos aktivizējās tikai pēc 1917. gada februāra 
revolūcijas Krievijas un carisma gāšanas, kad sākās sabiedriskās dzīves 
demokrat izāci jas process. Jau 2 3 . martā notika pirmā Rīgas sieviešu saptdce, kurā 
tika nodibināta '"Sieviešu vienaldzības iznīcināšanas izpildkomiteja". 
Pilnībā sieviešu piedalīšanos politiskajā dzīvē legalizēja tikai 1920. gadā, kad 
pieņēma jauno vēlēšanu likumu un sievietes ieguva vēlēšanu tiesības. Liela sieviešu 
aktivitāte izpaudās Satversmes sapulces vēlēšanās. Tajās piedalījās vairāk nekā 700 
000 vēlētāju (85%), pie kam pārsvarā bija sievietes. Tomēr, neskatoties uz lielo 
aktivitāti, sieviešu īpatsvars Satversmes sapulcē bija neliels (6 no 150). Arī Saeimās 
tas nebija augsts un svārstījās no 1 (4. Saeimā) līdz 17 (7. Saeimā). Pmnajās trijās 
Saeimās sievietes vispār nebija pārstāvētas. Satversmes sapulcē visvairāk sieviešu 
nāca no LSDP: Aspazija - Elza Pliekšāne, Klāra Kalniņa un Berta Vesmane. 
Pēc neatkarības atgūšanas 5. Saeimā sieviešu īpatsvars strauji pieaug (14), 
kritums 6. Saeimā (8) un sasniedz 7. Saeimā (17). Visvairāk sieviešu 5. Saeimā bija 
no L N N K - 3 un no Latvijas ceļa arī - 3. Septītajā Sae imā vislielākā sieviešu 
pārstāvniecība ir Latvijas ceļam un Tautas partijai- pa 5 no katras partijas. 
Interesanti apskatīt, kāds ir sieviešu deputātu kvalitatīvais raksturojums pēdējās 
trīs Saeimās. 
• Gandr īz visām deputā tēm ir augstākā izglītība. 
• Palielinās deputātu īpatsvars vecumā līdz 40 gadiem: 
5. Saeimā - 1, 
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- 6. Sae ima - 3, 
- 7. Sae imā - 4. 
Ja 5.Saeimā vēl bija 1 deputāte vecāka par 60 gad iem, tad 6. un 7. Saeimā šāda 
vecuma deputātes - sievietes vairs nav. Šie rādītāji attēloti tabulā - sieviešu 
deputātu vecuma struktūra pēdējās trīs Saeimās . 
""^Vecums 
Saeimas 
līdz 30 31-40 41-50 5 1 - 6 0 virs 60 vidējais 
5. Saeimā - 1 9 3 1 46.5 
6. Saeimā 1 i 4 ! - 41,8 
7. Saeimā 1 3 8 5 - 46,2 
Lielākai daļai sieviešu ir p ieredze pārvaldes darbā , j o viņas pārstāv dažāda 
l īmeņa pārvaldes institūcijas, kultūras iestādes, b iznesa aprindas, arodbiedrības . 
Vēl viens interesants vērojums - gan 6., gan 7. Sae imā ir liels atkārtoti ievēlētu 
sieviešu īpatsvars (6 . Saeimā no 8 ievēlētajām sievietēm 7 bija ievēlētas atkārtoti . 
7. Saeimā no 1 4 - 4 ) , kas liecina par vēlētāju uz t icēšanos savām izraudzītajām. 
Sievietes ir pārstāvētas ne tikai Saeimā, bet arī valdībā un pārvaldībās. 
Pirmajās divās pēc valsts neatkar ības at jaunošanas sastādītajās valdībās 
sieviešu nebija, trešajā bija viena ministre no visiem 13 ministr iem. Viena valsts 
ministre no 12 valsts ministriem un 4 valsts sekretāres no 13 cilvēkiem šajā postenī. 
Lielāks sieviešu īpatsvars ir vietējo pašvaldību deputātu vidū - 3 0 % . Jo 
mazāka pašvaldības struktūra, j o vairāk sieviešu pašvaldību vadītāju vidū. 
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